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mm mu
The B a t t l e 'o f  W a te rlo o  b ro u g h t to  an  end th e  
N ap o leo n ic  w ars and t o  i t s  s e n i t h  t h e  B r i t i s h  arm y; 
f o r t y  y e a r s  l a t e r  t h e  C rim ean  War was t o  b r in g  i t  t o  
i t s  h a d ir*  One i s  le d  t o  a s k  w hat happened? T ra d i ­
t i o n a l  E n g lis h  a n t i m i l i t a r i s m ,  w hich  had fo llo w e d  a l l  
g r e a t  w a rs , p rovoked  a h u r r ie d  d e m o b i l i s a t io n .  B r i t i s h  
d i s t r u s t  o f  t h e  m i l i t a r y ,  e v id e n t  s i n c e  t h e  days o f  
C rom w ell’s  m a jo r g e n e ra ls . ,  r e a c te d  im m e d ia te ly  a s  t h e  
o r g a n i s a t i o n  o f  a u n i te d  s e r v ic e s  m i l i t a r y  c lu b ,  s in g u «  
l a r l y  p ro p o sed  i n  18x6 f o r  s o c i a l  exchange and m i l i t a r y  
i n t e r e o u r s e ,  was p r e v e n te d ,■ b e c a u se  ' "S u c h •a  v a s t  e x te n s io n
o f  m i l i t a r y  a s s o c i a t i o n  . . .w e a r s  a n  u n c o n s t i t u t i o n a l  
1
a s p e c t .  . . . f o r  o v e r  a c e n tu r y ,  'th e  r e g u la r  p a s s a g e  
o f  th e  M utiny  B i l l ,  and t h e  c i v i l i a n  d o m in a tio n  o f  th e  
d e f e n s e  o f f i c e s  had c o n s t i t u t i o n a l l y  checked  any  undue 
m i l i t a r y  i n f lu e n c e  th ro u g h  th e  c o n t r o l  o f  t h e  p u r s e  and 
a d m in i s t r a t i o n  o f  t h e  arm y. D e s p i te  th e  e x te n s iv e  
a u g m e n ta tio n  o f  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s  d u r in g  th e  N ap o leo n ic
a. f .  W ard, W e ll in g to n ’a H e a d q u a r te rs  (Londons 
O xford U n iv e r s i ty  P rm s» ''l§5TJ7 'p'."TrJ 7 ' n e r e f f i a f t e r  c i t e d  
a s  W ard, F o r  a  f u l l e r  d i s c u s s io n ,  s e e  I l e x  M. B e lav o y e , 
L i f e  o f  Thomas g rah am , Lord Eynedoch (London; R ic h a rd so n
i n 3^ e iT ,“',B ^ , * 1S®rr?46P 55T ~
iv
Vs t r u g g l e ,  t h e  army had n e v e r  a t te m p te d  to  assum e a d m in is ­
t r a t i v e  c o n t r o l  o f  t h e  governm ent n o r p o l i t i c a l  c o n t r o l  
o f  t h e  War O ff ic e *  n e v e r t h e l e s s ,  t h e  B r i t i s h  w anted  no 
m ore w a r , and th e y  d e s i r e d  a m in im al m i l i t a r y  e s t a b l i s h ­
m ent* They g o t  b o th .
The d ec ad e s  fo l lo w in g  1015 a r e  m arked by p o l i t i c a l  
and s o c i a l  re fo rm  o f  m i le s to n e  s ig n i f i c a n c e *  L ib e r a l i s m , 
fam ish ed  from  i t s  lo n g  f a s t ,  f e d  f r e n e t i c a l l y  on th e  new 
d i e t  o f  B o b b ie s , le n th a m  and " th e  B i l l ,  th e  w hole B i l l  
and n o th in g  b u t  t h e  B ill* * 1 As re fo rm  encom passed th e  
L a n c a s h ir e  m i l l  tow ns and t h e  f a c t o r l a s  o f  th e  B lack  
C oun try*  s p re a d  from  Old Sarum to  L iv e rp o o l ,  in v o lv e d  
th e  C o o p e ra t iv e  S o c i e t i e s  and t h e  T ra d e  B n io n s , and 
becam e co n c e rn ed  w ith  e v e ry th in g  from  t h e  C o m b in a tio n  
A cts  t o  th e  C orn  Laws, t h e  q u e s t io n  a r i s e s ,  how d id  i t  
m iss  t h e  B r i t i s h  arm yf W hile c o n s e rv a t is m , an  id e o lo g y  
t h e  army le a d e r s  had lo n g  found  m ost c o m fo r ta b le ,  h e ld  
t h a t  a s t r o n g  s ta n d in g  army was n e c e s s a ry  t o  p r o t e c t  
t h e  l i b e r t i e s  o f  E n g lis h  s u b j e c t s ,  t h e  r i s i n g  p o l i t i c a l  
p h ilo s o p h y  o f  t h e  p e r io d  p ro fe s s e d  th e  t r a d i t i o n a l  
l i b e r a l  v iew  t h a t  E n g lis h  l i b e r t i e s  th r iv e d  b e s t  when 
th e  s ta n d in g  army was s m a l le s t*  Reduced m ore th a n  
tw o - th i r d s  t o  1 1 0 ,0 0 0  m en,^ t h e  army a f t e r  1815 was
^ S tr e n g th  f ig u r e s  a r e  ap p ro x im a ted  from  th e  
a u t h o r ’s  r e s e a r c h  i n  H a n sa rd ’s P a r l ia m e n ta ry  R e b a te s ,  
t h e  B r i t i s h  S e s s io n e  1 T o p e r s /  O E arY S faV  ''S io d e , ¥ H e '"
a t i l l  l a r g e r  th a n  th e  p e a c e tim e  f o r c e  b e f o r e  1793# U nab le 
t o  u n d e rs ta n d  t h a t  a  g r e a t e r  em p ire  r e q u i r e d  a d d i t i o n a l  
t r o o p s ,  P a r l ia m e n t  s t e a d i l y  ch ip p ed  away a t  arm y r e q u e s ts  
f o r  a p p r o p r i a t i o n s ,  and t h i s  p ars im o n y  k e p t from  th e  army
th e  means by  w hich  I t  c o u ld  p ro g re s s  .
3
D uring  t h e  lo n g  p e a c e  t h e  a rm ie s  o f  E urope s tu d ie d  
N ap o leo n ic  w a r f a r e ,  T h e i r  o f f i c e r s  a n a ly s e d  and .imbibed 
i t ,  t h e i r  s o l d i e r s  w ere  t r a i n e d  i n  i t ,  y e t ,  t h e  B r i t i s h  
army lo o k ed  t h e  o th e r  way * Why? T he B r i t i s h  p e o p le  
b e l i e v e d ,  a f t e r  t h e  D ongress o f  V ie n n a , t h a t  t h e  l a s t
M i l i t a r y  F o rc e s  o f  t h e  Drown ■ (2  v o ls  London? fo h n  
Miff’r a y ,  iH S^T aT hereY 'n ift'er e i t e d  a s  D io d e , J .  H, 
S to c q u e le r ,  s e v e r a l  w orks c i t e d  th ro u g h o u t t h i s  p a p e r ,  
and J* W, f o r t e s q u e ,  A H is to ry , o f  th e  B r i t i s h  Army 
(1 3  v e l a . ;  London? M a c lIT la H a W  SoT l i m i t e d  , rnni f l 3 ) , 
h e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  F o r te s q u e ,  .H is to ry * H a n sa rd ’s  
D eb a tes  and th e  S e s s io n a l  Fapers'^m i i y o e  u s W l E l E l s a r e  
a s ‘ 'sW e n g th  f  ig u r  es~ vary"'’from  “I n t r o d u c t io n  o f  army e s t i ­
m ates  to' t h e  d e b a te s  th e re o n  to  t h e  p a s s a g e  o r  f i n a l  
r e s o l u t i o n .  T h roughou t th e  p e r io d  t h e  arm y’s s t r e n g t h  
was g e n e r a l ly  m a in ta in e d  a t  1 1 0 ,0 0 0 , r e d u c t io n s ,  a t  
t im e s ,  d e e r  e a s in g  t h e  number t o  9 0 ,0 0 0 , a u g m e n ta t io n s , 
p r i n c i p a l l y  i n  t h e  c o l o n i e s ,  r a i s i n g  i t  t o  a s  h ig h  a s
1 4 0 , 0 0 0 . A t l e a s t  f i f t y  p e r c e n t  o f  t h e  army was a lw ays 
s t a t i o n e d  i n  g r e a t  B r i t a i n  and I r e l a n d ,  and: b e c a u se  
c o n d i t io n s  o f  army l i f e  w ere  b e t t e r  a t  home- th a n  a b ro a d , 
and b e c a u se  when re fo rm  f i n a l l y  d id  com e, t h e  u n i t s  a t  
home e x p e r ie n c e d  i t  f i r s t ,  th e y  a r e  t h e  c e n t r a l  c o n c e rn  
o f  t h i s  s tu d y *  T roop u n i t s  o v e r s e a s  a r e  r e f e r r e d  to  o n ly  
f o r  p u rp o se s  o f  co m p ariso n  o r  when th e y  d i r e c t l y  e f f e c te d  
army a f f a i r s  i n  O re a t B r i t a in *
% h e  p e r io d  from  t h e  B a t t l e  o f  W a te r lo o ,■1813,  to  
th e  C rim ean  W ar, 1 8 54 , i s  o f t e n  te rm ed  th e  " lo n g  p eace* "  
T h i s ,  o f  c o u r s e  e x c lu d e s  t h e  many f r o n t i e r  w ars t h a t  to o k  
p la c e  d u r in g  t h a t  t im e , th e  h i s t o r y ,  o f  w h ich , i s  re c o rd e d  
e ls e w h e re , T he te rm  i s  a l s o  u s e d , I n  a b ro a d e r  s e n s e  ( in  
o th e r  w r i t i n g s ) ,  t o  mean th e  e n t i r e  c e n tu ry  from  1815 to  
1914 *
v i i
g r e a t  w ar had b ee n  f o u g h t , Wo r  th o s e  E nglishm en  who had 
s u f f e r e d  and s u r v iv e d ,  t h a t  h e l l e f  was rem a rk a b ly  a cc u r a te ;  
t h e i r  g r e e t^ g r e a t^ g r a n d e h i ld r e n  would be t h e  n e x t g e n e r a t io n  
t o  f i g h t  a  w orld  war* And i n  th e  m ean tim e, t h e  Duke o f  
W ellin g to n , 'p e rh ap s  th e  m ost p o p u la r  man o f  h is . t im e s ,  
r u le d  t h e  arm y. E xcep t a s  in f lu e n c e d  by  th e  Crown, ait 
i n s t i t u t i o n  t o  w hich  h e  was u t t e r l y  l o y a l ,  and P a r l ia m e n t 
t o  w hich  h e  was i r r e v o c a b ly  s u b j e c t ,  W e llin g to n  d e te rm in e d  
w hat k in d  o f  an  army G reat B r i t a i n  would h a v e . Mis a c t io n s  
sh a d e  th e  e n t i r e  p e r io d ,  th e y  overshadow  th e  arm y . A f te r  
a l l ,  h e  had k e p t  N apoleon  from  I b e r i a  and had b e a te n  him. 
a t  W a te r lo o , and I f  e v e r  a  b l u e p r i n t  f o r  v i c to r y  was 
d r a f t e d ,  i t  was on  th o s e  f le m is h  f i e l d s  round  Hugumont 
t h a t  J u n e  d ay  i n  l 8 l 5 * Or s o  W e llin g to n , and t h e r e f o r e  
m ost o f  th e  B r i t i s h  n a t i o n ,  b e l i e v e d ,
$o d a y fs  a rm ie s  a r e  h ig h ly  t r a i n e d ,  t e c h n o lo g ic a l ly  
s o p h i s t i c a t e d ,  p r o f e s s t o n a l l y  le d  f o r c e s ,  f h e  B r i t i s h  
army o f  1815*»18£>4 was t h e  a n t i t h e s i s  o f  a l l  t h i s . A g a in , 
why? What hap p en ed ?  :f h i s  p a p e r  i s  a n  in q u i r y  i n t o  th o s e  
q u e s t io n s ',  G e n e r a lis a t io n s , h ow ever, a r e  l i k e  w indow s, th e y  
a l lo w  one to  s e e  b u t  n o t f e e l ,  f h e  t e le s c o p e  m ust now be  
le n g th e n e d  and th e  d e t a i l s  o f  t h e  B r i t i s h  arm y d u r in g  th e  
lo n g  p ea ce  b ro u g h t i n t o  v ie w .
My I n t e r e s t  i n  t h i s  s u b je c t  was s t im u la te d  by 
P r o fe sso r  A. S ta n le y  f r i c k e t t ,  t o  whom I  am In d e b te d  f o r
v i i i
c o u n se l and  a d v ic e ,  ’ I  w ish  a l s o  t o  e x p re s s  my g r a t i t u d e  
t o  M iss I l i a  J a n e  'Dougherty- who o b ta in e d  th ro u g h  i n t e r -  
l i b r a r y  lo a n  s e r v i c e s  much o f  t h e  m a te r i a l  needed  to  
i n v e s t i g a t e  t h i s  t o p i c .  l a s t l y ,  i f  t h e r e  i s  any t r u t h  
I n  th e  q u o ta tio n  on t h e  f r o n t  p ag e  o f  t h i s  p a p e r ,  l e t  
us s t r i v e ,  c i v i l i a n  and s o l d i e r  a l i k e ,  -to  make i t  a s  
o b s o le te  a s  t h e  longbow was to  th e  s o l d i e r s  o f  th e  lo n g  
p e a c e .
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CHARTER X
t h e  $Q tm m
The B r i t i s h  h av e  e x p a t r i a t e d  th e  
f o i e s ,  S p a n ia rd s  , P o r tu g u e s e  and 
f r e e d  t h e  N eg ro e s , h u t  h av e  ta k e n  
l i t t l e  n o t i c e  o f  th e  s o l d i e r ’s  l o t .
C o lo n e l John  K i t e h e l l
The B r i t i s h  s o l d i e r ’s  l o t  th ro u g h o u t t h e  p e r io d  
from  th e  B a t t l e  o f  W a te rlo o  to  t h e  C rim ean  War changed 
l i t t l e .  The g e n e ra l  c o n d i t io n s  o f  army l i f e  w ere  exe­
c ra b le *  B a rra c k s  w ere  in c r e d ib ly  overcrow ded and  d an ­
g e ro u s ly  u n s a n i t a r y I n  th e  y e a rs  fo l lo w in g  1815,
^ f o r t e s q u e ,  H i s to r y » XX, p a s s im , c h a p . i*  Ja y  
L u v aa s , The J d u c a t io n  o f  a n  Army, " B r i t i s h  M i l i t a r y  
T hought aOT'lB lS -Y 9'ltfri T£on3bh'8' ' C ass eXT~aHF"D c S p a n y o t  d *, 
''l§>6gl‘tr rmp a s s lm 1 c h a p . 1 . H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  lu v a a s .
F o r  h r i e f e r a 'o c o u n t s  o f  b a r r a c k s  c o n d i t io n s ,  s e e  B rie  
W illiam  S heppard ,. A S h o r t  H i s t o ry  o f  th e  B r i t i s h  Army 
(London: C o n s ta h l I  Snrm >rapSW t m 7r W ^ T T W ^  ^ T l O .
H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  S h e p p a rd , P e n n is  R . B ubs, 11 Edward 
C a rd w e ll and th e  Reform  o f  th e  B r i t i s h  Army, 1868- 187^*' 
(u n p u b lis h e d  m a s te r f s t h e s i s .  U n iv e r s i ty  o f  Omaha, 1 9 6 6 ), 
p p . 6 - 9 ,  H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  B ubs. E. L . Woodward, T he 
Age o f  R eform , j .8l 5 ~ l 87Q (O xfords The C la ren d o n  p re s s ',  
X9E277 p p T ^ ro - T ^ T ^ T I e r e ln a f te r  c i t e d  a s  Woodward,
R ic h a rd  A. F r e s to n ,  S id n e y  f , W ise and Herman 0 . W erner, 
Men i n  Arms, A H is to r y  o f  W arfa re  and i t s  I n t e r r e l a -  
'tfo h sH ip g  w itE  W este rn  l o c i e W ^'t and
H udson1, 1 9 6 ^ )7  p T '236”. H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  Men i n  
A rm s* The a u th o r s  a s s e r t  t h a t  o v e rc ro w d e d n e s lT h ^ S h e  
b a r r a c k s  i n  t h e  n in e te e n th  c e n tu ry  r e s u l t e d  from  th e  
o r i g i n a l  u s e  o f  b a r r a c k s  f o r  p e n a l p u rp o ses*  m a in ta in in g  
d i s c i p l i n e  and p re v e n t in g  d e s e r t i o n ,
1
2s o l d i e r s  i n  t h e  b a r r a c k s  s l e p t  H. . . h u d d led  to g e th e r  by
O
f o u r s  i n  wooden c r i b s .  . . . n By 1827,  Lord H a rd in g e , 
m a s te r  g e n e ra l  o f  o rd n a n c e , r e p o r te d  t h a t  th e  c r i b s  had 
b e e n  r e p la c e d  and t h a t  each  s o l d i e r  had h i s  own i r o n  bed* 
s t e a d . 3 ¥ e t ,  i n  1832 , w h ile  i n s p e c t i n g  th e  b a r r a c k s  a t  
K n ig h tb r id g e , M r. K ennedy, a  Member o f  P a r l ia m e n t ,  found 
t h a t  7 and 8 men w ere  p e n t  up i n  rooms n o t 7 f e e t  i n  
h e i g h t ,  and d u r in g  t h e  d e b a te  i n  t h e  H ouse o f  Commons on 
th e  s u b j e c t ,  i t  was d is c lo s e d  t h a t  o f  1 ,7 2 6  f o o t  O uards 
k e p t  i n  London, w hose l i v i n g  c o n d i t io n s  w ere  s t r i k i n g l y  
b e t t e r  th a n  m ost o th e r s  i n  t h e  arm y, t h e r e  was a d e q u a te
iib a r r a c k s  s p a c e  f o r  o n ly  75^* S p ace  betw een  beds was 
a b o u t f i v e  in c h e s  and  l e s s  th a n  one  f o o t  s e p a r a te d  th e  
end o f  t h e  beds from  th e  e a t in g  t a b l e .  ^
The s o l d i e r ' s  m eals  w ere  p re p a re d  i n  th e  b a r r a c k s  
i n  two l a r g e ,  c o p p e r ,  co o k in g  k e t t l e s ,  one f o r  m e a t, t h e
* w e a t  B r i t a i n ,  P a r l ia m e n t ,  H a n sa rd 'a  O e b a te s , 
C o b b e tt *s P a r l ia m e n ta ry  D e b a te s ,  2nd s e f  . ,  V olT  l b  "{1 8 2 7 ) ,
c i t  ed a s  2 H ansard . Lord Hard I n g e 's
s p e e c h ,  Feb* 16*
3I b i d .
% r e a t  B r i t a i n ,  t a r l i a m e n t ,  H a n s a rd 's  P arliam entary  
D e b a te s ,  3 rd  s e r . ,  V o l. 13 (1 8 3 2 ) , p7 T ® §57 
cTEW ^as 3 H a n sa rd . M r, K en n ed y 's  s p e e c h , J u ly  2 . The 
f i g u r e  e k o lu S S  M a s e  F o o t guards a s s ig n e d  t o  London 
T ow er, The 972 men n o t b i l l e t e d  i n  t h e  b a r ra c k s  w ere  
b o a rd ed  i n  c i v i l i a n  abodes a t  c o n s id e r a b le  c o s t  t o  th e  
bass p a y e r .  B a rra c k s  w ere  b e in g  r a p id ly  b u i l t  th ro u g h o u t 
E ngland to  r e l i e v e  th e  p o p u lo u s o f  t h i s  b u rd e n ,
^Fortesque, H istory , XI, p . 10,
3o th e r  f o r  p o t a t o e s • P o ta to e s  were- n o t a r e g u l a r  p a r t  
o f  h is. d i e t ,  t h e  r a t i o n  h av in g  b een  s e t  I n  1813 a t  one
6pound o f  t r e a d  and t h r e e - f o u r t h s  pound o f  m eat p e r  day* 
Brown t r e a d  was th e  u s u a l  p r o v i s io n ,  a  f a s t  w hich  a llo w ed  
p a u p e rs  and f e l o n s , who r e c e iv e d  w h i te ,  w h ea tm  b r e a d , t o  
s n e e r  a t  t h e  r e d c o a ts ,  f o r  f a r i n g  w o rs e ,^  T h u s ,  b o i le d  
b e e f ,  i t s  b r o th  and b read *  was t h e  s o l d i e r ' s  u n a l t e r a b l e
Q
d i e t  f o r  m ost o f  h i s  arm y c a re e r*  Be a t e  two m eals  a 
d a y ,  one a t  s e v e n - t h i r t y  i n  t h e  m o rn in g , th e  o th e r  a t  
t w e l v e - t h i r t y  noon*® Any re f re s h m e n t d u r in g  th e  a f t e r ­
noon and ev en in g  was i n  t h e  form  o f  a p l r i t o u s  l iq u o r s  *
t h e  c o n d i t io n s  'o f  t h e  b a r r a c k s  w ere  n o t c o n d u c iv e  
t o  good h e a l th *  B r a in le s s  tu b s  w ere  u sed  f o r  u r i n a l s ,  
th en ., when em ptied ., f o r  b a th in g *  C e ssp o o ls  w ere  open  
and f r e q u e n t ly  lo c a te d  so  c l o s e  to  t h e  w a te r  w e l ls  t h a t  
c o n ta m in a tio n  was u n a v o id a b le .  The sew age so ak ed  s o i l  
s e rv e d  a s  a r e a d y  v e h i c le  f o r  t h e  t r a n s m is s io n  o f  d i s e a s e  
when t h e  men crow ded a ro u n d  t h e  w e l ls  and tu b s  t o  b a th e  and
^Woodward, p* 26?* A lso  F o r te s q u e ,  H is to r y ,  X I,
p* 1 3 *
^ F o r te s q u e ,  H i s to r y , X I, p .  4 4 4 * T he a u th o r  suggests- 
t h e  p r e ju d ic e  a g a ih 5T “ brown b re a d  stemmed from  th e  common 
p ro d u c t io n  o f  b la c k  b re a d  d u r in g  th e  l e a n  y e a r s , .1 7 9 3 -1 8 1 5 .
% a l t e d  p o rk  was a n  o c c a s io n a l  lu K u ry , u s u a l ly  g iv e n  
to  t h e  t r o o p s  b e c a u s e  i t  w ould s p o i l  i f  n o t  consumed-, 
r a t h e r  th a n  a s  a  v a r i a n t  t o  t h e i r  d i e t*
^Woodward, p* 267* I t  was n o t  u n t i l  a f t e r  t h e  
C rim ean War t h a t  a t h i r d  m eal was a v a i l a b l e .
4v o id ,  In  1849# e  ch o le ra  ep idem ic  b ro k e  o u t among th e
H o rse  O uards a s s ig n e d  to  t h e  few er o f  le n d o n . M ed ica l
i n v e s t i g a t o r s  w ere  q u ic k  to  d i s c e r n  th e  c a u s e — a n  open
d i t c h  t h a t  had b ee n  k e p t w et f o r  d e fe n s e  had become so
r id d e n  w ith  f i l t h  and c h o l e r e t i c  p u t r i d i t y  t h a t ,  upon
10d r a in a g e ,  t h e  f e v e r  d im in ish e d  a t  once*
A ir  was a s  ram pan t a* c a r r i e r  o f  d i s e a s e  as  w a te r  
and n e i t h e r  t h e  a d v a n ta g e  n o r  n e c e s s i t y  o f  v e n t i l a t i o n  
was a p p re c ia te d *  B e c r u t ta  from  t h e  v i l e s t  o f  e n v iro n ­
m ents i n  c i v i l i a n  l i f e  w e re , i n  some c a s e s ,  opposed  to  
f r e s h  a i r  and would p a tc h  up any  h o le  o r  o p en in g  i n  t h e i r
b a r r a c k s ,  t h u s ,  p ro d u c in g  a f o u l ,  f u l ig in o u s  a i r  and co n -
11t r i b u t i n g  t o  t h e  s p re a d  o f  pu lm onary  d is e a s e *  C o n v ic t 
c e l l s  i n  th e  new m id -c e n tu ry  p r is o n s  a l l o t t e d  1 ,0 0 0  c u b ic  
f e e t  o f  a i r  p e r  man, w hereas t h e  s o l d i e r  had a n  a v e ra g e  
o f  400 c u b ic  f e e t  i n  th e  b a r r a c k s ,  a n d , i n  many c a s e s ,  
as l i t t l e  as 300 f e e t ! 12
The number o f  w iv es a llo w e d  to  l i v e  i n  th e  b a r r a c k s  
was l im i t e d  t o  6 p e r  company (ap p rox im ately  6 p e r  100 
m en); th e y  and t h e i r  c h i ld r e n  a t e ,  s l e p t  and washed a lo n g  
s i d e  t h e i r  husbands i n  th e  crow ded room s, and u n f o r tu n a t e l y ,
10 ■ 'F o r te s q u e ,  H i s to r y ,  X I, p p . 10- 1 1 * Bee c h a p s . 1
and l i  f o r  num erous exam ples o f  unhea ltljQ i c o n d i t i o n s »
X1I b id . ,  p, 11.
^W oodw ard , p .  2 6 6 .
5s h a re d  t h e  m o r t a l i t y  r a t e  w hich  from  tu b e r c u lo s i s  was
f i v e  t im e s  th a t, f o r  c i v i l i a n s  and o v e r a l l  n e a r ly  t h r e e
tim e s  a s  h i g h * ^
S h e  s o l d i e r ' s  m is e r a b le  l i v i n g  c o n d i t io n s  w ere
com plim en ted  by h i s  r o u t in e  a c t i v i t i e s  * H ec re a tlo n & i
f a c i l i t i e s  w ere  n o n e x is te n t*  t h e  b a r r a c k s  and w hat
f u r n i t u r e  th e y  c o n ta in e d  w ere  u n a ttr a c t iv e *  no re a d in g
rooms w ere  a v a i l a b l e  u n t i l  a f t e r  1838* and l e s s  th a n
t h i r t y  volum es w ere  a u th o r iz e d  e n t r a n c e  i n t o  t h e  b a r r a c k s
d u r in g  t h e  h a l f - c e n tu r y  a f t e r  1 8 2 5 * ^  I t  i s  g e n e r a l ly
estim a ted  t h a t  two o u t o f  t h r e e  s o l d i e r s  w ere  i l l i t e r a t e . ,
and f o r  th o s e  who c o u ld  r e a d  i t  was d i f f i c u l t ,  in d e e d .
On d a rk  days { a l l  e x c e p t summ er) two ta l lo w  -dips w ere
is s u e d  f o r  ev e ry  tw e lv e  m en, m aking i t  d o u b tf u l  t h a t  th e
ISl i g h t  p rod u ced  was o f t e n  u se d  f o r  th e  p e r u s a l  o f  p r i n t ,  
t h e  o n ly  games commonly known w ere  co n tem p o rary  
form s o f  t r a d i t i o n a l  g am b lin g , a  ty p e  o f  e n te r ta in m e n t  
f r e q u e n t ly  p re c lu d e d  by th e  s o l d i e r ' s  in s o lv e n c y ,
i % 0 l0 .n e i H* d e  W a t t e v i l l e ,  f h e  B r i t i s h  S o ld ie r .
{New f o r k t  0 , P . P u tn am 's  S o n s , n , d *
3 6 , H e r e in a f t e r  c i t e d  as- d e  W a tte v i 11 e « lIK eT 'author 
d i s c lo s e s  th e  s u f f e r i n g  endured  by army w iv e s ,  p a r ­
t i c u l a r l y  when “l o t s  w ere  d raw n” to  d e te rm in e  who would 
accom pany t h e i r  husb an d s overseas,.. Bee a l s o  Woodward, 
p .  260 and F o r te s q u e ,  H i s to r y , I I ,  p .  1 4 ,
^ \ ) e  W a tte v i l le *  p ,  14.2 , th e  volum es “a llo w ed  “ 
t o  e n t e r ' t h e  b a r r a c k s  w ere  approved- by th e  b is h o p s ,  
f u lp  l i t e r a t u r e  was a s  common th e n  a s  now*
^%ortesque.-, .History, I I ,  p. 16.
F o o tb a l l#  tho u g h  p la y e d ,  had y e t  to  g a in  w id e sp re a d  
a t t r a c t io n * ^ ®
B ecau se  o f  t h e  l im i t e d  a v a i la b le  o u t l e t  f o r  th e  
s o l d i e r ’s energy ., and f o r  w h a te v e r  o th e r  reasons, t h e  
r e a d e r  i s  w ont t o  e n d o r s e ,  m ost s o l d i e r s  s p e n t  m ost o f  
t h e i r  f r e e  t im e  d r in k in g  a lc o h o l ic  b e v e ra g e s*  The 
g o v e rn m e n t’s  s u b s i d i s i n g  o f  c a n te e n s  w here  t h e  s o l d i e r  
c o u ld  p u rc h a s e  s p i r i t s  c h e a p ly  was p a r t i a l l y  r e s p o n s ib le * ^ ?  
f h e  sy s te m  o f  l e t t i n g  c a n te e n s  y ie ld e d  .an a v e ra g e  a n n u a l 
incom e t o  t h e  governm ent o f  &S0 ,0 0 0 .^  T h is  r a t h e r  m odest 
am ount was one  e f f e c t  o f  th e  s o l d i e r ’s  d a i l y  u s e  o f  th e  
c a n te e n s ,  a n o th e r  was c h ro n ic  d r u n k e n n e s s D r i n k i n g
. ..^% o rd  B ro u g h to n , R e s o l le c t io n s  o f  a  lo n g  h£f e 
(2 v o l e . ;  bondon: Z4acm iTj5 n ^ S W ^ o S p an y ',w19WJ"S"T* "
p .  2 3 7 . The a u th o r  r e l a t e s  a n  e x p e rie n c e , i n  l 8i 5 a t  
Enghiem w here  h e  o b se rv e d  a b a t t a l i o n  o f  g u a rd s  p la y in g  
f o o t b a l l .  V a r ia t io n s  o f  " p i t c h in g  pennies** w e r e 'a l s o  
p la y e d ,
^?J*  W* F o r t e s f u e ,  Thg Em pire a n d , t h e  _A.rmy (London; 
D a a s e i l  and Company, S td  *T T 9lB T rT *"w^ 3T ’e3 feF H ’n a f t e r  
c i t e d  a s  F o rfcesq u e ,' E to p tre* S t was a rg u ed  t h a t  t h e  
c a n te e n s  p re v e n te d  fcK eso T d ie ra  from  sm u g g lin g  d r in k  
i n t o  t h e  b a r r a c k s # .a n  i n t e r e s t i n g  p o s t  f a c t o  j u s t i f i c a t i o n .
l 8 2  H ansard> V o l. 90 (1 8 4 7 ) , p . 9 5 2 . C o lo n e l
I& n d say ’s speech^ ' t o r c h  5 . The am ount i n  1846 was 
&5 3 #?5 2 *
i % r e a t ,  B r i t a i n ,  .Fa.rliam .ent,. H ansard»s D e b a te s * 
D e b b e t t ’s  f a r l i a m e n ta r y  'D e b a te s ,  ia lT T serTiTWITIfff1'rtmT'
t iS l tT * " 'p p . ’ 5S4^ 2S . r l i e r i i n a f t 'e r  c i t e d  a s ' jt H a n sa rd .
S i r  H. F e rg u s o n ’s  s p e e c h , May 1 3 . T he S p e ic h e s  o f '"the 
Duke o f  W e llin g to n  i n  F a r ! la m e n t ,  co lT ec t'e d  and a r ra n g e d  
% oloher^Surw ooS ' 'v o i s . i ’ Kondont Jo h n  M u rra y ,' 1 8 5 4 ) ,  
X I, p .  7 3 4 . H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  W e llin g to n  S p e e c h e s .
T he c o n d i t io n s  d e s c r ib e d  ab o v e  e x p la in , 'I n  p a r t ', ' ' t h e m
7b ou ts in c r e a se d  a f t e r  1815# u n t i l  by 1S20 s ta g g er e d  
paydays w ere i n i t i a t e d  f o r  n e ig h b o r in g  u n ite  t o  p rev en t
an
la r g e  group d r in k in g .
R e l a t e  t o  h i s  d r i f t i n g  a s  w e l l  as t o  o th e r  f a c e t s  
o f  t h e  s o l d i e r ' s  a ss ista n ce  was hi® p a y . © sere  'had b een  
no pay ra le©  f o r  th e  s o l d i e r  s in c e  t h e  r e ig n  o f  C harles
II.. u n t i l  t h e  war y ea rs#  1 7 9 3 -1 8 1 5 , d u r in g  which# th e  
bukes o f  York and W ellin g to n  secu red  r a i s e s  up t o  7 pence
c a u se  o f  extrem e d r in k in g . Another c o n tr ib u t in g  f a c t o r  
was th e  le n g th  o f  o v e r se a s  d u ty . The government had f ix e d  
t h e  r o t a t io n  r a t e  a t  ta n  y ea rs abroad fo r  f i v e  y ea r s  a t  
home, b u t some u n it s  sp e n t  a s  lo n g  m  tw e n ty -sev e n  y ea rs  
o v e r se a s  b e fo r e  re a ss ig n m en t, 3  H ansard. V o l. 91 (1 8 4 7 ) ,  
pp. 663- 6 9 , P ox-K au le’s  sp eech #  SSfSBHfO* U nited  
S e r v ic e  Mamzlne and M il i ta r y  and f e v a l  lournSI* i‘i  p a r ts  j 
VSBSmt TSenry' CoI¥ur n ,’1 'IdJBI#“i l l ,  p* 525",r™'Here in a f t e r  
c i t e d  a s  U nited  S e r v ic e . The environm ent and c o n d it io n s  
abroad w«pe#"1S' m ost c a s e s ,  abom inab le. ? h e  m o r ta lity  
rat®  was# ex cep t f o r  t h e  ta p e  (A fr ic a )  w hich was t h e  
sem e a® th a t  in  G reat B r ita in #  ex trem ely  h igh s 13  to  
15 per 1 ,0 0 0  i n  G roat B r ita in #  55 p er  1 ,0 0 0  i n  In d ia#
75 t o  80  per 1#Q00 i n  w est A fr ica #  84 p e r  1 ,0 0 0  in  
B r i t i s h  G uiana,  i t l  par 1 ,0 0 0  l a  .Jamaica and 152 p er  
1 ,0 0 0  in  Tobago w ere th e  a v era g e  d ea th  r a te s  from 1816-  
1 8 4 0 . 1 H ansard.  V o l. 36 C lS l? ) , p .  525# S ir  S .
F erg u so n 's  sp e e c h ,  May 1 2 .  Many reg im en ts  abroad  
became ’'condemned b a t t a l io n s " or  p en a l u n it s  ( th e  fo r k  
Hangers# th e  60th  (A fr ic a n )  C orps) in  which d i s c i p l i n e  
was e i th e r  n o n e x is te n t  or  o f  t h e  extrem e r e f l e c t e d  a t  
F o rt C h a r le s , Jam aica , where 5 4 ,0 0 0  la s h e s  w ere g iv e n  
t o  30© men i n  8 y e a r s \ T hese c o n d it io n s ,  g iv e n  an  
am ple su p p ly  o f  rum and wine# p rob ab ly  made d r in k in g  
u n a v o id a b le , When reg im en ts w ere r o ta te d  home th e y  
seldom  sp e n t  f i v e  y ea rs  l a  England b e fo r e  r e a s s ig n ­
ment abroad# thus# g a in in g  l i t t l e  r e s p i t e  in  t h e ir  
d r in k in g  h a b it s  and more th an  l i k e l y  p e rp e tu a tin g  them . 
T h is  had t o  h a v e  an in f lu e n c e  on home reg im en ts aa con­
t a c t  betw een u n it s  was freq u en t*
S0B® W a tte v ille #  p . 1 4 0 .
8p e r  day*^* A f te r  1013# t h e  r a t e  d ro p p ed  s l i g h t l y ,  th e n
rose end levelled around 12 penoe where it remained f w
2 am ore th a n  f i f t y  y e a r s  *
the soldier*a f i n n n o l a i  lot did improve over the
y e a r s  a s  fe w e r  and  l e a s e r  s t o p p a g e  w ar#  put on h i s  pay
f o r  fo o d  and  e s s e n t i a l s  *2 ^ t h i s  was t h e  o n ly  method, f o r
augm enting t h e  s o l d i e r ’s  tak e-h o m e pay s i n c e  r e g im e n ta l
p ay  o f f i c e r s  w ere  n o to r io u s ly  c o r r u p t  and  a lm o s t  a l l  pay
r a i s e s  w ere  a b s o rb e d  by  co m p arab le  d e d u c tio n s  * f o r
exam ple* "in  1833#' t h e  in fa n tr y  s o l d i e r 1# a n n u a l  pay  was
1 1 9 . 1 5 3 * t h e  d e d u c tio n s  fm m  h i s  pay  t o t a l e d  £,1 8 *1 0 *2 ,
le a v in g  him  an a n n u a l n e t  incom e o f  htS*3*  l e s s  th a n
241 penny p e r  d a y . t o e  P oo r Law to m ra ias lo n  o f  1834 
r e v e a le d  t h e  s o l d i e r  t o  b e  t l l * p a i d  com pared t o  an y
21'd lodo* 1# p* 290# B ee a l s o  Major B atters! A* 
F o rb es, A H is to r y  o f  th e  Army Ordnance S e r v ic e s  (3  v o ls * i  
London 1 ^ f n e l f iH o T ^ S o S le ty ,  L W t T T ^ 97T % ^ b T ' 2.97* 
H e r e in a fte r  s i t e d  a s  F o r b e s , t o e  s o ld ie r * s  pay doubled  
d u rin g  th e  war y ea rs  a s  d id  n e a r ly  a l l  o th e r  economic 
m easu rem en ts *
^ % u b s ,  p .  1 2 7 # t o  1867# s h o r t l y  a f t e r  C a rd w e ll*& 
a s s ig n m e n t t o  t h e  War O f f i c e ,  t h e  s o l d i e r  r e c e iv e d  a  su b ­
s t a n t i a l  pay ' r a i s e . .
£3ciode, I ,  p .  106,
F o rb e s ,  I ,  - A ppendix  XXX* p p . 312- 1 3 * S e e  a l s o  
1 * .11* S tocQ gueler, A f a m i l i a r  H is to r y  o f  t h e  B r i t i s h  Army 
(Londons Edward
a f t e r  s i t e d  a s  B to c ip a le r #  H i s t o r y * U n t i l  1824 t h e  
s o l d i e r  was paid- e i t h e r  mdSSXSTw m on th ly  * f b i a  o f t e n  
c a u se d  d i s o r d e r  i n  h i s  f i n a n c i a l  a rra n g e m e n ts  and  i n  
t h a t  y e a r  d a l l y  pay  was begun  w hich l a s t e d  th ro u g h o u t 
t h e  period* .
9o t h e r  c l a s s  t o  O r s e t ■B rita in*® ®  %  th e  w M l e r 1®
n e t  d a i ly  pay wee 1 penny# h a lfp en n y  pl,na l  penny, p er day  
h e a r  money*®® S in c e  t h e  men had l i t t l e  t o  do and m  
p la n e  t o  go  h o t  t h e  s e n te o n s , t h e i r  n e t  pay m® s p e n t  
l a r g e l y  o n  a lc o h o l*  t h i s *  o f  c o u r s e ,  p rod u ced  h a b i t u a l  
d ru n k e n n e s s , w h ic h , t o  to m .#  le d  t o  c r im e  and d i s c i p l i n e  
problem s ^  Such a  c i r c u l a r  n e t  o f  e v i l s  m n  r e p e a te d ly  
u se d  by  th o s e  who a rg u e d  a g a i n s t  pay  r a i s e s #  c la im in g  
t h a t  m ore money i n  t h e  s o l d i e r s 1 hands m ean t more d ru n k  
s o ld ie r s #  ,
n e o r t t i t l f ig  t h e  s o l d i e r  i n t o  t h e  m m f h ad  lo n g  h e m  
a p r o f i t a b l e  b u s in e ss*  E a e ru ib e r s  r e c e iv e d  f i f t e e n  
s h i l l i n g s  ^ b r in g in g  money*1 f o r  eaeh  man *39 B ecau se  
t h e r e  w ere  no d i a q u a l i f y in g  c r i t e r i a  f o r  e n l i s tm e n t ,  t h e
% r s s i  B r ite ln * . P arliam ent*  S e s s io n a l  Papers 
(H ouse o f  Commons), 1 § 3 4 , fd l*  M W lT ^ rBSoFtTF55mwtiiB  
M a jesty 1^  Com m issioners f o r  in q u ir in g  into- th e  Adminla- 
t r a t io n  and P r a c t ic a l  O p eration  o f  t h e  Poor tow s#1* 
pp* 7 1 ,  20^*09 # H e r e in a f t e r  s i t e d  a s  S e s s io n a l  f e n e r s -#
w a t t e v i l l e ,  p* 139*
^ % o r te s o u e ,  H is to ry *  XX# p* 23# A s o l d i e r  c o u ld  
g e t  d ru n k , d e p e n d S iS '^ W tE e  q u a l i t y  o f  t h e  s p i r i t s  and 
w h ere  h e  was s t a t i o n e d  f o r  a s  l i t t l e  a s  o n e  penny*
^ % l© d a , 1 ,  pp. 106*$?* W e llin g to n  and- Windham 
opposed a  pay  r a i s e  i n  1828 f o r  t h i s  r e a so n . HSrdinge.# 
who b e lie v e d  t h e  s o l d i e r  had  a lw ay s  b e e n  in a d eq u a te ly  
p a id  and  t h e r e f o r e  fe v e r e d  a l l  pay  r a i s e s ,  th o u g h t 
commanders sh o u ld  r e s o lv e  t h e i r  d i s c i p l i n e  problem s 
w i th o u t  r e c o u r s e  t o  t h e  p e c u n ia ry  b e n e f i t s  o f  t h e  
s o ld ie r *
^ % o rte sq u e , H is to r y * XX, p» 8*
r e c r u i t e r ’a s o l e  c o n c e rn  was l i v e ,  c o u n ta b le  b o d ie s*  As 
a  r e s u l t ,  many r e c r u i t s  w ere  c r im in a ls  o r  m e n ta lly , d e f i ­
c i e n t*  0 * M* T re v e ly a n  s a i d :  "The p r i n c i p a l  c a u se s  o f
e n l i s tm e n t  w ere  d r in k ,-  unemployment* and p e r s o n a l  t r o u b l e  
w ith  a  woman o r  w ith  t h e  law s o f, t h e  l a n d .
Once i n  th e  army and com m itted  f o r  tw e n ty -o n e  y e a r s  
( o r  l i f e }  t h e  s o l d i e r  c o u ld  lo o k  fo rw ard  to  s p a r in g
^ G e o rg e  M acau lay  T re v e ly a n ,  B r i t i s h  H is to r y  i n  th e  
n in e te e n th  C e n tu ry  a n d ' A f te r  1 7 8 g -1 9 S y ^ W ^ ,ri,fo iS $  ' H a rp e r  
Ind '',,iow*;;:;I 9©5TT’P* 5 0 0 . H e re ln a ? 'te F ~ o ite d  a s  T re v e ly a n , 
^B r i t i s h  H i s t o r y * S to e q u e le r ,  H i s to r y , p* 2 1 6 . B e o r u i te r s  
a n d ' m a g i s t r a t e '  w ere  r e g u l a r l y  p r e s s u re d  t o  Im p re ss  by 
wb e a t  o f  th e  d ru m ,1* a  m ethod d e s ig n e d  t o  f u l f i l l  a q u o ta  
w i th  an y o n e  and m aking e n l is tm e n t  o f  i n e o r r i g l b l e s  i n e v i ­
t a b le *  G lo d e , I I ,  p p . 1 2 -1 9 , M a g is tra te s , had  lo n g  had 
s p e c i a l  pow ers t o  com pel t h e  e n l i s tm e n t  o f  u n d e s i r a b le  and 
c r im in a l  p e rso n s*  W e llin g to n  f  p o o c h e s , 1 # p» 189* Wel­
l i n g t o n  o b je c te d  t o 'uS io s 'e e o iv W iW " 'o F  c r im e  b e in g  a llo w ed  
t o  s e r v e  i n  t h e  army* He f e a r e d  t h a t  m a g is t r a t e s  and 
ju d g e s  u se d  t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e  a s  p u n ish m en t f o r  w rong­
do ing*  W nlteb  S e r v ic e * 1832 , i l l ,  p p . 551-52  * f n  im prove 
r e c r u i t i n g  p r  a  o 't ic  e l ', ’I,;' i  t  was s u g g e s te d  t h a t  o f f i c e r s  be  
a s s ig n e d  to  r e c r u i t  f o r  t h e i r  own b r a n c h e s ,  th u s  p ro ­
v id in g  a  p e r s o n a l  i n t e r e s t  i n  o b ta in in g  good men*
^ b i e u t  . -G e n e ra l  W. H* Good enough and L ie u t  .-C o lo n e l  
I*  0 . D a l to n , T he Army Book f o r  t h e  B r i t i s h  B n p ire  (London 
H a r r is o n  and  Sons ,*TB93T T ^ ^ p T ^ 81^ , ” l e r W n i l $t ,S :^ c i t e d  
a s  Army B ook* S ee  a l s o  Hampden Gordon* T he War O ff i c e
{London f  Putnam , 1 9 3 5 } , P* 1 2 6 . H e r e in a f t e r  c i t e d a s '
G ordon , and  C a p ta in  Owen w h e e le r ,  T he war O f f ic e r  p a s t  
and P r e s e n t  (London: M ethuen and So * *""Ltd * 7 ''1 9  W }, p .  9 6 .
H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  W heeler*  L im ite d  s h o r t - t e r m  e n l i s t ­
m ent was t r i e d  a f t e r  B u rk e ’s A c t, 1783 ,  b u t  d id  n o t  p ro v e  
l a s t i n g *  Windham in t r o d u c e d ,  i n  I8 0 6 , e n l i s tm e n ts  o f  ? 
y e a rs  f o r  i n f a n t r y ,  10 y e a r s  f o r  c a v a l r y ,  10 f o r  a r t i l l e r y  
w ith  a  r e e n l l s t i n e n t  o p t io n  and f o r  t h e  f i r s t  t im e ,  & 
p e n s io n  a f t e r  21 y e a r s .  O a s t le r e a g h  m o d if ie d  t h i s  p la n  
i n  1808 w ith  s h o r t e r  e n lis tm e n t, o p t io n s ,  -In 1829 a l l  
o p t io n s  w ere  d ropped  and " l i f e 1' rem ain ed  th e  o n ly  c o n ­
t r a c t  u n t i l  184?  when C a s t l e r e a g h 'a  p la n  was e s s e n t i a l l y  
r e i n s t i t u t e d . T h ro u g h o u t t h e  p e r io d  when o p t io n s  w ere  
a v a i l a b l e  m ost s o l d i e r s  e n l i s t e d  f o r  l i f e *  One r e a s o n
ug r a t i t u d e  upon r e t i r e m e n t  * 'U n t i l  . 1829 t h e  p e n s io n . e n t i t l e ­
m en ts  w ere  i l l o g i c a l  and i r r e g u l a r *  I n  th a t  y e a r  lo r d  
H a rd in g e  revam ped th e  p e n s io n  sy s tem  by co m p llea ted ly  
g r a d u a t in g  th e  r e t i r e m e n t  incom e t o . t h e  number o f  y e a r s  
a man h ad  se rv e d *  By 1833 i t  was s im p l i f ie d ;  t h e  s o l d i e r  
g o t  6 p en ce  p e r  day  upon r e tir e m e n t a f t e r  -21 y e a r s  o f  good 
s e r v l c e  {no p en d in g  o r  p r e s e n t  p u n ish m en t i n  e f f e c t ) ,  and 
1 h a lfp e n n y  p e r  day more- f o r  each a d d i t i o n a l  y e a r  ,3 s  i h i s  
system #  w hich h as  l a s t e d  i n  p r in c ip le  t o  t h i s  day# was 
h a r s h ly  c r i t i c i s e d  by  H ardinge and  W e llin g to n , f o r  n o t 
p r o v id in g  enough money t o  a t t r a c t  good m en,33
P a r l i a m e n t s  p e n u r io u s n e s s  p e rv a d e s  n e a r ly  a l l  
a s p e c t s  o f  t h i s  p e r io d #  p a r t ic u la r ly  I n  t h e  a p p r o p r ia ­
t i o n s  f o r  re tire m e n t...  tn  1831 P a r l ia m e n t o f f e r e d  to  
commute p e n s io n s  and  a t te m p te d  t o  e n c o u ra g e  e m ig r a t io n  
(stem  o v e r s e a s  d e s e r t i o n )  by p ro m is in g  a t r a c t  o f  la n d  
and a  lump sum# w h ich , on  t h e  a v e ra g e ,  e q u a lle d  a b o u t 
f o u r  y e a r s  o f  re tir e m en t pay# t o  p e n s io n e r s  who would
was t h a t  upon  e n l i s t i n g  t h e  s o l d i e r  im m ediately  becam e 
in d e b ted .b y  u s in g  h i s  e n l i s tm e n t  b o u n ty  {16 s h i l l i n g s  to
1 g u in e a ) t o  p u rc h a s e  drink.*  Be was encou raged  t o  do. 
t h i s  by t h e  o ld e r  s o ld i e r s #  a n d  th u s  In tro d u c e d  t o  b o th  
a lc o h o l  and in d e b te d n e s s ,  h e  becam e a wl i f e r w I f  h e  was 
n o t  a l r e a d y  one*
^% rm y Book,, p .  2 6 . d is c h a r g e s  p r i o r  t o  r e t i r e ­
m ent w ere  g r a n te d  f o r  -good c o n d u c t.a n d  In v a lid is m #  and 
o rd e re d  f o r  ex tre m e  c a s e s  o f  m is c o n d u c t . Bee a l s o  
F o r te s iju e #  H is to r y ,  I I ,  p p . 437- 4 3 ,
3%ortestue# History# II# pp. 442-43*.
s e t t l e  I n  C an ad a , f h e  schem e f a i l e d  m is e r a b ly  b e c a u s e  
th e  p e n s io n e r s  c o n v e r te d  t h e  lump sum t o  d rin k  and s o ld  
t h e  la n d  f o r  a d d i t i o n a l  w h iskey  money# i r o n i c a l l y  
r e s u l t i n g  in  an in c r e a s e d  demand on t h e  p o o r r a t e s ,  
t h e  w hole p la n  was c a n c e l le d  w i th in  two y e a r s  *3-4 H0t  
u n t i l  t h e  O a rd w e l l i s a  re fo rm s  was a  r e a s o n a b ly  ad eq uate  
p e n s io n  sy s tem  d e v ise d *
To ty p e c a s t  t h e  s o l d i e r  i s  d i f f i c u l t *  B is  g e n e r a l  
c h a r a c t e r  was# by co n tem p o ra ry  s ta n d a rd s #  low* R e c r u i t ­
m ent p ro c e d u re  was p a r t l y  t h e  c a u s e *35 d e m o b i l i s a t io n
a f t e r  W a te rlo o  p ro d u ced  a  la rg e - a n d  h u n g ry  la b o r  fo rc e *  
Women b eg an  t o  work i n  f a c t o r i e s *  and c o n t r a r y  t o  b e l i e f  
i n  some q u a r te r s #  t h e  y e a r s  a f t e r  I 8l§  were# eco n o m ica lly #  
good ones f o r  t h e  w orkingm an, 36 f h l s  m ean t a n  a t t r a c t i o n  
f o r  c i v i l i a n  em ploym ent t h a t  drew  h e a v i ly  on  t h e  b u lk  o f  
I n g la n d ’s  manpower# le a v in g  th e  l e a s t  d e s i r a b l e  segm en ts 
t o  t h e  army* W e llin g to n  d e s c r ib e d ' them as  t h e  "scum o f
3^3 Hansard,  V o l. 11 (1 8 3 2 } , p p . I l8 8 ~ 9 0 f f .
H s r d in g # s  sp e e ch #  t p r i l  2 , 3 H an sa rd * V o l. 91 (1847)*
p . 710-* S i r  de  Lacy E van’s  sp eecb ," '"q u o tin g  Lord ih irhaiB 's 
R ep o rt#  % > ril 1 2 *. U n ite d  B e r y lc e # I032# ! i »  p* 5 8 0 *
The p e n s io n e r s  w ere  g e n e r  a l l s T q u l  t e  o ld *  3*000 men* i n  
a l l *  w ere  in v o lv e d *  Wot o n e - s ix th  o f  th em .'ev e r s e t t l e d  
on th e  a l l o t t e d  land*
35s u p r a * p .  1 0 * f o o tn o te  30*
3% revelyan* B r i t i s h  H is to r y *, pp , 484-85* 488-09  
{.quoting Cldpham)*
i l l#  e a r t h ,  **3^  th o u g h  h i s  m ost thorough b io g r a p h e r  s e g u e s  
t h a t  t h e  o u tla w in g  o f  c o r p o r a l  p u n ish m en t e v e n tu a l ly  
p ro v e d  t h e  a -o ld ie r  mm o f  b e t t e r  s t u f f  th a n  % ey»u*^®  
t h e r e  i s  som e e v id e n c e  th a t ' t h e  r e c r u i t s  w ere  4m m  
fro m  m c r o s s  s e c t i o n  o f  s o c ie ty *  n o t  j u s t  t h e  lo w er 
c l a s s e s , ^  i e r t a i n l y *  among t h e  noncom m issioned o f f i c e r  
c o rp s  t h e  e p a i l t y  m s  h ig h i  W e llin g to n  m ore th a n  o n ce  
■expressed c o n f M e m e  in . his- men b e c a u s e  t h e  noncommis­
sioned- o f f i c e r s  c o u ld  and  d id  a l l  t h e  w ork t h a t  com­
m is s io n e d  o f f i c e r s  o f  t h e  l i n e  w ere  e x p e c te d  t o  d o , ^
c i v i l i a n  a t t i t u d e  to w ard  t h e  s o l d i e r  w avered* t h e  
army was n e v e r  m ore p o p u la r  th a n  a f t e r  W aterloo-* On a
^ P h i l i p  H enry S tan h o p e*  M otes m  f o n v e r s a t lo t i s  
w i th  t h e  B ake o f  W e llin g to n  18327“ ^
lu w e y #  llB fT #  p p T T « T « u  l e F e l i i T f e r  c i t e d  a s  S ta n h o p e , 
S u p p lem e n ta ry  B eap a to h eo a dorre a p o n d e n o #  and  Memoranda o f  
“ ^ W 'W r i h a r  S r th u ? :'Buice o 3T ^ S f P S f o B 7  R ^ * r ' n^ 7 ^ iy.. . . ..........   ............ ..... . . uBua^ aSkA4F ^ •»
W X H l W T W d ^ E E e ^ r m H ^ l e i i  T R T v o is  * 1
lo n d o n t John M urray# X # ?t} # l l l j  p ,  -8a6# H e r e in a f t e r  
c i t e d  a s  .W e llin g to n  S u p p , d e s p a tc h e s *  W e llin g to n  a l s o
o th e r s  (com p arin gd e s c r ib e d  n W  mm
th m  t o  E uropean  t r o o p s )  i n  co n d u c t*  e la n  and c h a r a c t e r  
§ m  a l s o  S i r  H a rry  Sm ith* S i r  H a rry  S m ith  * #d» by  S.* #* 
flo o r#  S m ith  {2 v o le  * § Mm 1 5 t k T ^ T  f T W t t o n  and 
Company* 1 9 0 8 }# I*  pp* 301- 0 8 * H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  
Smith..*
'S i r  H e rb e r t  M axwell# fhm  l i f e  of. W e llin g to n  
( a  v o is  * 1 Londons Sampson* Low* M r l t o n  in y ^ o m p an y *  
18% )*  i t *  p .  133* H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  M axwell*
^% e li in g to n la n  S t u d ie s * adU by M ichael Howard 
(G reat H r I S ilm  1®Be I f f l  f o ld e n  Ltd.** 1959)#  p* 78* 
H e r e in a fte r  c i t e d  a# Howard* Si
HsajcweU, II, p . 135. Also Welllnftton 
‘ - — p . 8 2 6 * “ —  ....
t o u r  o f  in g la n d  i n  1 8 x 9 , C h a r le s  B u p in , a F re n c h  jo u r n a ­
l i s t *  r e l a t e d ?  n . *- * 1 h av e  s e e n  com panies' m a rc h in g  i n  
f i l e  on t h e  fo o tp a th *  move towards- th e  m id d le  o f  th e  
s t r e e t *  t o  g iv e  to- t h e  in h a b ita n ts  coming: I n  a n  o p p o s i t e  
d i r e c t i o n * 1*1^  A t t h e  sam e tim e*  o f f i c e r s  r i d i n g  i n  t h e
s t r e e t s  accom panied  by a s o l d i e r  a c t in g  as  a l i v e r i e d
42groom caused  r e s e n tm e n t from  c i v i l i a n  on lookers* . lo r d s  
i n  bondon had  to  obey a  p r i v a t e  o f  t h e  Guards when t h e  
s o l d i e r  was a c t in g , a s  a po licem an*  h a r d ly  e n d e a r in g  t h e  
arm y to  e i t h e r  P arliam ent*  i t s  c o n s t i tu e n t s  or  t h e  r e s t  
o f  t h e  p o p u lo u s*  ^ y e t ,  a c t i n g  a s  a  p o lic e m a n  was t h e  
s o ld i e r * s  p r im a ry  and s i n g l e  d u ty  i n  E ngland -from W ate rlo o  
t o  1829* U n its  w ere  c o n t in u a l ly  c a l l e d  o u t  t o  s q u e lc h  th e
Mh
r i o t e r s  and p e rh a p s  b e c a u s e  t h e  p e o p le  f e a r e d  t h e  army
% ew Voyages and t r a v e l s  (?  v o ls * i  B ondom  p r in te d  
f o r  S i r  I I B i a  r d l ^  *,  1 8 1 2 -1832),. I I ,  sec*  v l ,
"A t o u r  th ro u g h  t h e  Ma'v&X and M i l i t a r y  EstabX ishm © nta o f  
G re a t B r it a in  1 8 1 6 -1 8 2 0 ,n by f h a r i e s  l u p i n ,  p . 1 0 8 . H ere­
i n a f t e r  c i t e d  a s  &upin»
^ 1  H a n sa rd ,  V o l. 32 (X 8 l6 ) , pp* 966-67* . la w 1 s 
s p e e c h ,  F e b ru a ry  2 8 * S ee  a l s o  B a p in , p .  108j ,rt h e  
s e r g e a n t  h a s  g e n e r a l l y  00  s t r o n g  a S e n se  o f  p r o p r i e t y ,  
t h a t  t h e r e  i s 'h a r d l y  an  I n s t a n c e  on  r e c o rd  o f  h i s  
p e r v e r t i n g  t h e  u s e  o f  h i s  arm s to  s p i l l  t h e  b lo o d  o f  
d e f  enc e l  e s s  c i  t  i s e n s  * ** ‘T his was w r i t  t  en  - b e f o r e  f  e t  e r l  00 *
^ % o r ta s q u e ,  H i s to r y ,  X I, p .  4 9 *
F o r b e s ,  I ,  p ,  1 6 2 . A f te r  1815 . . t h e  t r o o p s
becam e l i t t l e  m ore th a n  a n  arm ed p o U e e * 1*' f e t e r i o o ,  X&X9, 
B r i s t o l ,  I 8 3 1 ,  H o ch d a le , 1840 a re -so m e  o f  t h e  m ore fam ous' 
in c id e n t s *  M ote t h a t  t h e  l a t t e r  two o c c u rre d  a f t e r  f e e ' l l  
M e tro p o l i ta n  p o l i c e  A c t o f  1829* T roops w ere  a l s o  u sed  
e x t e n s iv e ly  on th e  c o a s t  t o  ch e c k  sm u g g lin g .
e v e r  s id in g  w ith  t h e  r i o t e r s  th e y  w ore m ore fa v o r a b ly  
d is p o s e d  to w ard  th e . t r o o p s *  &n u n tr u s ta h le  p o l i c e  f o r c e  
would h a v e  t>een w o rse  th a n  t h e  arm y*^
The s o l d i e r fa l o t  th e n  was had* h i s  p o p u la r i t y  
mixed* h i s  d u ty  t h a t  o f  a  p o lic e m a n .
^ % o rh e s*  I*  p* 1 ^ 0 .
BMAfflt II
• f i s  a sham e to  t h e  Army t h a t  mm  o f  su c h  s p i r i t  
Shou ld  n e v e r  o b t a in  th e  rew ard  o f  t h e i r  m e r i t  
f o r  t h e  C a p ta in t s  a s  h o n e s t  a  m an, I 1 IX b e  sw orn  
And a s  g a l l a n t  a  f e l lo w  a s  e v e r  was b o rn  
A f t e r 's o  many h a rd s h ip s  and d a n g e rs  in c u r r e d  
He h im s e l f  th in k s  h e  o u g h t t o  b e  b e t t e r  p re fe r re d ,#
Hew B a th  Ouide
f h e  B r i t i s h  army o f f i c e r  had  lo n g  come from  t h e
a r i s t o c r a t i c  c l a s s e s  o f  s o c i e ty * 3* f h e  n o nm erehan t r i c h
d o m in a ted  t h e  arm y b e c a u s e  o f  w e a l th ,  c o n n e c t io n  and a n
.E nglish  b e l i e f  t h a t  m i l i t a r y  le a d e r s h ip  was m ore n a t u r a l l y
2d e v e lo p e d  I n  t h e  landed  f a m i l ie s #  I d f e  on a n  e s t a t e ,  
l a r g e  o r  sm a ll*  w here  t h e  a r t  o f  h u n t in g  and c a r i n g  f o r
^C olonel .C lif fo r d  Mai to n *  H is to r y  o f  t h e  B r i t i s h  
•S tand ing  Army (B ondon» H a rrIso n f  a h t^ S o h s ,  X8S»4T i 
E e re E n S r te r  c i t e d  a s  W alton . An u n s ta te d  d i s c l o s u r e  
o f  t h e  a u th o r  i s  t h e  s i m i l a r i t y  i n  t h e  c l a s s  l e v e l  o f  
t h e  m e d ie v a l f u e d a i  arm y c h i e f s  and t h e  r e g im e n ta l  
c o lo n e ls  o f  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t h e  s e v e n te e n th  c e n tu ry *  
f h i s  c o n t i n u i t y  had w eakened o n ly  s l i g h t l y  by th e  f i r s t  
h a l f  o f  t h e  n in e te e n th  c e n tu ry *
% h e  B uropean  M o b i l i ty  i n  t h e  U g h te e n th  C e n tu ry ,  
ed* by  A. Good w in  "T London t Adam and d h a r Ie s "  Black:*"'" ’ 
1 9 5 3 )* PP* 12- i j |  . * * and i f  no so n s  of' m e rc h a n ts  
a r e  t o  b e  found  among o u r  g e n e ra ls *  l b  i s  p r im a r i l y  
due* n o t ' t o  s o c i a l  e x c lu s iv e n e s s *  b u t  t o  t h e  f e e l in g *  
by no means c o n f in e d  to- t h e  landed, f a m il ie s  o r . t o  t h e  
e ig h te e n th  c e n tu r y ,  t h a t  by u p b r in g in g  and a p t i t u d e  
t h e  so n s  o f  la n d e d  f a m i l i e s  w ere  l i k e l y  t o  make th e  
b e s t  m i l i t a r y  l e a d e r s * 41
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a' fo w lin g  p ie c e  was ta u g h t  a s  s p o r t ,  was p ro b a b ly  c l o s e r
t o  t h e  contem porary n o t io n  o f  arm y l i f e  th a n  an y  o th e r*
f o r  th e ' o f f i c e r # t h e  arm y had  n e v e r 'b e e n -  a p r im a ry  means
o f  e a rn in g  a  living** r a t h e r ,  i t  was a way o f  t r a v e l i n g
a b ro a d ,  s e e in g  m ore o f  l i f e ,  and  in d u lg in g  i n  t h e  s p o r t  
3o f  arm s*
E n g la n d 9a a r i s t o c r a c y  d e r iv e d  i t s  w e a lth  from  t h e
£j.
la n d  and n o t  t h e  governm ent*"'' t h e  a rm y , t h e r e f o r e ,  was 
n o t  a c o n t e s t a n t  f o r  n a t i o n a l  pow er, o n ly  .a p a r t- t im e , 
o c c u p a t io n  o f  t h e  a r i s t o c r a c y .  O o n se o n e n tly , a f t e r  
W a te rlo o  and a  p r e c i p i to u s  d e m o b il iz a t io n #  m ost o f f i c e r s  
w ent home t o  t h e i r  e s t a t e s  and t h e  p le a s u r e s  o f  c o u n try  
l i f e ,  t h o s e  who- -did n o t  rem ain ed  to- occupy  P a r i s  and t h e  
lo n g 'p e a c e  beg an  w ith  a  way o f  l i f e  h a r d ly  c o n t r ib u t o r y  
to w ard  m a in ta in in g  a  p r o f e s s io n a l  army* L ie u te n a n t
% o w ard ,  B b u d le a , pp* 78*79 * f h e  a u th o r  d e s c r ib e s  
t h e  B r i t i s h  o f f T c e r s ^ a t t i t u d e  tow ard  a ’’M i l i t a r y  cam­
paign** a s  l i t t l e  m ore th a n  an  11 e x te n s io n  o f  t h e  fo x  hunt**1 
Bee a l s o  0 * M* T re v e ly a n ,  E n g lis h  B o c ia l  H is to r y  4  P u rv ey  
o f  .Six G e n t u r i e s  C haucer t o  Queen V I c t6 r i a ni'J( '£6m on: 
IS n g m a h sV ''I re S f  a iS T W 7* t § ¥ f f7" p p T 'W ^ S i* H e r e in a f t e r  
c i t e d  a s  f r e v e l y a n ,  S o c i a l  H i s t o r y * Thm a u th o r  makes t h e  
sam e p o in t  by  c l t in g f '^ E e  'S h c lif f f it  a t  Q u a tre  B ras w here  
c e r t a i n  d a n d le s  o f  t h e  G uards p u t  up u m b re lla s  t o  keep  
o u t  o f  t h e  r a i n  i n  t h e  m id s t  o f  t h e  b a t t l e ;  h e  a l s o  
m e n tio n s  t h e  o f f i c e r s 1 a n x io u s n e s s  to  don m u f t i  on t h e i r  
o f f - d u ty  ..tim e as  a  g e n e r a l  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  re g a rd  
f o r  t h e  " p ro fess io n * *
h
F o r a d i s c u s s io n  on E n g lis h  n o b i l i t y ,  i t s  econom ic 
b a s e  i n  la n d e d  w e a l th  (n o t  i n  t h e  g o v e rn m e n t) and con­
s e q u e n t  s p o r t i n g  I n t e r e s t  i n  t h e  arm y, s e e  G oodwin, 
chap* I*
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C o lo n e l Jo h n  L each found  l i t t l e  i n  h i s  memory t o  record 
o f  P a r i s  i n  t h e  y e a rs  a f t e r  1815  h u t  parties* p a ra d e s * , 
r a c e s  and champagne*  ^ I h e  Duke o f  W e llin g to n  and* th e  
th e n *  l i e u t e n a n t  C o lo n e l M arry S m ith  d iv id e d  O am brai 
b e tw e en  th em  w ith  t h e i r  hounds and  h u n t in g . Sm ith* a n  
aide-de-camp o f  t h e  Duke* k e p t  two packs o f  hounds a lw ays 
r e a d y  to  support t h e  f re q u e n c y  o f  - th e  eh a se v ^
When t h e  o c c u p a t io n  arm y r e tu r n e d  from  F ra n c e  i n  
1618* o n ly  t h e  g ra n d e u r  o f  d e b a u c h e ry  su b s id e d *  .n o t t h e  
d e g re e *  *fhe t u r f  and gam ing t a b l e s  becam e t h e  h a b i tu d e  
o f ' t h e  o f f i c e r s .  R saea& ive d r in k in g  and . . i r r e s p o n s i b i l i t y
^ D ie u te n a n b - io lo n e i  J .  l e a c h ,  lo u g h  S k e tc h e s  o f  t h e  
l i f e  o f  a n  Old S o ld i e r  {London? tongman* K § ® * WmaM 
Brown ano  S re e n T T S lT J*  pp* ^OG~02. H e r e in a f t e r  c i t e d  as 
Leach* S ee  a ls o -S m ith *  1 , ■p a s s im , pp* 310-30* and W illiam  
S u r te e s *  T w e n ty -F ive  y e a r s  IB^lEe Rifle  B r ig a d e {London?
T , g a d w e llT ^ B jS T ^ 'p a l s f w r  PP H e f e ih a 'f te r  c i t e d
a s  S u r t e e s ,  The a u lE o r^ E e s o r ib e e  t h e  g r a n d io s e  e n t e r ­
ta in m e n t*  i n  p a r t i c u l a r *  t h e  a t te n d a n c e  a t  and p a r t i a l -  
p t t i o n  i n  h o r s e  r a c in g  *
% o rb e s fu e *  H is to r y * 11* p .  The l iv in g ' was h ig h
■and a b o u t t h e ' o n ly m,tw b ,,,'tn I n g s . W e llin g to n  d is a p p ro v e d  o f  
during t h e  o c c u p a t io n  o f  f a r i s  w ere  t h e  o f f i c e r s  d u e l in g  
w i th  p i s t o l s  in s t e a d  o f  r a p i e r s ,  a n  u n d e r s ta n d a b le  a r r a n g e ­
m ent s i n c e  E n g lish m en  la c k e d  co m p arab le  s k i l l  w ith  t h e  
b la d e  (Wellington' Supp * D e sp a tc h e s  * &£&X» p .  1 4 1 ) ,  and 
th e  o r i g i h a i  p ia h  t o  occupy  f a r i s f o r  f i v e  y e a r s  * Wel­
l i n g t o n  was t h e  m ain  i n f lu e n c e  i n  convincing P a r l ia m e n t 
t o  bring t h e  t r o o p s  home a f t e r  o n ly  t h r e e  y e a rs  i n  1818; 
t h e  b u rd e n  o f  t h e  o c c u p a t io n  arm y on  t h e  f re n c h *  who w ere  
p a y in g  f o r  i t *  was to o  g r e a t ,  f h e  r e a d e r  w i l l  a l s o  f in d  
i n  Vol, I o f  S m i t h s  a u to b io g ra p h y  num erous examples, o f  
h i s  own p r o l ig a c y  a s  w e l l  a s  t h a t  of t h e  o f f i c e r s  i n  
g e n e r a l .  One ca n  d e t e c t  a  s e n s e  o f  r e g r e t  i n  S m ith fa 
w ords f o r  h a v in g  w asted  a p o t e n t i a l  f o r tu n e  i n  t h e  
s y b a r i t i c  days o f  P a r i s i a n  l i f e  f o l lo w in g  W aterloo*
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were common J  In iSlS* Colonel John Quentin* commanding 
offleer of the IOth Hussars was tried toy court-martial and 
convicted for laxity of command and d iscip line. In the 
same year* Lieutenant august Stanhope of the 12th ..Dragoon 
Ouarda was tried and cashiered from the service for 
gambling * In 1820* Lieutenant Colonel St* Oeorge french 
of the 6th Dragoon 0uarda mm tried for* In addition to
overpunlahlng his men* keeping a woman in the b a r r a c k s
&and ille g a lly  betting on and trading. In. horses * Similar
9incidents are recorded throughout the period in sp ite  of 
the effort made to not disclose an officer*s indiscretion* 
W e ll in g to n * #  influence was effectual* for though he 
accepted laziness in' an officer* he was unable to compre­
hend improbity In hSmui0
* - * * -*  *.............-  *]p rs e
philandering • . * horserasing * * * drinking * . * 
dressing * * « f lir ta tio n  * * * betting • , * undue 
fam iliarity between ranks and serious indifference to 
discipline*1*
%toe$ueler, H is to r y * pp* 190-200'* F re n c h  was 
found  g u i l t y  o f  t h e n P I m t t w o  charges- on ly*
% n l t e d  S e r v i c e , t h e  end o f  p a r t  i l l  c o n ta in s  a  
&wmer$f"o iT a o u r t - m a r t i a I s  f o r  each  y e a r .
■i % ow ard* S tu d ie s  * p .  79 * Q u o tin g  Wellingtont 
’’Nobody in t h e  BrTEleH Army * . * e v e r  r e a d s  a r e g u l a t i o n  
o r  an  o r d e r  , . , and e v e ry  g en tlem an  p ro c e e d s  a c c o rd in g
A f f a i r s  i n  W este rn  S o c ie ty  S in c e  th e te e n b h
S a tu r n a lia  n o tw ith s ta n d in g , th e  o f f i c e r ' s  in c e n t iv e
to  a d v a n ce .professionally was stunted* To become an
o f f i c e r  o r  g a in  prom otion w ith in  th e  o f f i c e r  ra n k s, one
11had t o  p urch ase a com m ission , A lthough th e  h is t o r y  o f
p u rc h a s in g  com m issions i s  somewhat o b scu re , by 1 8 1 5 , th e
B r i t i s h  had d evelop ed  i t  in t o  a lu x u r ia t in g  system  o f
c o r r u p t io n . C o llu s io n  betw een buyer and s e l l e r  was
pandem ic, p e r v e r t in g  th e  e s ta b lis h e d  p r ic e s  and g iv in g
..ISim petus to th o s e  w ith  1 influence” and " co n ta c ts  , n A
1 9 5 2 }, I ,  p . 141* H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  T u rn e r .  Q u o tin g  
W ellin g to n :- "* * . you cannot, r e q u i r e  them  ^ o f f i c e r s /  
t o  do many th in g s  t h a t  sh o u ld  b e  done*" t h e  o p p o sin g  
p o in t  o f  view  i s  c l e a r  i n  S m ith , I ,  p . .  33*6 * <f ♦ * * th e  
o f f i c e r s  i n  o u r  army who come from  o u r  a r i s t o c r a c y  a r e  
e v e r  m ost z e a lo u s  a s  o f f i c e r s .  ♦ * . n S tocquelex%
G u ard s .» p* 173* W e llin g to n  b e l ie v e d  t h a t  o f f i c e r s  sh o u ld  
not'"‘b e  s u b j e c t  t o  c o u r t - m a r t i a l  a s  t h e i r  h o n e s ty  was 
u n im p e ac h ab le  and t h e r e f o r e  d e fe n s e  and p r o s e c u t io n  
u n n e c e s s a ry  *
**0 t h e r  means o f  o b ta in in g  a com m ission  w ere  th ro u g h  
t h e  m i l i t a r y  a c a d e m ie s , S a n d h u rs t  and W oolwich, e n te r in g  
" th ro u g h  th e  b ack  d o o r ,"  a  d e ro g a to ry  d e s c r i p t i o n  o f  com- 
'm is s io n in g  m i l i t i a  o f f i c e r s  i n  t h e  r e g u la r  army and by th e  
S o v e r e ig n 's  p l e a s u r e  w hich com m issioned  a few  p e rso n s  f o r  
o n e 's  f a t h e r ' s  s p e c i a l  s e r v i c e  o r  a s  a  rew ard  f o r  b e in g  a 
good p ag e  t o  t h e  k in g .  F o r  d e t a i l s  t h e  r e a d e r  sh o u ld  con­
s u l t ,  S o ld ie r s  and G overnm en ts, e d , by M ich ae l Howard 
(E loom lng tonT ^  In d ia h a ^ W n iv e rs i ty  f r e e s , 1959 }, p * 177, 
h e r e i n a f t e r  c i t e d  a s  Howard, S o l d i e r s , and J* H. S to c *  
q u e l e r .  The B r i t i s h  O f f i c e r  (hondonT^ S m ith , E ld e r  and 
C o .,  189T7T P P • 30*3TT* Here i n a f t e r  c i t e d  as  S to e q u e le r ,  
O f f i c e r ,
^ % to e q u e le r ,  g u a r d s ,  p p . 13*13* The a u th o r  c i t e s  
an  e ig h te e n th  cen tu ry H p T ?S 9 ) Army C i r c u l a r  Memorandum 
w hich  s p e c i f i e s  c o l l u s i o n  a s  a  problem, i n  t h e  H orse  
G u a rd s . A lso  W h ee le r, p .  9 6 * The Puke o f  Itork a t te m p te d  
t o  re d u c e  c o l l u s i o n  by h i s  p o w e rfu l i n f lu e n c e ,  and by  th e  
g r a t i s  i s s u a n c e  o f  com m issions t o  th o s e  d e s e r v in g ,  b u t 
t h i s  was o n ly  p a r t i a l l y  co m p en sa to ry  a t  b e s t*
w e l l  known exam ple i s  " th a t  o f  t h e  Duke o f-Y o rk ’ s  m is t r e s s , .
Mrs * Mary to n  C la r k ,  who i n  1809 was found  to toe o v e r ly
ISi n f l u e n t i a l  in ' t h e  dispensing o f  co m m iss io n s . J  f o r k  was 
e x o n e ra te d  toy an  i n v e s t i g a t i o n  b e c a u s e  h e  was ad ju d g ed  to  
h a v e  b een  I g n o r a n t 'o f  w hat was g o in g  on u n d e r  h i s 'n o s e ,  
tout th e  c o r r u p t io n  w a s ' l i t t l e  a l t e r e d *  'Even had the 
sy s tem  o p e ra te d  f r e e  o f  i r r e g u l a r i t i e s , ,  t h e  le g a l-p ro * , 
s e c u r e s  w ere  s u b je c t  to u n f a i r  ■ p re ssu re s , for-by 18X5 ,
Cox and  O reenw ood, 'a  b ro k e ra g e  f irm  d e a l in g  i n  co m m iss io n s , 
was th e  a g e n t  f o r  176 o f  284 to a t t a l i o n s ,  and t h e  JDuke o f  
Y ork , who as  Commander i n 'C h i e f  had ^influence”' o v e r  p ro -  
motions, was substantially In debt to Cox and Greenwood.1* 
The sy s tem  o f  p u rc h a s e  was r e p l e t e  w ith  in e q u i ty *
The p r i c e s  o f  com m issions w ere  e x tre m e ly  h ig h ,  the'net 
s a l a r i e s  o f  t h e  r e s p e c t i v e  ra n k s  so  low t h a t  a n  o f f i c e r  
was r a r e l y  a f f o rd e d  i n  a c a r e e r  o f  tw en ty  to  t h i r t y  y e a rs  
t h e  s o lv e n c y  t o  c o v e r  h i s  I n i t i a l  i n v e s t m e n t P r o m o t i o n s
' ‘^ . e g s i p n a l  P a p e r s , 1809 ,  V o l. I I ,  " i n v e s t i g a t i o n  o f  
H is HoysT  'H ighness", 'T h e 'E u k e  o f  Y ork , * v p p . l~ 6f f *
^ I h e e l e r ,  p .* '1 0 6 *-
153 H a n sa rd , V o l. 109 {1 8 5 0 ) ,  p .  6 5 0 , fo x -M a u le* s
s p e e c h , l a r c h .  11* O n-an a v e ra g e  s in c e  W a te r lo o , a 
l i e u t e n a n t  c o lo n e l  had p a id  ,5 4 0  f o r  h i s  com m ission*
B is  a n n u a l s a l a r y  was 1*3 6 5 * Minus r e q u i r e d  d e d u c tio n s  
and i n t e r e s t  o f  £25 -8 ,  h e  was l e f t  w ith  a y e a r ly  n e t  
incom e o f  £107* I t  w ould ta k e  o v e r f o r t y  y e a rs  s e r v i c e ,  
i f  he  s p e n t  n o t  a s h i l l i n g  o f  h i s  a n n u a l n e t  incom e, t o  
a c c u m u la te  h i s  i n i t i a l  e x p e n d itu re *  S im i la r  c a l c u l a t i o n s  
d e te rm in e d  a m a jo r !|s  n e t  a n n u a l s a l a r y  t o  h av e  b ee n  £93*15* 
a c a p t a i n ’s  £108, a l i e u t e n a n t ’s  £85  and an  e n s ig n ’s  
£73*5*10*
mw ere  d e p e n d e n t on th e  a v a i l a b i l i t y  o f  com m issions- f o r  
s a l e ,  and s in c e  t h e  arm y was se ldom  augm ented d u r in g  th e  
p e r io d ,  r e t i r e m e n t ,  r e s i g n a t i o n  o r  d e a th  p ro v id e d  th e  o n ly  
o p p o r tu n i ty  f o r  p u rch ase*  I t  a r e s u l t ,  i t  was n o t  uncommon 
f o r  men t o  h av e  b een  i n  g ra d e  a t  t h e  sam e ra n k  f o r  m ore 
th a n  t e n  o r  tw en ty  y e a r s . One c a p t a i n ,  i n  1857# had 
forty*** se v e n  y e a rs  s e r v i c e  and had b e e n  a c a p t a i n  s i n c e  
W a te r lo o . M ajor O eorge Wood, who had suprem e command o f  
t h e  a r t i l l e r y  a t  W a te rlo o ', was s t i l l  a m a jo r i n  1 8 3 6 , I n  
10 4 6 , a f a t h e r  and so n  w ere  b o th  c a p ta i n s  j t h e  f a t h e r  i s  
f i r s t  c h a n c e  t o  o b ta in  a m a jo r i ty  came when h i s  so n  was
17k i l l e d  i n  a c t i o n ,
P ro m o tio n  by m e r i t  and recom m endation  was d i f f i c u l t
t o  i n t e g r a t e  I n t o  t h e  sy s tem  o f  p u rc h a s e ,  l a r l y  i n  th e
w a r , i n  1794 , $1** H enry C a l v e r t ,  t h e  a d j u t a n t  g e n e r a l ,
s a i d ,  MWe w ant a to ta l s to p  p u t  t o  t h a t  p e r n ic io u s  mode
o f  b e s to w in g  r a n k  o n  o f f i c e r s  w ith o u t  even  th e  form  o f
■iBreco m m en d a tio n . * » . t h e  Duke o f  fo rk *  d u r in g  h i s
1 6 3 Hansard, Vol. 33 (1836), pp. 1215-17. Banner- 
man*s a p e e e S ^ w ly  3 1 * "Ire n o t th e  l i e u  t e n a n t - c o lo n e l s  
o f  1014 , 1 5 , and  16 s t i l l  l i e u t e n a n t - c o l o n e l s  and th e  
m a jo rs  o f  t h e  sam e y e a r  s t i l l  m a jo rs ?  The c a p ta in s , o f  
18 .13 ,  14* 1 5 ,  18 and 1?  s t i l l  c a p t a i n s ? 1*
^■De w a t t e v l l l e ,  p .  1 7 6 , t h e  f a t h e r  had p u rc h a se d  
a m a jo r i ty  f o r  h i s  s o n , th e n  r e c e iv e d  i t  upon th e  son*$ 
d e a th ,
^ W h e e le r ,  p .  105. O a lv e r t  was r e f e r r i n g  to th e  
p ro m o tio n  o f  men a s  a rew ard  f o r  h av in g  r a i s e d  a re g im e n t 
o r  s i z a b l e  number o f  r e c r u i t s , T h is  was o f t e n  done by
23
long a s s ig n m e n t as commander i n  c h i e f ,  im proved th e  
p ro m o tio n  system , by discouraging th e  a p p o in tm e n t o f  
young men t o  o am an d *  th o u g h  i t  sh o u ld  b e  rem em bered 
t h a t  h e  was com m issioned  a m a jo r  g e n e r a l  a n d 'g iv e n  
command o f  an  arm y i n  t h e  N e th e r la n d s  a t  t h e  a g e  o f
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n in e te e n  1 When th e  Duke o f  W e llin g to n  su c ce e d ed  f o r k  
i n  1 8 2 7 , h e  i n s i s t e d  t h a t  m e r i t  b e  r e c o g n is e d  and h e  
prom oted  few men t o  command p o s i t io n s  w ith o u t  demon­
s t r a t e d  com bat com petence,^®
f h e  le a d e r s h ip  o f  York and W e llin g to n  had s p e c i f i c
p ir e s u l t s ,  i n  18$©* f o r k  g o t  t h e  h a l f - p a y  and f u l l - p a y
11 c r im p s ” i . e . ,  im p re s s in g  by f o r c e ,  t h r e a t  o r  e n tra p m e n t. 
S ee  a l s o  S i r  G eorge A r th u r ,  frgp t M e ll ln g to n  to  Wav e l l  
(London? H u tc h in so n  and Go .TT^dTT^O Trr***pp.. S 8^597  
Hereinafter c i t e d  as Arthur, f h e  a u th o r  r e l a t e s  t h e  s t o r y  
o f  a n  o f f i c e r  who had l iv e d  h i s  e n t i r e  a d u l t  l i f e  on h a l f ­
pay  f o r  h a v in g  r e c r u i t e d  a re g im e n t t h a t  was sum m arily  
d is b a n d e d ,
^ % h e e l e r ,  p .  6 8 ,
20Xbld.,  pp* 1X2-14. See also Brevet-Major A, H. 
Godwin-A'ii&teh* fhe Staff and Staff College (Dondonj 
Dons table and Company "Efd«, 1W777 pT^T^Her elnafter
c i t e d  as  G o d w in -A u sten , f h e  a u th o r  p o in ts  o u t  t h a t  
f o r k  had begun  t h e  t r e n d s  " ,  , * th e  Duke o f  f o r k  to o k  
c a r e  t h a t  h i s  p r o td g ls  had p roved  t h e i r  w o rth  i n  t h e  
f i e l d  before'promoting them  to  i n f l u e n t i a l  b i l l e t s  , M 
The b e s t  exam ple was f o r k 's  c a p a b le  Quartermaster 
General* Brownrlgg* who had s e rv e d  s e v e r a l  o v e rs e a s  
t r o o p  m issions- b e f o r e  a ssu m in g  h i s  p o s t  a t  the H o rse  
Guards, S ee  a l s o  M axw ell, I I ,  p ,  1 2 2 t "Wellington 
r e c o g n is e d  and even  ap p ro v ed  th e  re c o g n is e d  e f f e c t  o f  
f a m ily  i n f lu e n c e  upon p ro m o tio n  , . . b u t  h e  c la im ed  
v eh em en tly  t h a t  m i l i t a r y  character -and s e r v i c e  sh o u ld  
c o u n t  f o r  so m e th in g  a l s o  , w
s %ee Infra, p. 24,
l i s t s  arranged  s o  th a t  when a became a v a i la b le
for purchase* the #cr»ii##r In chief' mul# se lect from the 
M at the moat senior man with the required qualifications * 
Ibis reduce# eoUusion between buyer an# se lle r  for higher
than authorise# prices en$. a l l  we# for the p^mrnMm of
03many whose service long owrwrrante# It*
Promotion to colonel an# general was by brevet an# 
oeewrs# normally every six  years or at the Sovereign1# 
pleasure which was usually occasioned by the birth of an 
heir* a coronation or great military victory in  the fie ld  
Brevetcy carried no emolument* eoraequently* promotion to 
the higher rente was financially disadvantageous* an# 
meet general officers covet eel a regimental colonelcy
%^boef$usler* History* p* 211* Hie reason for the 
IteS warrant was the iugm««t&©n of two aempatiies per 
regiment to suppress insurrections in the Most Indies * end 
it reunite# in many long overdue presnotiems 1$ majors 
were promote# to lieutenant colonel* it captains to major* 
over 100 lieutenants were given command of companies* 
Collusion was reduce# by regulating the time~!n~servios 
rcQatrwent for selling' cmtileelera» M m x tm m m  colonels* 
majors an# captains ha# to hew 15 to t0 years service 
before they coal# put their ewiiieslofts op for sale* 
lieu tenants 18 to 15* ensigns 10 to 18* if one was over 
80 years old he coal# no longer sell m commission,
g%tocqyeier* Officer* p. 31, A depletion in  the 
rente at a certain gri3e7**& might occur after a b attle  
at which a large number of casualties were taken* wmM  
a l s o  o c c a s io n  a p ro m o tio n  w a r r a n t ,
^%ortee$tte* History* XI*. p .  4 1 1 ft* « * even in  the 
most favourable ®$m®m%®mm. e  general* under the pur­
chase syctOT* we-hound b# lose money by .his m m i m .*
A regimental c o lo n e lc y  was w o rth  a b o u t  41*000  p e r  y e a r .
The p o s i t i o n  a p p ro x im a te #  o w n ersh ip  I n  i t s  c o n t r o l  o f  t h e
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f h e  a d v a n ta g e s  o f  s t a r  ra n k  w ere  e l i g i b i l i t y  f o r  t h e  
h ig h e s t  s t a f f  p o s i t i o n s ,  p r e s t i g e  and p o l i t i c a l  
c o n n e c t io n s ,
H a If-p a y  was t h e  s ta n d a r d  r e t i r e m e n t  s t i p e n d -  I t  
was misnamed b e c a u s e  i t  se ldom  am ounted t o  m ore th a n  
tw e n ty  p e r c e n t  o f  an  o f f i c e r ’ s  a c t i v e  d u ty  pay an d 'w as 
r e a l l y  In te n d e d  to  s e r v e  o n ly  a s  a r e t a i n i n g  f e e  f o r  
f u t u r e  service*. H a lf -p a y  sums had n o t  b ee n  changed 
s i n c e  171** and f o r  c o m p a riso n , a n  o f f i c e r  w ith  t h i r t y  
y e a rs  s e r v i c e  w hose pay was 4800 a n n u a l ly ,  r e t i r e d  on
h a l f - p a y  of 4 1 4 6 , w h ile  t h e  c i v i l i a n  governm en t c l e r k
23o f  co m p arab le  p o s i t i o n  and pay r e t i r e d  a t  4450# I t  l a  
t r u e  t h a t  o f f i c e r s  on  h a l f - p a y  co u ld  h o ld  c i v i l  o f f i c e s  and 
draw  b o th  s a l a r i e s  up u n t i l  1828  b u t  i n  t h a t  y e a r  th e  
a r ra n g e m e n t was d i s c o n t in u e d . I t  c a n  b e  f a i r l y  s a id
financial a f f a i r s  o f  th e  reg im en t., b o l te d  fferyioe, 1832 , 
1 1 1 ,- p p .  4 1 1 -1 3 , l i s t s  r e g im e n ta l  c o Io n e lF  lir^ B e T a r in y , 
iU m ost a l l  a r e  g e n e r a l  o f f i c e r s ,  ^ h e ; i n t e r e s t e d  r e a d e r  
s h o u ld  a l s o  s e e  S to c q u e le r ,  O f f i c e r , chaps*  i ,  i i  and
i l l , T I ^ X' W""J"
2^3 H a n sa rd , V o l• 33 ( 1 8 3 6 ) ,  p . 1219 , Hoy4a 
s p e e c h , M ay'3 1 .
H ansard,, Vol* S ( 183I ) ,  p p , 3 4 8 -5 0 , B a rd in g e ’s  
s p e e c h , O c t ,  7* 3 H a n sa rd ,  Vol* 14 ( 1 8 3 2 ) ,  pp* 1247*58*
H obhouse’s  sp e e c h 7  l u g ,  *87 F o r te s q u o ,  h i s t o r y , I I ,  p , 43-4* 
f h e  a u th o r  c i t e s  th e  c a s e  o f  S i r  H enry FaneTmo was d raw in g  
4 1 ,2 0 0  p e r  y e a r  a s  th e  S u rv e y o r G e n e ra l o f  O rd n an ce , He 
had 40 y e a rs  s e r v i c e  and had  s p e n t  4 1 0 ,0 0 0  p u rc h a s in g  h i s  
c o m m iss io n s . When f i n a l l y  rew arded  w ith  a c o lo n e lc y  o f  
th e  H inges Dragoon Guards h e  was fo rc e d  t o  f o r f e i t  one o f  
th e  s a l a r i e s ,
t h a t  t h e  r e t i r e m e n t  p r o v is io n s  p ro v id e d  l i t t l e  i n c e n t i v e  
t o  t h e  o f f i c e r  d u r in g  h i s  c a r e e r ,  t o  exam ple o f  t h e  
in a d e q u a c y  a t  t h e  h ig h e s t  r a n k  i s  t h a t  o f  F ie ld  M arsh a l 
Jo h n  Fox B urgoyne who upon r e t i r e m e n t  a f t e r  a n  i l l u s t r i o u s  
c a re e r ,  r e q u e s te d  a p e n s io n  o f  10  s h i l l in g s -  .p e r  d ay ,, th o u g h  
i t  was -known t h a t  h i s  f i n a n c i a l  s t a t u s 'w a s  in s e c u re *  h e  
was f o r c e d  t o  "show c a u s e "  b e f o r e  a h o a rd  o f  o f  f i e e r a  and 
s u b s t a n t i a t e  h i s  r e a s o n s ,2 ^
C e r t a in  advantages- w ere  c la im e d  by th o s e  who fa v o re d  
th e  p u rc h a s e  s y s te m , By lb *  th e y  argued*  a n  army was m ain­
t a in e d  w ith o u t  t h e  ta x p a y e r s  h a v in g  to  p ro v id e  f o r  o f f i c e r  
r e t i r e m e n t s , f h e  sy s te m  w as a l s o  d e fen d ed  o n  th e  g ro u n d s 
t h a t  ,f. , , i t  made im p o s s ib le  th e  em ergence o f  a  m i l i t a r y  
c a s t e  ,■ * * o f f i c e r s  who had  a  d e r i s o r y  pay  and who c o u ld  
g a in  p ro m o tio n  /o n I y 7  l a r g e  ex p e n se  w ere  v e ry  u n l ik e ly
t o  c o n s t i t u t e  a  s e p a r a t e  army ’I n t e r e s t * 1 w hich  m ig h t
.28c o n f l i c t  w ith  the- o th e r  e lem e n ts  i n  s o c i e t y , 1*' Wel­
l in g to n *  o f  co u rse *  p r e f e r r e d  th e  sy s te m  h u t  a s  A r th u r  
sa y s*  lb  i s  im p o r ta n t  t o  rem em ber t h a t  th e  WuIce 11. * , 
was r i s i n g  th ro u g h  t h e  ra n k s  i n  t h e  m id s t  o f  - su c h  c o r ­
r u p t i o n , " 2^ S i r  G h a r le s  W apier f e a r e d  th a t - d o in g  away
^ h l e u t e n a n b - o o l o n e l  George- W ro t te s le y ,  L i f e  and 
g o r re s p o n d e n c e  o f  F ie ld  M a r s h a l 'S i r  Jo h n  B urgoyne {2 ' v o l .s , j  
IH do n T ^licH rd  BBEH y^aiFlonT^STiTr I7 p p 7 “333-"35. 
H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  B u rg o y n e ,  He was g r a n te d  th e  p e n s io n ,
■2 ®Howard* S o l d i e r s * p .  2 7 ,
^ % r th u r *  pp* 68 - 6 9 *
2?
w ith  i t  w ould g iv e  e v e ry  s o l d i e r  a ch a n ce  and t h e r e f o r e  
r e p u b lic a n i& e  th e  army* and to  do t h a t  would “ . , * re p u b -  
l le a n ls s e  t h e  g o v ern m en t; f o r  t h e  army i s ■th e  p r i n c i p a l  
s u p p o r t  o f  t h e  a r i s t o c r a t i c  form  o f  o u r  g o v e rn m e n t , ”30 
G e n e ra l Jo h n  M itc h e l l*  r e fo rm *0 v o x ■c la m a n tis  en  d e s e r to *  
r e p r e s s e d  th e  o p p o s i t i o n ’s o p in io n  m ost d r a m a t i c a l ly  when 
h e  w ro te ;  “On w hat p r i n c i p l e  * * * c a n  r e a s o n in g  men 
d e fe n d  th e  sy s tem  o f  s e l l i n g  . . , t h e  . * * aw fu l pow er 
o f  l e a d in g  . . , s o l d i e r s  i n t o  b a t t l e  f h e  o f t e n
c o l o r f u l  F o rb a sq u e  p e rh a p s  summed i t  up th e  b e s t .  “The 
sy s te m * ” h e  s a id *  “b e in g  u t t e r l y  i l l o g i c a l *  i n i q u i t o u s  and 
in d e f e n s ib le *  commended i t s e l f  t o  t h e  B r i t i s h  p u b l i c . ”^2
Army pay o r ig in a t e d  a s - a n  o u tg ro w th  o f  r e c r u i t i n g  
men to  f i g h t  by o f f e r i n g  them  a p o r t i o n - o f  . .th e  s p o i l s  
■ a f te r  v i c t o r y  i n  b a t t l e *  T h is  le d  t o  e n l i s t i n g  men to  
f i g h t  by g u a r a n te e in g  them a p i t t a n c e  th ro u g h  commis­
s io n e d  o f f i c e r s  who had b o u g h t t h e i r  way t o  a p o s i t i o n  
o f  r a n k .  O f f ic e r s  p r o f i t e d  c o n s id e r a b ly  from  th e  d e v e lo p ­
m e n t. I n  t h e  l a t e  s e v e n te e n th  c e n tu ry *  W alton  w r o te ;
The w hole sy s tem  o f  m i l i t a r y  f in a n c e  . . * was one 
o f  v a s t  e n ta n g le m e n t o f  f r a u d .  Mot o n ly  d id  t h e  
o f f i c e r s  d e f ra u d  t h e  s o ld i e r s *  b u t  th e y  d e fra u d e d
3 ° b u v a a s , p p . 36- 3 7 .
31Itold , ,  p .  5 5 .
3%ortesque, History, X I, p, 32,
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t h e  G overnm ent a l s o ,  w h ile  t h e  G overnm ent, i n  t u r n  
defrauded b o th  t h e  officers end s o l d i  e r a . 1* 33
By th e  n in e te e n th  ce n tu ry  f r a u d  had ta k e n  th e  fo rm  of
padded pay roles* l i s t i n g  of f i c t i c i o u s  men on t h e  r o l e s
and f i n a g l i n g  w ith  t h e  p r i c e s  and d e d u c tio n s  f o r  c lo th in g  
q4a n d . s u p p l i e s  ** t h i s  a llo w e d  o f f i c e r s  t o  b e n e f i t  a t  th e  
expende o f  the s o l d i e r s ,  'fh e  re a s o n s  w ere  twofold; o n e , 
r e g u la t i o n s  f o r  t h e  accountability o f  a p p r o p r ia te d  fu n d s  
w ere  l o o s e ,  tw o , o f f i c e r s *  pay  was in a d e q u a te  f o r ,  w hat 
had become re g a rd e d  by them  a s ,  t h e i r  p ro p e r  s t a t i o n  in  
l i f e .
O f f ic e r s *  pay*, except f o r  p e r io d ic  r a i s e s  d u r in g  th e  
Napoleonic w a rs ,  was e s s e n t i a l l y  the sam e i n  1815 a s  i t  
h ad  been, i n  1 7 1 4 . ^  ■ .fh e  Duke o f  W e llin g to n  had c o n te n d e d  
i n  1806 , t h a t  an  ensign*s pay was. f a r  from  a d e q u a te  and 
t h a t  the minimum h e  c o u ld  s u b s i s t  on was 5s * 8 d . p e r  d a y , 
o r  a n e t  a n n u a l incom e o f  I* 1 0 4 * ^  I n  1849 , t h e  n e t  a n n u a l 
f o r  a n  e n s ig n  was '& ?3*5 * 1 0 # ^  y e t  t h e  c o s t  o f  l i v i n g
5%heeler, p* lot*
^ f h e s e  p r a c t i c e s  w ere  w eak ly  J u s t i f i e d  a s  compen­
s a t i o n  f o r  d e s e r t e r s ,  ■deceased' and t h e i r  widows*
^ F o r t e s q u e ,  H i s to r y , XX, p .  41* Fay r a i s e s  p ro ­
duo ed no s i g n i f  ic a n t"  "net ln c r e a s  e  b ee au s  e d e d u c tio n s  
in c r e a s e d  a lm o s t e q u a l ly  w ith  r a i s e s .  S ee  s u p r a , p .  S I ,  
f o o tn o te  15 f o r  a b reakdow n o f  n e t  pay*
^ N e l l l n g t o n  S p e e c h e s , X, p * 34 ♦
373 Hansard, V o l. 109 (1850), p .  650. F o x -M a u le 's
■speech, Bar51TXT7
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had m ore th a n  d o u b le d  i n  t h e  fo rty**-th ree  y e a r  in t e r i m  *
The pay  f o r . o t h e r  ra n k s  was co m p arab ly  had* G e n e ra l
oQ
o f f i c e r s  w ere  g r a n te d  no  pay  e x c e p t in. s p e c i a l  in s t a n c e s
I n  th e  e x tre m e , W e llin g to n  r e c e iv e d  a  g r a n t  o f  $&OQ*00O
a f t e r  t h e  B a t t l e  o f  W a te r lo o , h u t  n o rm a lly ,  g e n e r a l
o f f i c e r s  w ere  p a id  n o th in g  and f o r  t h e  re a s o n s  p r e v io u s ly
m e n tio n e d , so u g h t a  r e g im e n ta l  c o lo n e lc y .
f h e  o f f i c e r 1® m o ra le  was se ldom  b e t t e r  th a n  h i s
men1 s.* I n t e r n a l  c o n d i t io n s  w ere  a g g r a v a t i n g , l i v i n g
q u a r t e r s  l e s s  th a n  c o m fo r ta b le  and -pay n o t  com m ensurate
w ith  t h e i r  ex p en ses  * O v ersea s  .a s s ig n m e n ts  w ere  long .,
often totaling two-thlrd3 of a man's career.40 Prior to
.1851 ,  t h e  u s u a l  r o t a t i o n  o f  u n i t s  a b ro a d  was t o  A u s t r a l i a *
t h e  W est I n d ie s  o r  t h e  G ape, and th e n  t o  I n d i a ,  a  m oat
i l l o g i c a l  s e q u e n c e  c o n s id e r in g  many men d e s i r e d  t o  r e t i r e -
41and s e t t l e  I n  th e  c o lo n ie s *
3%  lo d e .  I ,  p .  3%7* %n l 8 l 4 , b e c a u se  gen  e ra  I d e a  
had  become- s o ' num erous, f o r k  o b ta in e d  a  s p e c i a l  pay  f o r  
g e n e r a l s  who d id  n o t  h o ld  c o l o n e lc i e s  w hich  am ounted t o  
1*?00 f o r  l i e u  t e n a n t  c o lo n e ls , :  4600 f o r  m a jo rs  and 4450 
f o r  c a p ta in s *  A r e g im e n ta l  c o lo n e lc y ,  i t  I s  rem em bered, 
was w o rth  a b o u t  4 1 ,0 0 0 ,
3% p j t e d  f e y v i c e , 1S3B, 1 ,  pp* 111 ,  188^9 6 * fhe- 
m em oirs b ?  I '^ iu B i lS e iS ' o f  F o o t r e v e a l  I n c id e n ts  o f  s e n i o r  
o f f i c e r s  ta k in g  u n fa ir -  a d v a n ta g e  o f  t h e i r  s u b o r d in a t e s ,  
u n p r o f e s s io n a l  d i s c i p l i n e  a t  a l l  ra n k s  and a d an g e ro u s  
d ie  i n t e r e s t  I n  m i l i t a r y  p re p a re d n e s s *
^ % u v a a s ,  pp* 3- 5 *
413 Hansard, V o l. 37 (1837), PP. 786-88. Howlck's
speech.,- JprH '^B '*"’' F o r  some u n i t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  w hich  
had  b ee n  a b ro a d  -over te n  y e a r s ,  t h e  W est I n d ie s  was fo llo w e d
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fteX abaf bo a l l  a r e a s  t o  meed of re fo rm  was to #  
education o f 'a m  o f  f t #  am* W o efu lly  l a c k i n g ,  e d u c a t io n  
«a$  s a d ly  n e g le c te d  aim ## 11 Ho s p e c i a l  s ta n d a r d  was
demanded o f  g e n tle m e n  a s p i r i n g  t o  m is M ales b y ts  dom*
M||0mission* w  f h e  s u b a l t e r n 's  l i b r a r y  a t  t o e  t im e  o f
W a te rlo o  eo n s  to  t e d  o f  four volum es $ goyi,#*# fa m e s ,  
t o e  irfc ip .ioB  o f  W ar» mundas * M E hteem  M aneuvers and 
t o e  S p o r t in g  C a le n d a r  t o e  o f f i c e r  le a r n e d  b i s  
m i l i t a r y  know ledge from e x p e r ie n c e  and  u n f o r tu n a te l y  
t h o s e  o f f i c e r s  who d id  a t t e n d  s c h o o l in g  o f  an y  s o r t  
w ere  lo o k e d  down upon***** ? e  p e r s u a d e  t h e  a « y  t h a t  
im provem ent i n  e d u c a t io n  was n e c e s s a r y  and c o m p a tib le  
w i th  t o e  a c c e p te d  id e a  o f  b eau  s a b r e u r  w ould h a v e  ta k e n
lie:
a  reformer w ith  an extraordinary peraonaiity* *  Wei* 
limgton i n a d v e r t e n t l y . o te o e r b a te d  t o e  problem when h e
by Oanada and them  home* S b eeq u eX er, O f f i c e r ,  p .  t%*
I f  t e r  1651 * u n i t s  w e re  g e n e r a l l y  a s  s  I g n S T w l I n d  i a  f i r s t ,  
e x p e r ie n c e d  com bat ,  th e n  rotated t o  t o e  c o lo n ie s  w here 
t o e  mem oould p la n  a retirement.
^ % o d w i m % m, p .  5*
4 % e  'WabtevXXXe, p .  1 7 9 .
^ % b i d , ,  pp.* i80*8X.,
^%od win^&msten, pp* 6*7# tork, Brosmrigg and 0al~
vert were convinced of toe meed for officer .education# but 
i t  was d iff ic u lt  to in it ia te , "toough m m  of i t s  
officers were of toe fin est type, true sportsmen, and brave 
fighters, most of these regarded education as unnecessary 
and inappropriate in  a soldier » * .# of such as were well 
educated, some were priggish, lacking in soldiery dualities *
and therefore a had advertisement for education* * * *ft
p r o f e s s e d '” t h a t  t h e  e d u c a t io n  o f  an  o f f i c e r  s h o u ld  h e  b a s ic
46. and l i b e r a l  and  n o t  f i l l  o n e ’s  h ead  b u t  form  i t  * ■ &&
U a t e  a s  1S48, t h e  f ln i te d  S e r v ic e  M a g tf to e , . n e v e r  r e l u c t a n t
t o  recommend re fo rm ., d e s c r ib e d :  t h e  B r i t i s h  o f f i c e r  a s
. . t a l e n t e d  and p o s s e s s in g  a b i l i t y  t h a t  a lo n e  w ould m o tiv a te
4?
h im  t o  s tu d y  and im b ib e  w h a te v e r  know ledge was needed*.
f h e  l a c k  o f  m i l i t a r y  e d u c a t io n  was n o t  t h e  o f f i c e r ’s 
f a u l t *  I n  1 0 00 , In g la n d  was t h e  o n ly  le a d in g  E uropean  
n a t io n  w i th o u t  a m i l i t a r y  e d u c a t io n  sy stem *  I n  th e  same 
y e a r ,.^ . . l ie u te n a n t C o lo n e l Jo h n  Gaspare! Be Mar c h a n t ,  t h e
V
young % n t l a n  r e b e l ,  w ith, t h e  h e lp  o f  t h e  f r u s a i a n ,
G e n e ra l W ra n e is  J a r r y ,  s t a r t e d  Borland's f i r s t  s t a f f  
c o l l e g e  a t  Wycombe. I t  p ro g re s s e d  s a t i s f a c t o r i l y  and
48.in  l o l l ,  t h e  l i n g  ap p ro v ed  a n .e x te n s io n  a t  S a n d h u r s t .
d u r in g - t h e  lo n g  p e a c e  t h e  m i l i t a r y  s c h o o ls  s t r u g g le d *
B ack o f  co m p e te n t in s - tru e  t o r s ,  f a i l u r e  t o  u s e  u n ifo rm ly
w hat .m anuals e x i s t e d  and t h e  f a c t  t h a t  t h e  q u a r te r m a s te r
g e n e ra ls ,  d id  the b u lk  of t h e  w ork a t  d i v i s i o n  l e v e l ,  made
49i t  d i f f i c u l t  t o  u t i l i s e  th e  s t a f f  c o l l e g e  p r o p e r ly .  
^ % a x w e l l ,  I I ,  pp* 1 ^ 3 -2 4 ,
^ G n l t e d  S e r v i c e , 1,848, i i i ,  pp* 290- 9 6 * I t  was 
. ju s t  ’l o T W  'T o r^ lR o se  o f f i c e r s  who d id  n o t  s e e k  o u t  
t h e  n e c e s s a r y  know ledge and I n s te a d  Ml in g e r e d  o v e r  a 
■ cigar and b ra n d y *M
48'Godwin*Austen, p p , 14-22*
^ % b id * ,  p a s s im , pp* 27 - 6 0 * S e v e r a l  g r a d u a te s  
(B o u g la sT ^ 'n g to H T ^ lo n m i, Hard Inge ) a t  t a in e d  h ig h  r a n k  
d u r in g  th e  p e n in s u la r  w a rs , and  th u s  enhanced t h e
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In  summation* the  B ritish  o f f i c e r l i f e  was not 
availing of the attitude® ana andeavora* nor w m  i t  
motivated or.guided to a c q u i r e  the c h a ra e  t  a r t s  t i e s  
n e c e s s a r y  in  t h e  v a r io u s  l e a d e r s h ip  l e v e l s  o f  a  
competent* professional army*
r e p u t a t i o n  o f  th e  c o l le g e *  J&ghty^e&ght g r a d u a te s  from  
t h e  M i l i t a r y  S t a f f  O o lie g e  s e rv e d  on t h e  Q u a r te rm a s te r  
g e n e r a l  S t a f f  d u r in g  t h e  w ars * h u t  by  18gto and u n t i l  
185^* t h e  c o l l e g e  g o t  m in im al s u p p o r t  from  f a r l i a m e n t— 
i t  had  become e x p a n s iv e *  &3 0 ,O0O t o  &&O«00O p e r  y ea r*  
O f f ic e r s  fo u n d  ways t o  p a s s  exams e a r ly *  t a k e  ex ten d ed  
le a v e  and s o  u s e  t h e  S oftoo l a s  a n  e a sy  a s s ig n m e n t * M  
a  r e s u l t *  t h e  M i l i t a r y  S t a f f  O o lle g e  d e c l in e d  i n  q u a li ty  
and  im p o rta n ce*
CJf&PfSt in■* JvJK* .tie * I )itt 1 JSs>
Mo m ore c o n fu s in g  o r  d i s l o c a t e d  sy s tem  
c o u ld  w e l l  h av e  b e e n  d e v ise d *
'S i r  D avid B in d say  Xelr
S o ld ie r s #  l i k e  law y ers#  by th e  n a tu r e  o f  t h e i r  av o - 
c a t io n #  a r e  c o n s e r v a t iv e ,  f h e  B r i t i s h  arm y had d ev e lo p e d  
w ith  a dogged adherence t o  t r a d i t i o n #  seldom  changed  
e x c e p t d u r in g 'p e r io d s  o f  c r i s i s *  fhe'Interregnum# 1649* 
1660# was su c h  a  p e r io d *  f h e  army and governm en t o f  m a jo r 
g e n e r a l s  t h a t  s e rv e d  ih g ls n d  d u r in g  th e  P r o t e c t o r a t e  
form ed# I n  l a r g e  p a r t#  b o th  th e  o r g a n i s a t i o n a l  structure 
and n o m e n c la tu re  o f  t h e  a rm y -fo r  t h e  n e x t two centuries* 
fh o u g h  Englishmen and t h e i r  historians d e s c r ib e  t h e  
Cromwellian y e a r s  a s  an  i n t e r r u p t i o n  i n  t h e  g lo r io u s  
c o n t i n u i t y  o f  .E ng lish  h i s to r y #  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t h a t
t h e  B estor&tlon a l s o  r e c o n s t r u s t e d  mosb o f  Cromwell1s
1army*
% a l to n *  i n  t h i s  excellent work# C o lo n e l W alton  
a c c o u n ts  f o r  t h e  b i r t h  o f  t h e  s ta n d in g 'a rm y  i n  t h e  y e a r s  
f o l lo w in g  .1 6 6 0 .. C rom w ell had  r e f in e d  and c o n s o l id a te d  
many o f  the p r a c t i c e s  and i n s t i t u t i o n s  a l r e a d y  i n  a x i s -  
te n o e*  l o s t .o f  t h i s ■ s o l i d i f i c a t i o n . w a s ' Incorporated,in  
t h e  army c r e a te d  u n d e r  Charles IS*
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f h e  c o n tr a c tu a l  arrangement betw een th e  Prawn end
2
th e  c o lo n e l  was based on the reg im en ta l sy stem , fh e  
Board of Ordnance, which administratively ran th e  army
under C rom w ell, was reconstituted in  th e  M aster P en era!  
o f  Ordnance, who., in  a d d it io n ,  commanded th e  A r t i l l e r y  and 
Engineers, f h e  o f f i c e  o f  th e  S e c r e ta r y  a t  Mar was r e v iv e d ,  
In clu d ed  in  th e  m in is tr y  o f  th e  Or own, and charged w ith  
th e  is s u a n c e  o f  m onies to th e  Paymaster of th e  Forces,
The S e c r e t a r ie s  o f  S t a t e  and T reasury w ere lin k e d  d ir e c t ly
to  th e  army through th e  M aster General o f  Ordnance w ith
4 4whom th ey  w ere to coordinate. T h ese and o th e r  o f f i c e s ,
w hich had been  c r e a te d  or s tre a m lin e d  under Cromwell9a
a u s p ic e s ,  acq u ired  r o u t in e s  and responsibilities ra th er
independently o f  one an oth er u n t i l  by th e  end o f  th e
se v e n te e n th  c e n tu r y , decentralization o f  army c o n tr o l  was
' ib id  «, chaps 4 i ,  H ,  i i i  and i v  *
301o<3e, I ,  p p . 7 1 -7 8 ,
^ S l r  D avid L in d sa y  K e l r , f h e  C o n s t i t u t i o n a l  H is to r y
° f  Modern B r it a in  .s in c e  i-485 (Mew^Yorki HfT W9 xWor%mi^mS 
5ompany'Tnc »#’wY9B61>pp.»w^ 5 ^ 0 6 »  H e r e in a fte r  c i t e d  as  
H e ir , Two S e c r e ta r ie s '  o f  S t a t e ,  one fo r  home a f f a i r s ,  
one fo r  c o lo n ia l  a f f a i r s  came in t o  b e in g , A Board o f  
G eneral O f f ic e r s  s e p a r a te  from th e  Ordnance was made 
r e s p o n s i b l e  f o r  c lo t h in g .  The S e c r e ta r y  o f  th e  T reasury  
assumed th e  com m issar ia t . r e s p o n s i b i l i t y ,  F o r 'a  f u l l  
breakdown and ex p la n a tio n  o f  army o r g a n iz a t io n  s e e  .
F o rb es , Gordon, J ,  S . Omand, P arliam ent and th e  Army 
l642~  1904 (Cam bridge; H n lv e r s ity  P r e s s , 193*577' H ere in -  
a f t e r  c i t e d  as Gmand, an d , i n  p a r t ic u la r ,  O lod e, - I I ,  
chaps* x i x ,  x x i ,  xxv and x x v i i .
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no lo n g e r  a  tr e n d *  t o t  a  c o n fu s in g  f a c t *  P r o f e s s o r  K e lr  
s a y s  t
Mo more confusing or dislocated system could 
well tore b e e n  devised* I t  was hard to induce 
coherence or unity of direction among so many 
intermixed authorities or to f i t  army organi­
sations into a co-ordinated executive
system.* and s t i l l  more so to  subordinate i t  
to control by any other department P
f h i a  development continued in  t h e  e ig h te e n th
century a s  t h e  arm y en d u red  o v e r  one  hundred y e a r s  of
Intermittent war* By t h e  end o f  the A m erican  War f o r
In d e p e n d e n c e  I n  1783* B r i t i s h  arm y administration was
u n d e r  t h e  Secretaries of S ta te # . Ocmmander i n  G h le f *
S e c r e t a r y  a t  War* tw o P ay m a ste rs  General and the M a ste r
&G e n e ra l  o f  Ordnance-* D e c e n t r a l i s a t i o n  to d  re a c h e d  Its  
d i s a s t r o u s  denouement an d  consolidation and disentangle^
m e m  began* I n  t h a t  y e a r#  iu r lc e fs  l o t  o f  B conom lcal 
Reform t r a n s f e r r e d  the responsibility fo r- a l l  financial
and  c i v i l  b u s in e s s  o f  the army from  t h e  Paymasters 
G e n e ra l  to t h e  S e c r e t a r y  a t  War J  though n o t  a  c a b in e t  
m in i s te r #  t h e  Secretary h e n c e f o r th  p re p a re d  th e  arm y
% ©lr* p . 306*
^Wheeler# p* 86*
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tossy Book* p* 151 V ir t u a l ly #  fo r  th e  hundred yea rs  
b e f  o r e  lE v  BuSEe^s S et*  th e  reg im en t was recru ited .*  paid  * 
and k ep t up  by a s o r t  o f  c o n tr a c t  betw een  th e  Grown and 
th e  c o lo n e l  I* B arkers Act p la ced  c o n tr o l  and d ir e c t io n  
o f  army f in a n c e s  f ir m ly  in  th e  governm ent— a m ajor s t e p  
i n  centralised c o n tr o l  of the army* S e e  a l s o  Omand* pp* 
6 a , 72* and Wheeler* p . 67*
e s t im a te s #  th u s  p r o v id in g  a d e f i n i t i v e  ch e ck  upon the
O p m en d er i n  C h ie f , w h ile  th e  P ay m aste rs  G e n e ra l fu n c t io n e d
es- t h e  a i s b u r s e r s  o f  f u n d s ,  i n  1801 , t h e  S e c r e t a r y  a t  War-
assum ed r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  c o lo n ie s *  a .w a r t im e  m easu re
provoked  by t h e  a c t i o n  i n  t h e  West-. I n d ie s *  w hich* a l th o u g h
f u r t h e r i n g  c e n t r a l i s a t i o n *  p ro v ed  a burdensom e o v e r la p
Ba d m i n i s t r a t i v e l y  when p e a c e  f i n a l l y  came* t h i s  e n la rg e d  
s p h e re  o f  d u ty  made the S e c r e t a r y  t h e  c i v i l i a n  l i n k  b e tw een  
th e  S o v e r e ig n .and t h e  army* an  im p o r ta n t  s t r u c t u r a l  co n -
9mention i n  p r e s e r v in g  c i v i l i a n  c o n t r o l*
f h e  a p p o in tm e n t . o f  t h e  Duke o f  f o r k  as Commander i n  
C h ie f  i n  1?95 and t h e  t h r e a t  o f  F re n ch  in v a s io n  i n  1003 
p ro b a b ly  d id  m ore th a n  a n y th in g  e l s e  t o  ad v a n c e  army 
centralization; t h e  fo rm e r  ■ b e c a u s e  o f  t h e  ta k e -o h a rg e
le a d e r s h ip  o f  f o r k  and h i s  c r e a t i o n  o f  a h e a d q u a r te r s
. . 1 0  
s t a f f  ( s e e  A ppendix  I ) ,  t h e  l a t t e r  b e c a u s e  th e  t h e a t e r
Q ... - ‘ .
w0mand* p* 6 4 . By t h e  end o f  th e  w ar th e  S e c r e t a r y  
f o r  War and th e  C o lo n ie s  .{ th e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  
C o lo n ia l  A f f a i r s ) ,  u s u a l ly  r e f e r r e d  to  a s  t h e  S e c r e ta r y  
f o r  W ar, had  s u p p la n te d  th e  S e c r e t a r y  a t  W ar, who assum ed 
p e a c e tim e  d u t i e s  o f  o r g a n i s a t i o n  and  su p p ly *  Howard, 
S o l d i e r s , p p . 27*28* S h e se  p o s i t i o n s  c o n t in u e d  i n  t h e i r  
c o n fu s in g  s t a t e  u n t i l  a f t e r  t h e  C rim ean War*.
o
■^fhe im p o r ta n c e  o f  t h i s  o f f i c e  i s  o f t e n  o v e r lo o k e d  
i n  m a in ta in in g  c i v i l i a n  .c o n t ro l  o f  t h e  arm y b e c a u s e  o f  
t r a d i t i o n a l  t f s g l i s h  a n t i m i l i t a r i s m  In  governm ent and th e  
w e ll  e s t a b l i s h e d  c o n s t i t u t i o n a l  p r i n c i p l e  o f  p a r l ia m e n ta r y  
c o n t r o l  o f  t h e  p u r s e  s t r i n g s .
^ ° 0m and, pp* .66*6 7 * Y o rk ’s  l e a d e r s h ip  was demon­
s t r a t e d  -In  h i s  a s su m p tio n  o f  responsibility f o r  a l l  
m a t te r s  o f  d i s c i p l i n e ,  p e r s o n a l ly  a c t i n g  on th e  a f f a i r s
3?
o f  way was no lo n g e r  t h e  e x c lu s iv e  I n t e r e s t  o f  a  commander
abroad w ith  whom th e  military and c iv il  d e p a r tm e n ts  m ig h t
correspond* r a th e r *  i t  was. t h e  im m ed ia te  concern o f  the
d a p a r tm e n ts  them s e lv e s  . *
Yet* a s  t h e  w ar y e a rs  w ere* on th e  one  hand* fo rm in g
a m ore c e n t r a l i z e d  army to  m eet th e  changing, e x ig e n c ie s  of
war* th e y  w ere* on  t h e  o th e r*  p ro d u c in g  c o m p le x i t ie s  and
o v e r la p p in g s  t h a t  w ro u g h t a d m i n i s t r a t i v e  h a v o c ■durin g - th e
lo n g  peace*  By 1813* the p ro b lem s s o lv e d  and created l e f t
th e  army i n  a n  im b ro g lio  w ith  t h i r t e e n  d i s t i n c t  m i l i t a r y
h e a d q u a r te r s  o f f i c e s  { see  A ppendix  I I )  and th e  sy s te m  o r
noneystern  o f  c o o r d in a t io n  and c o o p e r a t io n  b u rd en ed  th e
Oommander i n  Chief w ith  complications s o  in v o lv e d  t h a t
12t h e  t r a n s a c t i o n  o f  arm y b u s in e s s  was o f t e n  im peded*' 
O o n f l l e t s  o f  a u t h o r i t y  u n a v o id a b ly  o c c u rre d *  A M in u te  o f
o f  h ig h  ranking o f f i c e r s ,  th u s*  rem oving  th e  S e c r e t a r y  a t  
f a r  f r o m any  back d o o r politicking* t t i e e l e r ,  p .  8 7 * f h e  
c r e a t i o n  o f  a  h e a d q u a r te r s  s t a f f  le d  t o  t h e  d ev e lo p m en t 
o f  th e  S t a f f  fo rp s *  a k in d  o f  in d e p e n d e n t B oard  o f  
O rdnance w hich  c o n t r o l l e d  m a t e r i e l  f o r  t h e  e n t i r e  army 
and p e r s o n n e l  f o r  th e  A r t i l l e r y  and E n g in ee rs*
1:W *d, pp. 13, 15-17, 32-33* In sp ite of the
i n c r e a s e d  c e n t r a l i z a t i o n ,  t h e  a u th o r  p o in t s  o u t t h a t  a s  
th e  w ar p ro g re a se d ,-  t h e  c i v i l  d e p a r tm e n ts  p roved  an  
i n t e r f e r e n c e  i n  many r o u t i n e  m i l i t a r y  m a t t e r s ,  su c h  as 
t h e  assignment of u n i t s  and th e  r o u t in g  of t r a n s p o r t a t i o n . .  
A lso  m a jo r  commanders a b ro a d  w ere  a p p o in te d  by t h e  Mar 
O f f ic e  and W e ll in g to n  was f o r c e d ,  o f  c o u r s e ,  t o  a c c e p t  
th e  g e n e r a ls  and d e p a r tm e n t h ea d s  ap p ro v ed  by  th e  c a b in e t*
^ W h e e le r ,  p ,  8 8 *
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the P r in c e  R eg en t i n ' Gouncil i n  May, 1012 , ordered t h e  
S e c r e t a r y  o f  War*^  and t h e  Commander i n  Chief t o  r e a l i z e  
r e s p e c t i v e  p o s i t i o n s  i n  w hich  th e  S e c r e t a r y  o f  War was 
s u p e r io r  t o  th e  Commander i n  C h ie f ,  b u t t h a t  a l l  com­
m u n ic a t io n s  to  th e  army from  th e  S e c r e t a r y  o f  War had t o
1 h
b e  c o o r d in a te d  w ith  th e  Commander i n  C h ie f  * ^
T h is  r e s u l t e d ,  a t  t h e  end o f  t h e  w a r , i n  a g r a d a t io n  
o f  a u t h o r i t y  w ith  t h e  S e c r e t a r y  o f  War th e  h ig h e s t  m i l i t a r y  
l e v e l  o f  a u t h o r i t y ,  t h e  M a s te r  General o f  O rdnance n e x t ,  
fo llo w e d  by t h e  S e c r e t a r y  o f  th e  T re a s u r y ,  The Commander 
i n  Chief's p o s i t i o n  i n  t h e  h ie r a r c h y  o f  m i l i t a r y  power 
was r a t h e r  l o o s e ly  p r e s c r ib e d .  As th e  army r e p r e s e n t a ­
t i v e  o f  th e  S o v e re ig n  h e  had  p le n a ry  a u t h o r i t y  i n  some 
r e s p e c t s ,  y e t ,  h e  was s u b o r d in a te  t o  t h e  S e c r e t a r y  o f  War 
and s u b j e c t  to  many d e c i s io n s  o f  b o th  t h e  M a s te r  G e n e ra l 
o f  O rdnance and t h e  S e c r e t a r y  o f  th e  T re a s u ry  To 
c o n fu s e  a d m in i s t r a t i o n  w o rs e , t h e  Gommander in'Chief, a s  
commander o f  t h e  Infantry and C a v a lry , had a s  h i s  second* 
in-com m and, t h e  M a s te r  G e n e ra l o f  O rdnance* f u r th e r m o r e ,
s e c r e t a r y  o f  War had assumed, by t h i s  t lm e , 
t h e  w a rtim e  d u t i e s  o f  t h e  S e c r e t a r y  a t  War* S u p ra , 
p* 3 6 , f o o tn o te  8 *
l 2*Qmand, p # ? 0 ,  1 7 2 * The Secretary a t  War r e t a in e d  
c o n t r o l  o f  army e s t im a te s *
^ % o r  a d e t a i l e d  e x p la n a t io n  o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p ,  
s e e  W ard, pp* 8-10*
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a l l  d o m e s tic  c i v i l  a f f a i r s  Involving t h e  m i l i t i a *  th e
v o lu n te e r s  or th e  regular#, had t o  b e  c o o rd in a ted  w ith
16t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  Home A f f a i r e  * S t sh o u ld  be 
rem em bered t h a t  t h e  a rm y 's  p r im a ry  d u ty  a t  home a f t e r  iS lg  
was t h e  r e a c t i o n  to  and s u p p r e s s in g  o f  c i v i l  d i s tu r b a n c e s  * 
t h i s  p le x u s  o f  h ig h  l e v e l  a u t h o r i t y  made i t  d i f f i ­
c u l t ,  in d e e d ,  on the- r e g im e n ta l  c o l o n e l . He was re s p o n ­
s i b l e  b e  t h e  Commander %n C h ie f  f o r  d i s c i p l i n e  and promo­
t i o n  { in  t h e  A r t i l l e r y  and E n g in ee rs  t o  t h e  M a s te r  G e n e ra l 
o f  O rd n a n c e ) , t o  t h e  S e c r e t a r y  a t  War f o r  e x p a n s e s , t o  a 
com m ingling  o f  t h e  S e c r e t a r y  a t  War* th e  M a s te r  G e n e ra l o f  
O rdnanee  and th e  S e c r e t a r y  o f  th e  T re a s u ry  f o r  fe e d in g *  
t r a n s p o r t  and  supply.* t o  t h e  S e c r e ta r y  o f  War { S e c re ta ry  
o f  S t a t e  f o r  War and  t h e  C o lo n ie s ) f o r  h i s  t r o o p s  ab road*  
and t o  t h e  M i l i t i a  f o r  h i s  t r o o p s  a t  hom e, ^  th u s *  th e  
lo n g  p e a c e  b eg an  w ith  a  war. o r g a n i s a t i o n  t h a t  was f a r  to o  
e x t e r n I v e  and com plex f o r  a  d r a s t i c a l l y ,  red u ce d  army* 
f h e  h a s ty  d e m o b i l is a t io n *  i n  a d d i t i o n  t o  c a u s in g  
s e r i o u s  p ro b lem s f o r  E n g lis h  s o c ie ty *  l e f t ,  t h e  arm y 
s k e l e t o n  aw kw ard ly  u n b a la n c e d  w ith  a  S ro b d io g n a g ia n  head  
and a  E i l l p u t i a n  body*. By 1©17*. th e  army was re d u c e d
^ F o r t e s c u e ,  H i s to r y * M »  p p . 43-44* A d d i t io n a l ly *  
th e  Commander i n  C h iS F w as  s u b je c t  to  t h e  T re a s u ry  f o r  
f e e d in g  ©f t h e  t r o o p s ' ( s u p r a * p .  34* f o o tn o te  4} and 
d i s c i p l i n e  had l o g i c s l i y  s p i l l e d  over* , i n  p a r t*  t o  t h e  
Ju d g e ' A d v o ca te  G e n e r a l , '
17Ward, p. 79.
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m ore th a n  tw o - th i r d s  o f  I t s  p re -W a te r lo o  s t r e n g t h ,  ^  and 
d e s p i t e  th e  d isb a n d m en t o r  consolidation o f  p a r t  o f  t h e  
w a rtim e  a d m i n i s t r a t i v e  o r g a n iz a t io n ,  a l l  b u t  t h r e e  of 
t h e  t h i r t e e n  p r e v io u s ly  m en tio n ed  p r i n c i p a l  o f f i c e s  o f  
a u t h o r i t y  c o n t in u e d  to  e x i s t  u n t i l  a f t e r  t h e  C rim ean
t h e  s y s te m , b e in g  .n e a r l y . unw orkable*  r a p id ly
d e c e n t r a l i z e d  i t s e l f  and b eg a n  to  r o t  * Wonuse and
n o n c o o rd in a t io n  w e re  e m b a r ra s s in g ly  r e v e a le d  I n  1826
when t r o o p s  d is p a tc h e d  to  P o r tu g a l  w ere  u n a b le  t o
o r g a n iz e  t h e i r  own movement o r  f i e l d  f e e d in g  p ro c e d u re s  t
I t  i s  r e a l l y  a lm o s t i n c r e d i b l e  th a t*  w i th in  e le v e n  
y e a r s  o f  W a te rlo o  * * * f i v e  th o u sa n d  B r i t i s h  t r o o p s  
c o u ld  n o t  p ro c e e d  on a c t i v e  s e r v i c e  w ith o u t  a memo­
randum  from  th e  g r e a t e s t  s o l d i e r  i n  Europe to  e x p la in  
how th e y  s h o u ld  b e  fe d  and made m o b ile  i n  th e  f i e l d
H a n sa rd , V o l. 32 (1 8 1 6 ) , p .  385 , "E x ch e q u e r 1^  
r e p o r t  t o  C o m m itte e , o f  S u p p ly , 11 Feb* 12 * The o c c u p a tio n  
arm y i n  F ra n c e  o f  3 5 ,0 0 0  men i s  exc lu d ed *
l% X o d e , I ,  p * 277* F o rb e s ,  p* 188* B lsb an d ed  w ere  
t h e  *m rtim e a n c i l l a r y  s e r v i c e s ,  t h e  m ost Im p o r ta n t  o f  
w h ich  w ere  th e  S t a f f  C o rp s , t h e  B oyal Waggon I r a  i n  and th e  
O rdnance F ie ld  T ra in *  The c o rp s  o f  a r t i l l e r y  d r i v e r s  was 
i n t e g r a t e d  i n t o  th e  r e g im e n ts ,  t h e  B a rra c k m a s te r  G e n e ra l ,  
t h e  S to r e k e e p e r  G e n e ra l and t h e  C o m m issa ria t w ere  c o n s o l i ­
d a te d  i n  th e  B oard o f  O rdnance* ' S h e p p a rd , p .  2 0 6 * T h ese  
a d ju s tm e n ts ,  tho u g h  co u n te rm an d in g  th e  t r e n d  to w ard  
d e c e n t r a l i z a t i o n  w ere  d e t r im e n ta l  t o  t h e  m i l i t a r y  p r e ­
p a re d n e s s  o f  t h e  army* The a b o l i t i o n  o f  t h e  S t a f f  C orps 
and Waggon T r a in ,  ” . * * p r a c t i c a l l y  c r t p p l / e d / 7 i t  , / th e  
arm ^7 f o r  cam paign  p u rp o se s*  . * . ,r The t h r e e  o f f i c e s  
no lo n g e r  i n  e x i s t e n c e  w ere  t h e  Com m issary i n  C h ie f ,  t h e  
Com m issary G e n e ra l o f  M u ste rs  and th e  C om m issioners o f  
B a rra c k s  *
s ®Portesque, History, XI, p. 9 2 .
T h is  I s  som ewhat i r o n i c  when i t  i s  c o n s id e re d  t h a t
W e llin g to n * #  s u c c e s s f u l  p e n in s u la r  cam paigns and v i c to r y
a t  W aterloo ' w ere  a c c o m p lis h e d , i n  no s l i g h t  d e g r e e ,  by
h i s  s t a f f  and a d m in is t r a t io n *
Wellington s e rv e d  as  M a s te r  G e n e ra l of O rdnance
upon h i s  r e t u r n  from  f r a n c e  i n  181S u n t i l  h e  was a p p o in te d
Commander i n  C h ie f  i n  1027* During- t h a t  t im e  h i s  a c t i v e
p a r t i c i p a t i o n  i n  b o th  army and g o v e rn m e n ta l a f f a i r s  and
21t h e  augmentations o f  1824-23 en g en d ered  a  f e e l i n g  t h a t  
th e  im p e tu s  f o r  re fo rm  w as, a t  l e a s t ,  p o s s i b l e .  B u t when 
W e ll in g to n  l e f t  t h e  O rdnance p o s t  in . 1827 , t h e  o f f i c e  
** , . d r i f t e d  b ac k  i n t o  i t s  o ld  h a b i t  o f  l e a v in g  every-
h22t h in g  t o  s u b o r d in a te  perm an en t o f f i c i a l s . , 11 S in e c u r e s , 
c o n s p ic u o u s ly  u r ia b s e n t , I n c r e a s e d . W ell known was t h a t  
o f  t h e  O rdnance  o f  T r e a s u r e r ,  w o rth  &600 p e r  y e a r  and 
h e ld  by th e  n o te d  T ory  c r i t i c ,  Thomas 0reevey*'J
At th e  r e g im e n ta l  l e v e l ,  o r g a n i s a t i o n a l  and adm in­
i s t r a t i v e  re fo rm  was n e i t h e r  c o n s id e re d  n o r  n e e d e d .
D u rin g  t h e  d e c a d e  a f t e r  W a te r lo o , T ork  p a r t i a l l y  i n s t i -
24t u t e d  th e  tw in - b a tb a l lo n  c o n c e p t ,  a p r a c t i c e  t h a t
^ % u p r a , p* 8 , f o o tn o te  2 2 ,
^ % o r b e s ,  p .  1 9 3 .
s % b l d , ,  p .  7 2 . The p o s i t i o n  was 'a b o lis h e d  i n  1036'*
^ % o r te s q u e ,  E m p ire , p.* 224* The t w i n - b a I t a l i a n  
c o n c e p t  was an  a r ra n g e m e n t i n  w hich  a b a t t a l i o n  a b ro a d  
had  a c o u n te r p a r t  seco n d  b a t t a l i o n  a t  home, a  t h i r d  and
h2
d id  n o t  becom e s ta n d a r d  o p e r a t in g  p ro c e d u re  u n t i l  o v e r  a 
ha I f  ~ ean b u ry  la f e r  *
th e  m a jo r  problems w ere  at h ig h e r  l e v e l s *  A fte r  
th e  p a r l ia m e n ta r y  re fo rm  o f  1032# army o rg a n ! 2a t i o n a 1 
r e f u r b i s h i n g  was o p e n ly  and frequently d i s c u s s e d . U n ite d  
S e r v ic e  M agazine d e v o te d  in c r e a s i n g l y  m ore s p a c e  t o  
a r t i c l e s  on t h e  c o n s o l id a t io n  o f  arm y d e p a r tm e n ts  * th e  
o f f i c e s  o f  t h e  Secretary o f  W ar, t h e  Commander i n  C h ie f  
and th e  M a s te r  G e n e ra l of O rdnance had become se m i-  
autonomous b u r e a u c r a t i c  k in g d o m s, w a r r in g  o v e r  m oney, 
men and missions.* In 1 S3I1,  Jo h n  Fox B urgoyne p ro p o sed  
t h a t  t h e  t h r e e  be  u n i te d  i n  t h e  o f f i c e  o f  a M in i s te r  o f  
W ar, made 0 c a b in e t  p o s t  and r e s p o n s i b l e  t o  t h e  H ouse 
o f  Commons fh o u g h  i t  w ould i n c r e a s e  c o s t s ,  h e  b e l ie v e d
i t  w ould re d u c e  i n e f f i c i e n c y ,  B urgoyne a l s o  fa v o re d  fu ll  
command r e s i d i n g  i n  t h e  S o v e re ig n ,  !*.©♦* .th e  Gommander i n  
C h ie f ,  a d i f f i c u l t  a rra n g e m e n t i f  a .M in is te r  o f  War was t o  
b e  made s o  p o w e rfu l and c o m p le te ly  r e s p o n s ib l e  to  th e  
Parliament *
D e s p i te  t h e  f a c t  t h a t  a  com m ission  i n  1033 had
3S0recommended t h e  am alg am atio n  o f  h ig h  army p o s t s ,  c o n f l i c t
som etim es f o u r t h  b a t t a l i o n  i n  t h e  m i l i t i a *  th i s  p ro v id e d  
b e t t e r  re p la c e m e n t s u p p o r t  and d e p th  f o r  m o b i l i s a t i o n  o r  
sh ip m e n t o v e rs e a s  *
2 % u v a a a , ,p p *  7 2 -7 3  and B urgoyne, I , pp* 388- 9 0 *
260mand, p . 75 .
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o v e r  t h e  fom m ander I n  C h ie f ’ s p o s i t i o n  h ard en ed *  H a rd in g e
■believed th e  Commander I n  C h ie f  was n o n p o l l t i o a l  and  eon*
0*7g tltu tlo m lly  duty bound so lely  t o  th e  Sovereign/ 
Palmerston'feared t h a t  i f  t h e  power w e re  transferred
fro©  the Crown t o  Commons i t  w ould b e  a  ” * . . d e a th  blow  
t o  t h e  Constitution.4,s® M acau lay , m  S e c r e t a r y  o f  W ar, 
1839^4 1 , s a id  t h a t  m i l i t a r y  m a t te r s  o u g h t n o t to  b e  sub*
mltted ” . ,  * t o  l a r g e  a sse m b lie s , o f  men, who a r e  a p t  .to
29b e  in f lu e n c e d 'b y  p a r ty  and  f a c t i o u s  im p u ls e .  . * ♦ **
W ith b o th  c i v i l i a n  and m i l i t a r y  l e a d e r s h ip  c o n c e rn e d  
and w ith o u t  a  c r i s i s  t o  r e s o lv e  i t ,  a n  i n v e s t i g a t i v e  com* 
m i s s i o n ^ ' was a p p o in te d  t o  c o n s id e r  t h e  c o n s o l i d a t i o n  o f  
■army d e p a r tm e n ts  * I f  t e r  m onths o f  p ro b in g  and exhaustive 
te s t im o n y ,  t h e  com m ission  made t h e  fo l lo w in g  reeemmen* 
d a t i o n s i
l )  t h e  S e c r e t a r y  a t  War be g iv e n  m ore a u t h o r i t y ,  
and made a c a b i n e t  m em ber, a n d , t h u s ,  t h e , 
government*s l i n k  b e tw een  S o v e re ig n  a n d '
P a r l ia m e n t  and b e tw e en  P a r l ia m e n t and t h e  
fom m ander i n  D h te f ,
to o  q u e l  e r ,  H i s to r y ,  p .  2 2 4 .
2 % u r n e r ,  p .  138 ,
2% b i d .
3% ess ,i .p n a l P a p e r s , 1837* Vol.* IIQCfV, "Report o f  
t h e  Q o irm ils ilo n er s ' "o n tE e ' P r a c t i c a b i l i t y  and E xped iency  
o f  Consolidating t h e  Different D ep a rtm en ts  c o n n e c te d  w ith  
t h e  OlvU A d m in is t r a t io n  o f  t h e  Army, 0 p a r t  1 . f h e  s e s s io n  
l a s t e d  from. J a n .  '31 t o  .Ju ly  17* 1 8 3 7 *' I n fo r m a t io n  from, 
this r e p o r t  and t h e  e v id e n c e  in c lu d e d  i s  h e r e i n a f t e r  c i t e d  
a s  C om m ission , 1 8 3 7 .
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2 } th e  Goitmiander In  Ohlef b e  l e f t  c o m p le te ly  
in d e p e n d e n t o f  th e  e x e c u t iv e  and r e t a i n  fu ll  
d i s c i p l i n a r y  c o n t r o l  o f  t h e  arm y,
,■3} th e .B o a rd  of O rdnance  b e  s p l i t  i n t o  m i l i t a r y '
and c i v i l i a n  divisions a l lo w in g  for a s e p a r a t i o n  
b e tw een  m i l i t a r y  and' n o n m i l i ta r y  r e s p o n s i b i l i t i e s .* ^
lo n e  o f  t h e  recom m endations w ere  c a r r i e d  o u t - - a g a i n ,  
u n t i l  a f t e r  t h e  C rim ean  W ar. Argum ent was m ost i n t e n s e  
o v e r  t h e  t h i r d  recom m endation .. S i r  Jam es Kempt * a p a s t  
'M a s te r  G e n e ra l  o f  o rd n a n c e , th o u g h t t h a t  t h e  B oard  o f  
O rdnance, s h o u ld  n o t b e  s p l i t  b e c a u s e  a c i v i l i a n  would n o t 
h av e  t h e  p e r s o n a l  c o n ta c t  n e c e s s a r y  to  S u p p o rt even  th e  
n o n m i l i ta r y  a s p e c t s  o f  t h e  a rm y . ^  H a rd in g e  was. c o n v in c ed  
i t  was im p o s s ib le  t o  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  b e tw een  th e  m i l i ­
t a r y  and n o n m i l i ta r y  r e s p o n s i b i l i t y . He c i t e d ,  a s  ex am p le s , 
t h e  A r t i l l e r y  and Bftg&nee? academ y a t  W oolwich w here  t h e  
m i l i t a r y  s u b je c t s  o f  l a b o r a t o r y ,  gun o a f ra S g e  and fo u n d ry  
w ere  u n d e r  c i v i l  a u s p i c e s ,  w h i le  t h e  B oard o f  O rdnance
^ Goiam is s io n , 1.8.37* PP* 9 - 1 1 .  O th e r m a jo r  r.ecom- 
m e n d a tio H iT j5 1 u ¥ id  f H i ^ r e a s u r y  h an d lin g , o n ly  m onies and 
th e  rem o v al o f  b o th . S e c r e t a r i e s '  o f  S ta te -  from  arm y m a tte r s *  
More th a n  l i k e l y ,  the co m m iss io n 's  recom m endations would 
h av e  m eant t h e  S e c r e t a r y  a t  War becom ing o m n ip o te n t o v e r 
a l l  arm y a f f a i r s ,  t h e  Gommander i n  C h ie f  would h av e  
becom e m e re ly  a n  i n s t r u m e n t a l i t y  f o r  c a r r y in g  o u t th e  
Secretary's o rd e rs ' and t h e  B oard o f  O rdnance w ould h av e  
b e e n  re d u ce d  to an  a u x i l i a r y  s e r v i c e  f u r n i s h in g  l o g i s t i c a l  
s u p p o r t  i n  b o th  m i l i t a r y  and n o n m i l i ta r y  c a te g o r ie s *
^ I b i d , ,  pp. 26-27*  I n  a d d i t i o n  h e  b e l ie v e d  th e  
assumption of su c h  m u l t i f a r i o u s  a c t i v i t i e s  by th e  S e c re ­
t a r y  a t  War w ould le a d  t o  e x tre m e  bureaucratization,
G ordon , 'p* 45 * W e ll in g to n  f e a r e d  th e  c o n s o l id a te d  w ar 
o f f i c e  would c r e a t e  a new l e v i a t h a n * 1*
supervised fo o d  and c l o t h i n g , w hich  w ere  c e r t a i n l y  c i v i l  
m a t t e r s .  i f a rd tn g e  co n c lu d ed  t h a t  c r e a t i n g  two O rdnance 
c h i e f s  w ould h e  l i k e  h a v in g  two- h ead s  w ith  I n d i s t i n c t
r e s p o n s i b i l i t i e s  *33 At th e  o th e r  ex trem e  was t h e  Duke
o f  R ichm ond, u n d e r  whom th e  com m ission  i n  1833 had 
recommended s i m i l a r  ch an g es ', who 'b e lie v e d  th e  office  
o f  M a s te r  0 -en e ra l o f  O rdnance sh o u ld  h e  a b o l is h e d  a s  
i t  was no m ore th a n  a p o s i t i o n  o f  h o n o r and m e r i t .
Many h e ld  t h a t  i n h e r e n t  i n  t h e  c o m m iss io n 's  f i r s t  
and seco n d  recom m enda tions was th e  e v e n tu a l  c o m p le te  
s u b o r d in a t io n  o f  t h e  Commander i n  C h ie f  to  t h e  S e c r e ta r y  
a t  W ar. They w ere  p ro b a b ly  c o r r e c t  and n o t s u r p r i s i n g l y ,  
t h e  Duke o f  W e llin g to n  f i e r c e l y  o b je c te d ..  Be c o n s id e re d  
th e  Commander i n  C h ie f  th e  d i r e c t  army e x te n s io n  o f  t h e  
Crown and t o  s u b o r d in a te  him  t o  a n o th e r  would b e  to  
r e n d e r  th e  ch e ck  and b a la n c e  f e a t u r e  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
c o n s t i t u t i o n a l  a r ra n g e m e n t i n e f f e c t i v e .  Be c o u ld  l i v e  
w ith  th e  f a c t  t h a t  t h e  11. . . Commander i n  C h ie f  c a n n o t 
a t  t h i s  moment move a c o r p o r a l fs  g u a rd  from  London to  
Minds o r  w i th o u t  g o in g  to  t h e  c i v i l  a u t h o r i t y ,  . . , t?3S 
b u t a t  t h e  sam e t im e  h e  demanded t h a t  p a tro n a g e  r e s t
3 3 so in in iss to n , 1837 , p.- 3 9 .
3^ I b i d . ,  p p . 30- 3 1 .
•^Gordon, p. 149, Qraand, p, 77.
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w ith  t h e  Commander i n  C h ie f  t
P a tro n a g e  a n d v d i s e ip l in e  w ere  i n  th e  hands o f  t h e  
Commander i n  C h ie f ,, an arrangement w hich  a f f o r d e d
~ p r o t e c t i o n  a g a i n s t  p o l i t i c a l
th e  c o n f l i c t  was o n e  o f  c e n t r a l i s a t i o n ,  v e rso #  d e c e n ­
t r a l i s a t i o n  and  W e ll in g to n  p r e f e r r e d  th e  ch eck s  o f  th e  
l a t t e r *  I n  im p o r ta n t  a s p e c t ,  a p p a r e n t ly  o v e r lo o k e d  by 
th e  c o m i s s l o n  and th o s e  w r i t e r s  who h a v e  exam ined i t  
was Wellington1# d e s ig n  to- p r e s e r v e  c o n t r o l  o f  l o y a l t y  
i n  t h e  Commander i n  Chief*, d iv id e d ' l o y a l t y  i s  d an g e ro u s  
and i n e v i t a b l e  w ith  c i v i l i a n  c a b in e t  o f f i c i a l s  i n  c h a rg e  
o f  t h e  army* W e l l in g to n 'had  p u rg ed  the- arm y o f  t h e  harm - 
fu l  a s p e c t s  o f  d o u b le  a l l e g i a n c e  o f  c i v i l  h ead s  d u r in g  
th e  N a p o le o n ic  w a rs , y e t*  " In  t h e  C rim ea f o r t y  y e a r s  l a t e r  
th e  d iv id e d  l o y a l t y  o f  t h e  c i v i l  s t a f f  was one o f  th e  
p r i n c i p a l  c a u se s  o f  t h e  n o to r io u s  .m a la d m in is tra tio n * * 1^  
Why w ere  n o t  t h e  re co m m e n d a tio n s ' o f  th e  com m ission  
im p lem e n ted 7 C e r t a i n l y  W e ll in g to n ’s enormous in f lu e n c e  
was r e a s o n  enough* I  f u l l e r  answ er i s  o f f e r e d .  I n  p a r t ,  
by  t h i s  s tu d y .)  a n o th e r  w r i t e r  h as  opined*
On t h e  one s i d e  was t h e  f e e l i n g  t h a t  I t  was wrong 
t o  farm- o u t  the- s d m in is b r a t io n  o f  th e  army t o . i t s  
r e g im e n ta l  c o l o n e l s ,  on t h e  o th e r  t h e  g ro w th  o f  
t h e  f r e e  t r a d e  m ovem en t.w ith  i t s  p o l ic y  o f  non ­
i n t e r f e r e n c e  by t h e  S t a t e  I n  any  m anner c a p a b le  
o f  m anagem ent by. p r i v a t e  e n t e r p r i s e *  When i t .  i s
3% m and, p* 79 •
^*Wsrd> p .  l 6 o*
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added th at the great- t i d e  o f  reform in  B r i t i s h  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  s e t  i n  only a f t e r  W aterloo, 
during.-a t im e  when th e Army was utterly neglected#  
and t h a t  th e  m i l i t a r y  authorities w e re .'d e te rm in e d ' 
t o  d i e  i n  the l a s t  d i t c h  ■sooner th a n  ■ su rren d er 
t h e i r ,  p e r q u i s i t e s  and prerogatives# i t  w i l l  h e  
e v id e n t  t h a t  no- r o o t  and  b ra n c h  schem e o f  army 
a d m i n i s t r a t i v e  re fo rm  had 'm uch  c h a n c e 'o f  s u c c e s s  *
3 % o rb e s ,  p .  169*
c h a m w  m
m m r n m m : a u d  n m m m
My o b je c t  a l l  su b lim e,, $■ s h a l l  ach ieve*  In ■time 
to make th e  punishment - f i t  t h e  c r im e .  <
if* S** Gilbert
t h e  h i s t o r y  o f  E n g lis h  j u d i c i a l  p u n ish m en ts ' i e  
h o r r i b l e  and f o r t u n a t e l y  * w e l l  known,- Man*e m ethods f o r  
ta k in g  a n  ey e  f o r  a n  ey e  h a d , i n  a c t u a l i t y ,  o f t e n  m ean t 
ta k in g , tw o f i n g e r s  f o r  a  m ere  lo a f ' o f  b re a d * ’ D u rin g  th e  
lo n g  p e a c e  two form s o f  c a p i t a l  p u n ish m en t s t i l l  e x i s t e d ,  
sh o o tin g , and h a n g in g . C o rp o ra l  p u n ish m en t was c a r r i e d  
o u t b y  b ra n d in g *  l a s h in g  and ex ten d ed  d r i l l i n g , '  an d  o f  
t h e  t h r e e ,  l a s h in g  was th e  m ost o f t e n  and m ost' b r u t a l l y  
u sed
The o a t ~ e * ^ n ln e - t a i l s '  had r e p la c e d  th e - ro d  e a r ly , i n
t h e  e ig h te e n th  c e n tu r y  and had  r e c e iv e d  i t s '  s e n s e l e s s
2i n i t i a t i o n  u n d e r-M arlb o ro u g h  ru n n in g  th e  g a n t l e t . '  I n  
t h e  n e x t  h u n d red  y e a r s  11 t h e  c a t 1* becam e t h e  r e g u l a r  
s e n te n c e  f o r  c o n v ic te d  o f fe n d e r s ' and by t h e  N ap o leo n ic
^O up ln , pp., 103 - 0%, D u rin g  h i s  t r a v e l s  i n  E ngland 
i n  l 8 l 9 , B upln  r e p o r t s  p e r s o n a l ly  o b s e rv in g  b r a n d in g ,  
l a s h i n g ,  d r i l l  and c o n f in e m e n t.
ofar a brief history of the lash and Its use 
during the eighteenth century, see de W attevllle, 
p p . 1 0 9 -2 3 .
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warn mm wwm frequently f la ile d  in  u r M r li  fashion* 
im t& m m  of rnmmmI hundred Im nm *  aa m n$ m  ana 
theiitani* in art# w $ i  war# not utmmmit arm teeae## no 
man eetiM endure gueh a whipping* the speeteele m®& 
halted m m  tfca o$avJ&t«NS nairai $&*&* Mlowiiti Mu to  
xm ovm  tw m  M m wmmM before tfe#. pifitstaeai was , 
wsM #t**ea in t0 r^ tin t; of douhi# or m ultiple
pumimimmmJ '^ ia  w a tfa fiil#  raaerds that men e ieeted  
t o ih  in  a « #  oases to  mmp®- the lash aim in  &8UL* on# 
raim ent ham th irty-tw o men in  the h osp ita l a t on# tim e 
#e&ov«rS,ng fro® *fta# m%*mn
■ftoe p tsy n io o l maiming i n f l i c t e d - .fey t h o  lash  hegan 
to  out in to  the minis- o f army leaders before netw loo*
In 18x1* fork  promnlga&eg mn order forbadlng a regimental 
c o u r t  awarding o v e r  3-00 Xasties t o  a n y  o n o  © an  *5 *ff|@.
Dulco o f Wellington * Of 1.815* was intervening to  im a m  
and present oottnoivo flogging* Out th e feske* hi# inreenae 
in flu en ce mmwlM M l pmvm&xm* h o lio v e i corporal purdahs 
mont necessary* either Of threat m  appiloatien# to hold 
the "ooum o f  the earth1* in  11 no*"
%or an a l l  toe thorough description of flogging*  
see United, g or vie®* 1844* 1* pp* 248**5S *
**®e HatterlXX#* p* Me*
%orfcea<tue* Btato sy , XX* p . 86*
%aw#XX* II* pp.. 18.6**30. Also Wellington 3upp. 
Despatches. XIV, contain  numerous inelSerits wnera 
WslilSpjon personally lessened or pardoned soldiers *
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Even the-troops accepted f lo g g in g  as  a n  e f f e c t i v e  
and " t o l e r a b l e ” means o f  p u n ish m e n t. They c o n d u c ted  
-unauthorised hsrraok**room-'or company c o u r t - m a r t i a l s  at 
.w hich th e  s e n te n c e  was a d m in is te r e d  w ith  a :- r i f l e  o r  
m usket slin g , t h e  m e ta l  b u c k le  serving in p la c e  o f  t h e  
k n o t te d  cat* I t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  11 * , * t h e r e  
w are  fe w , i f  a n y , t h a t  came up f o r  s e n te n c e  by company 
c o u r t - m a r t i a l  tw ic e  ■ over,11' C h a r le s  D up in , d u rin g , h i s  
t r a v e l s  i n  l8 S 0 , observed- ”drum -head  t r i a l s 41' w here  a 
u n i t ,  w h i le  on th e  m arch , w ould h a l t  and su m m arily  t r y  
a  man w ith  o f f i c e r s  seated a ro u n d  a d ru m -h ead , They 
would p ro n o u n ce  s e n te n c e ,  r i g  up  . th e  triangular'- A -fram e 
t h a t  h e ld  a man e r e c t  d u r in g  f l o g g i n g ,■ e x e c u te  th e  
s e n te n c e  and c o n t in u e  m arch in g ,®  f a r t i c u l a r l y  p a i n f u l  
was t h e  I n j u s t i c e  w itn e s s e d  by r e g im e n ta l  d o c to r s  
a t t e n d i n g  f lo g g in g s  w here I t  was e v id e n t  t h a t '  b e f o r e  
th e  s e n te n c e  was f i n i s h e d ,  t h e  man. m ig h t d i e  i f  n o t
p u n ish m en ts  f o r  co u rag e o u s  com bat a c t i o n ,  to o  s e v e r e  a 
p e n a l ty  or-unsubstantiated c h a r g e s ,  ' Howard, Soldiers, 
p ,  82., 0 ,  B , Gletg, W e ll in g to n 1© Chaplain S e n e rS T a H d
c l o s e  f r i e n d  re c o rd e d  t h a t  t h e  Duke fa v o re d  an a r i s t o ­
c r a t i c  c l a s s  o f  o f f i c e r s ,  and  ”soumtr f o r  ■ so ld ie rs  and 
t h e r e f o r e  fa v o re d  t h e  l a s h  and h a rd  p u n ish m e n t,  S ta n ­
h o p e , p , - l 8-* The e l i t e  H o rse  G u a rd s , se ld o m  s u b je c te d  
to- t h e  l a s h ,  w ere  u s u a l ly  p u n ish e d  by  - " b i l l i n g  u p ” o r  
e x te n d e d  confinement to t h e  b a r r a c k s ,  W e llin g to n , 
b e l ie v e d -  th e y  n e v e r  would- h a v e  s u b m itte d  t o  le n g th y  
" b i l l i n g s  up had th e  a l t e r n a t i v e ,  t h e  t h r e a t  o f  t h e  
" e a t ,*'1 n o t  b een  w o rs e ,
^ o r t e e q u e ,  H i s to r y ,  X I, p . 2 8 ,
8Dupln, pp. 1 0 4 -0 5 .
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c u t  down and e a re d  f o r ,  f h e  c o n f l i c t  was, a lm o s t i n s u f ­
f e r a b l e  f o r  t h e  d o c to r  who h a d  s a t  on t h e  c o a r t - m a r t i a l  
end*- sw orn  t o  up h o ld  j u s t i c e ,  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  d e t e r ­
m in a t io n  o f  t h e  s e n te n c e !  th e n ,  w h ile  w i tn e s s in g  the . 
e x e c u t io n  o f  t h e  s e n te n c e ,  r e a l i s e d  t h a t  f u l l y  c a r r y in g
i t  o u t. w ould h a r d ly  .s q u a re  w ith- h i s  and t h e  c o u r t* s
o
b w orn i n t  e a t  i o n .. ■
t o  re fo rm  .f lo g g in g  was d i f f i c u l t . .  M i l i t a r y  l e a d e r  
s h i p  g e n e r a l l y  a d v a c a te d  i t s  r e t e n t i o n  and  few  a l t e r n a ­
t i v e s  w ere  proposed, t o  make i t  u n n e c e s s a ry , a s  f o r  
ex am p le , rew ard s  f o r  good b e h a v io r*  S i r  C h a r le s  -R ap ier 
d e fen d ed  t h e  arm y*s u s e  o f  t h e  l a s h ,  p o in t in g  o u t  t h a t  
c i v i l i a n  j u s t i c e  ( f l o g g i n g ) was o f t e n  c a r r i e d  o u t I n
p r iv a te ,  w h ereas  t h e  army,, a t  l e a s t ,  a i r e d ,  i t s  l a s h in g s  
10i n  p u b l i c ,  "' 3& iglish m a g i s t r a t e s  c o u ld  and. d id  r e n d e r
lo n g e r ,  h a r s h e r  and m ore b r u t a l  punishment# th a n  t h e i r
11m i l i t a r y  c o u n t e r p a r t s . R e g a r d le s s ,  t h e  army w as, i n
'% hfted Her v ic e , 1844, i i ,  pp. S i-84,
•^hyvaas, p. 3 6 *
•‘••‘•United Service, 3,832, i t ,  p p . 450-60. Civil
mag i s  t  ralTesTl^oulcr summa r  1 l y  a d ju d g e  h a r d . l a b o r  up t o  
f o u r  m onths and  p u b l ic  w hipp ing*  M i l i t a r y  commanding 
o f f i c e r s  c o u ld  a d ju d g e  f o r t y - e i g h t  h o u rs  c o n f in e m e n t 
i n  t h e  b la c k  h o l e 'o r  s e v e n  days to  t h e  b a r r a c k s  w ith  
d r i l l  * C i v i l i a n  c o u r t s  c o u ld  s e n te n c e ." f lo g g in g  t h r e e  . 
d i s t i n c t  t im e s ;*  m i l i t a r y  t r i b u n a l s  c o u ld  s e n te n c e  o n ly  
one f l o g g in g ,  h o w ev er, a s  h as  b ee n  in d i c a t e d  p r e v io u s ly ,  
many s i n g l e  f lo g g in g s  r e s u l t e d  i n  m u l t i p l e  s e s s io n s  
w i th  t h e  l a s h  b e c a u s e  a  man was u n a b le  t o  e n d u re  t h e  
f u l l  p u n ish m en t a t  one t im e .
one sense,, a p e n a l■ in s t i tu t io n  a f te r  th e  war.- "Dis­
charges : were perm itted as a reward fo r  good conduct, and" 
were ordered by co u rt-m a rtia l In  extreme c a s e s 'o f  mis- 
conduct #• ,'• *. "there-was no m iddle ground and th u s ,. 'th e  
a is c fp lin e  was:s ev e re *p ^ 3
.&$ reform , r e v e r b e r a t e d  th ro u g h o u t E n g lis h  s o c i e t y ,  
a t  l e a s t  some f a i n t ,  echoes w ere  h e a rd  i n  army Q u a r te r s * ' 
J o s e p h  H u m e ,-th e  i c o t t i s h ' r a d i c a l ■ f o r e v e r  c r i t i c a l  o f '
^  jh
th e  a rm y ,■ c a lle d  f o r  t h e  a b o l i t i o n  o f  f lo g g in g  i n  1 8 2 6 ,4 
fh o u g h  many p ro b a b ly  s u p p o r te d  Hume i n  th o u g h t ,  f e w d i d  
i n  word o r  deed., d e n e r a l  Jam es D u ff , t h e  f a l a v e r a  h e r d ,  
e x p re s s e d  a  common s e n t im e n t  o f  th e  day when h e  s a i d  i t  
was as  *V . , e a sy  t o  c h a in  th e  n o rth w ln d  as  ■ t o  m anage th e  
B r i t i s h  s o l d i e r  w i th o u t  t h e  a id  o f  c o r p o r a l  p u n ish m en t *
H o s t  men o f  t h e  t im e  b e l i e v e d ,  with e m p ir ic a l  j u s t i f i c a t i o n ,  
t h a t  t h e  l a s h  was n e c e s s a r y  u n t i l  e d u c a t io n  and a  b e t t e r ­
m ent o f  m o ra ls  c o u ld  b r in g  a b o u t  i t s  a b r o g a t io n ,  -fh a t 
b e l i e f  w as ,' o f  c o u r s e ,  h a r d ly  c o m p re h e n s iv e , b u t  ev e ry  
g e n e r a t io n  i n  a t t e m p t in g - to  d e te rm in e  t h e  d i r e c t i o n  o f '
W. M a itla n d ,-  t h e  C o n s t i t u t i o n a l  H is to r y  o f  
B hgland (C am b rid g es: ^ fh e"% H iW rIIT y ^ fro iaP  W 6 S 7 , p#'- 4 5 3 , 
l e r e l n a f t e r  c i t e d  a s  M a itla n d ,*  M a g is t r a te s  and. ju d g e s ' 
u se d  t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e  a s  p u n ish m en t f o r  c rim e*  S ee  
S ^ p r a , p ..1 1 0 ,* f o o tn o te  3 0 .
■^% pfiy Book, * p , • 26 * • 
lit^ -S to cq y e le r,, H is to ry ,' p . 213*- 
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ch a n g e  l a  c o n f ro n te d  w ith  t h e  conflict o f  w hat p e o p le  
t h in k  i s  r i g h t  and w hat th e y  b e l i e v e  t o  b e  a c c o m p l is h a b le * 
Perhaps b e c a u s e  t h e  two a r e  se ldom  i n  harm ony i t  i s  t h a t  
we continue on*
th o u g h  th e  arm y l e a d e r s  w ere  i n  f a v o r  of t h e  co n ­
c e p t  o f  c o r p o r a l  p u n ish m e n t, f o r t u n a t e l y ,  th e y  w ere  
r e s p o n s iv e  t o  t h e  i n j u s t i c e  o f  i t s  ex tre m e  u s e ,  U n t i l  
1830 , t h e r e  was no l i m i t  on t h e  num ber o f  lashes t h a t  
c o u ld  b e  a d ju d g ed  by a. g e n e r a l  c o u r t - m a r t i a l , I n  1831 
t h e  num ber was l im i t e d  t o  5 0 0 , i n  1838  t o  200  and  i n  
1040 t o  5 0 , ^  T h is  t r e n d  had d e v e lo p e d  d e s p i t e  a n  
a la rm in g  i n c r e a s e  i n  c r im e  and d e s e r t i o n s  w h ich , u n f o r -
IVt i m a t e l y ,  r e in f o r c e d  th e  a d v o c a te s  o f  c o r p o r a l  w hipping* '- 
The r e f o r m e r s ,  n o n e th e le s s ,  w ere  s t r e n g th e n e d  by a B o y a i 
Com m ission on C r im in a l haw i n  18.33 which d is c o v e re d  t h a t  
c a p i t a l  and  c o r p o r a l  punishment w ere, n o t  v e ry ' e f f e c t i v e  
i n  d e t e r r i n g  crime? ” . * * t h e  s e v e r i t y  o f  p u n ish m en t 
had  o n ly  th e  e f f e c t  o f  d e te r r in g -  p r o s e c u t io n s  *1^ ®
The o th e r  c o u r t s ,  d i s t r i c t  and r e g im e n ta l ,  
co m p a ra b le  t o  th e  A m erican  arm y Vs p r e s e n t  s p e c i a l  and 
summary c o u r t s ,  w ere  d e l im i te d  p r o p o r t i o n a t e l y . f o r  
a b reakdow n , s e e  Army Book,  pp.* 25-26*
^ S to c Q u e l e r ,  g u a r d s ., p., l 6 l*  fro m  1830- t o  1833 , 
f lo g g in g s  d e c re a s e d  TFoSTBss t o  376; c o u r t - m a r t i a l s  
in c r e a s e d  from  2 ,6 8 4  t o  5 ,472* ' T h is  t r e n d  c o n t in u e d  
w e l l  i n t o  t h e  1840*s» f o r  d e t a i l s  on th e  in c r e a s in g ,  
d e s e r t i o n  r a t e ,  s e e  U n ite d  Service, 1832 , H i ,  p p . 550-51*
1 .8* And n o t  t h e  com m ission  o f  o f f e n s e s *  T he -Annua.! 
B e g ig t e r ,  103? ,  p a r t  I I ,  p* 2 2 9 , e x p la in s  th e  r e lu c t a n c e
Although t h e  com m ission  d id  n o t  recommend t h e  a b o l i t i o n  
o f  f l o g g i n g , t h e  m i l i t a r y  a rg u m en ts  and t h e i r  s t a t i s t i c s  
w ere  o v erw h e lm in g , i t  d id  s u c c o r  t h e  r e d u c t io n s  o f  
f lo g g in g s *  I n  1835* 246 f lo g g in g s  to o k  p la c e  i n  t h e  
B r i t i s h  army a t  home, I n  1836  o n ly  1 6 3 . ^  'The commis­
s i o n ’s f in d in g s  d id  p ro v o k e  a  a e r i e s  o f  c i v i l  a c ta
w hich  re d u c e d  c r im e s  p u n is h a b le  by d e a th  and h e in o u s  
20m ethods*  f h i s  had  no m ore th a n  a  s u b s i d i a r y  e f f e c t  
on th e  arm y f o r  c o r p o r a l  p u n ish m en t was n o t  c o m p le te ly  
a b o l is h e d  u n t i l  iB B lt
One form  o f  r e q u i t a l  was s u p p r e s s e d ,  d u e lin g *  
B ra n d is h in g  p i s t o l s  a t  tw e n ty - f o u r  p aces  t o  a p p e a s e  o n e 1© 
o ffe n d e d  h o n o r was s t i l l  i n  vogue a f t e r  W a te rlo o  * F ra o -  
t i c e d  by o f f i c e r s  o f  e v e ry  r a n k ,  d u e l in g  rem a in ed  r e l a ­
t i v e l y  common and  w id e ly  a c c e p te d  u n t i l  t h e  y e a rs  1840 
t o  1 8 4 3 , when num erous d u e ls  w ere  fo u g h t i n  w h ich  one
o f  advocates t o  t a k e  r e l a t i v e l y  m ino r o f f e n s e s ,  t h a t  
i f  p ro s e c u te d  v ig o r o u s ly  c o u ld  r e s u l t  i n  u n j u s t  o r  
inhum ane p u n ish m en ts*  F o r  a  r e v e a l in g  breakdow n o f  
c a s e s  p r o s e c u te d ,  and o f  th o s e  t h e  number c o n v ic te d  
and t h e  p u n ish m en ts  c a r r i e d  o u t ,  s e e  ‘The A nnual 
R e g i s t e r  ^ 1837 , p a r t  ! i ,  p p . 2 2 7 -2 9 .
■ ^ F o rte s  q u e , H i s to r y , X I, p . 451*
2 QThe A nnual R e g i s t e r , 1837 , p a r t  I I ,  p p . 2 4 0 -4 2 . 
Included"!!©  a~ l i s t l h g  o f  " 'th e  h o s t  o f  a c t s  p a s se d  i n  
1837  i n  o r d e r  t o  make t h e  "p u n ish m en t f i t  t h e  c r im e .”
^ M a i t l a n d ,  p .  4 5 1 .
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man was k i l l e d  and .a n o th e r  s e r i o u s l y  wounded , S in c e  
few  'p a r t i e s  , t o  a  d u e l-w e re : mm. h i t  by t h e i r  h o n o r ' 
s l i g h t e d  ■foe* i t  i s ' n o t 's u r p r i s i n g  th a t-  t h e s e  i n c i d e n t s  
i n c i t e d  a  demand to - o u t la w  d u e l in g ,  A S o c ie ty  f o r  t h e
■ Suppression  o f  ■D ueling:was fo u n d ed  i n  1843 and in c lu d e d
among i t s  416 m em bers, 35 g e n e r a ls  and 'adm irals- and  200
23-o th e r  o f f i c e r s .
f h e  p r e s s u re ,  from  su c li a c t i v i t y  w a s ' p e r s u a s iv e  and 
i t  resulted f i r s t *  i n  -the. Queen a p p ro v in g  o f  o f f i c e r s  who 
a v o id e d  d u e ls ,  o r  a id e d  i n  d is c o u ra g in g  them , and second*  
i n  t h e  arm y o r d e r in g  commanding o f f i c e r s  to- a r b i t r a t e
pi*
d i s p u t e s , As w i th  c o r p o r a l  p u n ish m e n t, -d u e lin g  was 
n o t  t o  b e  le g a l ly -e x p u n g e d  from  th e  M utiny  A ct u n t i l  
i 8 8 l* a5  y e t*  i t  c a n  h e  s a id * - w i th  few  e x c e p tio n s *  t h a t  
c o n c e rn in g  t h i s  o b tu s e  b u t  s e r io u s  p r a c t i c e *  r e a s o n  and 
re fo rm  tr iu m p h e d  by m id - c e n tu r y ,
B e sso n , h o w ev er, had n o t  em braced c o r p o r a l  p u n is h ­
m e n t. The a l t e r n a t i v e s ,  t h a t ,  w ere  c ons id  e r  ed -  -  d ia m is  s a l
22S to c Q u e le r*  H i s to r y , pp., 232-33-* The f a c t  t h a t  
th e . wounded man w s ^ E liH b y  h e rd  Cardigan made t h e  d u e l  
w e l l  know n. D uels d u r in g  th e  p e r io d  in v o lv in g  w e l l  
known p e rs o n s  s e ld o m 'r e s u l t e d ,  i n  e i t h e r  p a r ty  g e t t i n g  
hit* much l e s s  s e r i o u s l y  w ounded, W e ll in g to n 10 d u e l  
w ith  l o r d  Wlnchelaea i s  a c a s e  i n  p o in t . .
® b u r n e r ,  p ,  14 2 ,
^ % b l d #* p p ,, 21-22*  I f  a p a r ty  t o  t h e  d i s p u t e  d id  
n o t a b id e 'b y  t h e  a r b i t r a t i o n ,  h e  was s u b j e c t  t o  c o u r t -  
m a r t i a l ,
25Xl3ld . , p. U2.
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from  the s e r v i c e  ( i m p r a c t i c a l ) ,  d e p o r t a t i o n  to  p e n a l  
com pan ies ( A f r ic a  and  t h e  W est I n d ie s  had p ro v ed  t h i s  
f u t i l e ) . , -  and c a p i t a l  p u n ish m en t ( u n ju s t  ) - - h a d  a l l  b een
per
d is c a rd e d *  A gain  t h e  f a m i l i a r  a rg u m en ts  r e s o u n d e d • 
U n ite d  S e r v ic e  M agazine. r a n  a  s e r ie s -  o f  a r t i c l e s  on 
p u n ish m e n ts  and d e s c r ib e d  i n  c h i l l i n g  d e t a i l  t h e  h o r r o r
o f  e x e c u t io n  by s h o o t in g  and t h e  n au seo u s  s p e c t a c l e  o f
27f lo g g in g *  f h e rd  H ard irtge . g a th e r e d  and p r e s e n te d  f u r t h e r
documentation t h a t  c o r p o r a l  p u n ish m en t d id  n o t  s e r v e  as
a d e t e r r e n t  t o  c r im e , c i t in g ,  th e  6-0th H angers a s  h a v in g
b o th  t h e  s e v e r e s t  r e c o rd  o f  p u n ish m en ts  and  t h e  m ost
28offenses com m itted*  B ut tow ering , o v e r  a l l  was t h e  
m a g n if ic e n t  h e ro  o f  W a te rlo o  m aking i t  i n d i s p u te d l y  
c l e a r  t h a t  t h e  “scum ” could , o n ly  b e  k e p t  i n  tow by  t h e  
u s e  o f  t h e  “ogrb*“ W e ll in g to n  b ra c e d  h i s  b e l i e f  by 
p o in tin g ., o u t  t h a t  i n  1846 , H a rd in g e , w h i le  G overno r 
G e n e ra l  of I n d i a ,  .had a b o l i s h e d  c o r p o r a l  p u n ish m en t
2% 0 r t e s q u e ,  H i s to r y , M ,  p .  452* f h e  F re n c h  army 
d u r in g  t h i s  t im e  a v e r a g e d ’a b o u t one e x e c u t io n  p e r  m onth 
and t h e  E n g lis h  te n d e d  t o  r e g a r d  su c h  a p r a c t i c e  a s  a  
b a r b a r i c  way t o  m a in ta in  d i s c i p l i n e *  Apparently, i t  
made, m ore s e n s e  t o  s h re d  t h e  s k in  o f  a  mant s  back*
^ % n i t e d  S e r v i c e , 1 8 44 , i ,  pp.. 242 -56*  'In  p a r -  
tA e u la r $ a rE io T 'e d e s c r ib e s  th e  f r e q u e n t  o c c u r re n c e  
o f  f i r i n g  sq u a d s  f a i l i n g  t o  c o m p le te  t h e i r  m is s io n  a f t e r  
one v o l l e y ,  t h u s ,  r e q u i r i n g  two-, t h r e e  o r  s e v e r a l  m ore 
t o  b e  f i r e d .  A lso  in c lu d e d  i s  H enry M a r s h a l l 's  d e s c r i p ­
t i o n  o f  i n s a n e ly  b r u t a l  f lo g g in g *
£ % n i t e d  S e r v i c e , 1844 , i ,  pp* ?2 -73*  A c o n v in c in g  
a rg u m en t f o r  t h ¥ “ a b o l i t i o n  o f  c o r p o r a l  p u n ish m en t i s  
s t a t e d  on pp* 7 0 -7 6 .
i n  th e .a r m y ,  o n ly  t o  r e i n s t a t e  i t  t h e  f o l lo w in g  y e a r  i n  
o r d e r  t o  r e e s t a b l i s h  d i s c i p l i n e d
f h e  s u b s ta n c e  o f  t h e  W e ll in g to n ia n  a rg u m en t la y  n o t 
I n h e r e n t l y  i n  th e  a rg u m en t i t s e l f ,  b u t  i n  th e  . i n c r e d ib l e  
f a c t  t h a t  no s u b s t i t u t e  f o r  c o r p o r a l  p u n ish m en t had  '.been 
a d o p te d  t o  ch an g e  t h e  s o l d i e r ' s  v a lu e s ,  h i s  m o ra l .c h a r­
a c t e r , .  h i s  way o f  l i f e *  W ell i n t o  t h e  I8 3 0 * s t h e r e  was 
no e d u c a t io n  f o r  t h e  s o l d i e r ,  no in c e n t i v e ,  n o t t o  d r in k  
and w a s te  aw ay, i n . s h o r t ,  no  p rogram  o f  rew ard s  o r  
r e c o g n i t i o n  f o r  good o r  b e t t e r  b e h a v io r*
.fhe  s o l d i e r  had  lo n g  b e e n  c o n s id e r e d  c a n a i l l e  
b e f o r e  W e l l in g to n 's  % cum “ d e s c r ip t io n *  I n  O h a r le s  H fs  
r e ig n  s o l d i e r s  w ere  e x c lu d e d  from  p a r t e  and g a rd e n s  
b e c a u s e  of t h e i r  I l l - f i t n e s s  f o r  p u b l ic  e x p o s u r e * ^  
f h e i r  s t a t i o n  i n  l i f e  was e q u a te d  w ith  t h a t  o f  b e g g a rs  
and t h i e v e s ,  f o r  i n  th e  “G olden  Age” o f  th e  e ig h te e n th  
c e n tu r y  o n e  a d v a n ta g e  o f  a p o o r f a m ily  n o t  i n  w an t was 
t h a t  ” ,  * * t h e  f a m ily  f e e l s  i t  * * . and a s  th e y  g ro w , 
th e y  do n o t  ru n  away t o  be, fo o tm en  and s o l d l e r s - - t h i e v e s  
and b e g g a rs*  . * ♦H^  P r o s p e r i t y  r e in fo rc e d , t h a t  f e e l i n g ,  
s w e l l in g  th e  d o g m atic  ra n k s  o f  th o s e  t h a t  b e l ie v e d  I t  was
^ W e ll in g to n  S p e e c h e s , I I ,  p* 670*
3 % o r te s q u e ,  H i s to r y ,  XX* p p . 16-1?*
D o ro thy  G eo rg e , E ng land  i n  t r a n s i t i o n  
{B altim ore-: P en g u in  Boote ,*T555TT P* '~2$7^ '
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im p o s s ib le  t o  ch an g e  t h e  soldier and# th e r e f o r e #  h i s  
s t a t i o n  I n  s o c ie ty *
Prior t o  1815# some aw ards bad b een  given t o  
o f f i c e r s #  n one t o  soldiers* T he W1G0  day  cam p aig n 11 
c u lm in a t in g  in . t h e  B a t t l e  o f  W a te rlo o  r e i g n i t e d  th e
O rd er o f  t h e  B ath#  b e s to w in g  l a v i s h  h o n o rs  on many
32officers# and# f o r  the f i r s t  tim e#  a w a rd in g  a m edal 
to a l l  v e te r a n s  o f  t h e  b a t t le # .  T he r e a c t i o n  t o  t h i s  
i n c i p i e n t  p rog ram  o f  aw ards and d e c o r a t io n s  was m ixed# 
I t  g a l l e d  t h e  peninsula v e te ra n s #  some w ith  e i g h t  y e a rs
i
s e r v i c e  i n  S p a in  and P o r tu g a l#  who w ere  p re v e n te d  by  a
s e t  o f  c i rc u m s ta n c e s  from  b e in g  w ith  W e ll in g to n  a t
W aterloo.# t h a t  th o s e  who had no o th e r  com bat e x p e r ie n c e
sh o u ld  b e  t h e  ones r e w a r d e d * ^  The v e te r a n s #  o f  c o u rse #
had  b e e n  s e n t  t o  America a f t e r  X8l2 and upon t h e i r
r e t u r n  w ere  r e c u p e r a t in g  and had  n o t  b e e n  re e q u ip p e d  o r
r e t r a in e d *  l i e u t e n a n t  C o lo n e l S u r te e s  s a id ?
B ut a t  l e n g th  'th e  news o f  t h e  m em orable b a t t l e  o f  
W a te r lo o  a r r iv e d #  and we had no s h a r e  i n  i t  # * *
I  th in k - t h e r e  w ere  few  o f  my com panions i n  t h e  
l a t e  e x p e d i t io n  £€o A m e ric a / b u t f e l t  som ewhat 
d i s a p p o in te d  and  r a t h e r  vexed# t h a t  t h i s  d e c i s i v e
3 % u p ln #  p# 102# T he fo l lo w in g  aw ards w ere  g iv e n , 
t o  o f f i c e r s  i Knight s. o f  G rand C ro sse s#  00 (12 c i v i l i a n } #  
Knights Commander# 1 9 6 # and Com panions# 5 2 0 *
3 % eaeh *  p p . 402 - 0 3 * Btooqueler# H i s to r y # p* 1 0 1 . 
The s p o i l s  from  t h e  B a t t l e  o f  W a te rlo o  Were; a  s i l v e r  
m edal t o  th e  v e te r a n s  o f  t h e  b a t t l e ,  two f o r  one  i n  
com pu ting  th e  y e a r  1815  f o r  lo n g e v ity #  and a ^ W a te rlo o ” 
em blazoned c o l o r  f o r  a ll  u n i t s  t h a t  fo u g h t  t h e r e .
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action sh o u ld  h a v e  taken p la c e  s o  e a r l y  / a f t e r  
th e y  r e tu r n e d  from  A m erica /' . * • i t  was' m ost 
u n f o r tu n a te  t o  th o s e  o f  my f r i e n d s ,  who had  b een  
undergoing p ro b a b ly , as s e v e r e  a n d •hazardous■ a  
s e r v i c e  a s  a n y 'o u r  arm y had l a t e l y  .been engaged  
i n ,  and t h a t  a l l ' t h a t  s h o u ld  b e  lo o k ed  upon a s  
h a r d ly  w o rse  th a n  n o th in g ,  w h i le  some, young 
f e l l o w s ,  w ho'had. n e v e r ’ b e f o r e  s e e n  a n  enemy, 
s h o u ld  b e  c o v e re d  w ith  h o n o u rs  and distinctions 
w hich  w ere  s o 'a m p ly  l a v i s h e d ■on- th e m ,. m e re ly  
■ b e c a u s e - th e y  had  t h e  good f o r tu n e  to share In 
t h a t  b r i l l i a n t  and d e c i s iv e ' v i c to r y * 3 f
On t h e  o th e r  h a n d , h u p in  g o t  th e  im p re s s io n  the 
Waterloo-medal'was g iv e n  o u t  s o  f r e e l y  ■that i t - c h e a p e n e d  
th e  d i s t i n c t i o n ,35  s i r  Q h a r le s  N a p ie r  opposed  a l l  aw ards 
and m i l i t a r y  c r o s s e s  a s  u n n e c e s s a ry  and n e e d le s s  w a s te ,  
the few  h ig h  ranking o f f i c e r s  t h a t  r e c e iv e d  r e c o g n i t i o n  
from  t h e  M onarch b e in g  enough,® * T h u s,  u n c e r t a i n t y  and 
b i t t e r n e s s  h e lp e d  t o  p o s tp o n e  t h e  day  when i n c e n t i v e  by 
awards, w ould b e  in te g ra te d -  i n t o  t h e  ranks- o f  t h e  arm y .
Positive d i s c i p l i n e  th ro u g h  a n  in c e n t i v e s  program  
c o u ld  n o t  go u n te s te d  'f o r e v e r*  The P ru s s ia n s  had aw arded
Xib ad g es  t o  a l l  s o l d i e r s  f o r  .s im ply  s e r v in g  d u r in g  t h e  war* 
N ap o le o n ’s  u s e  o f  m ed a ls  mm w e l l  known, and no d o u b t 
en co u rag ed  th e  B r i t i s h  n o t  t o  a c c e p t  t h e  p r a c t i c e — aftera11, 
i t  was t h e  r i b b o n le s s  E n g lis h  s o l d i e r s  who had d e f e a te d
^ S u r t e e s ,  p p . 4 0 ?~ 08 .
■3% upln, p .  1 0 3 * 
3 % n v a S s , pp.* 36*37*. 
3 7 |4.each,
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t h e  b em edaled  Frenchm en a t  W aterlo o *  n e v e r t h e l e s s ,  w i th
t h e  p a s s a g e  o f - t im e .,  em otions. m e llo w , memories f a d e  and
p r e j u d i c e  s e t t l e s  i n  t h e  e v e r  le n g th e n in g  past.* A f te r
f e l t e d  S e r v ic e  M agazine a rg u ed  lo u d e r  and m ore
frequently f o r  a s ta n d a r d  p o l ic y  o f  a w a rd in g  d e c o r a t io n s
f o r  meritorious a c h ie v e m e n t and service*.
At th e  sam e tim e*, c e r t a i n  c o rp s  a b ro a d  b eg an
g r a n t in g  m ed a ls  for good s e r v i c e  f o r  a  d e s ig n a te d  p e r io d
o f  y e a r s .  "Desirous** s u g g e s te d  t h e  id e a  be  a d o p te d  army
w ide a s  a n  excellent means o f  in d u c in g  “good s o l d i e r y 1* in
18 * ~ ■t h e  young t r o o p s .  I n  1836* th e  Howiek Commission, a f t e r
I n v e s t ig a t in g ,  t h e  p o s s i b l e  ad v an tag es- and c o s t s  of an
aw ards p ro g ra m , recommended t h a t  b ad g es b e  i s s u e d  f o r
good co n d u c t and a d d i t i o n a l  pay for good service* fwo
y e a rs  l a t e r ,  a  fo m m tss io n  on Sew ards i n i  P u n ish m en ts
4 q
r e p la c e d  a d d i t i o n a l  pay  w ith  good c o n d u c t pay and t h u s ,
^ U n ite d  S e r v i c e , 183a ,  i l l ,  p*.4o@* A lso  f o r t e s q u e .  
H is t o r  y a u th o r  c i t e s  re g im e n ts  ab ro a d
SfSTmd begun  aw a rd in g  m ed a ls  and  badges for f a i t h f u l  
s e r v i c e  and good c o n d u c t and i n  some in s ta n c e #  had  le s s e n e d  
p u n ish m en ts  a s  a r e s u l t *
393 Hansard, V o l. 37 ( 1 8 3 7 ) ,  pp. 7 7 8 - 8 0 f f . See
p a r t i e u i a r S y 1Tiow ^ck1 s  s p e e c h ,  A p r i l  5 .  A r o y a l  w a r ra n t  
o f  -S ep t. 1 , 1.836 e s t a b l i s h e d  a Good C o nduct -Medal and 
a d d i t i o n a l  pay  o f  1 p e n c e  p e r  d ay  f o r  7 y e a r s  good 
s e r v i c e ,  a n  a d d i t i o n a l  penny a f t e r  14 y e a r s ,  a n o th e r  
penny and a c l u s t e r  t o  t h e  m edal a f t e r '  £1  y e a r s  *
^ S e s s i o n a l  t a p e r s . , ' 1838 ,  Vol.* JpC3EVXI* “Howards and
.funishm enis", rapT IbS '. Wen who w ere  a b l e  t o  keep  ■ t h e i r
names from  t h e  p ag es o f  t h e  Regimental D e f a u l t e r s  Book
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f o r  the  f i r s t  t im e  i n  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  B r i t i s h  arm y , 
a m ethod was b e in g  ' t r i e d  t o  r a i s e  t h e  s o l d i e r  and  im p ro v e  
h i s  w o rth  by p o s i t i v e  ( re w a rd )  r a t h e r  th a n  n e g a t iv e  
(p u n is h m e n t) m e an s ;
l u r i n g  th e - y e a r s  I8 4 l~ l8 4 4 *  Lord S llen b o ro u g h *  
g o v e rn o r  g e n e r a l  o f  In d ia *  decorated h i s  men w ith  m edals 
■as a r e s u l t  o f  t h e  cam paigns i n  n o r t h e a s t  In d ia *  and 
C h a r le s  N ap ie r*  h i s  a d j u t a n t  g e n e ra l*  s t r e s s e d  t h a t  th e y  
had  b e e n  aw arded* n o t  for f o o lh a r d y  s t r e n g th *  h u t  f o r :
1 )  f i r i n g  o n ly  upon o rd e r s  ( d i s c i p l i n e ) *
2 ) f i r i n g  low  t o  g e t  a n  -enemy ( s k i l l ) ,
3} because t h e  soldier*# s t a t i o n  i s  the h ig h e s t  
In t h e  w o rld  ( r e c o g n i t i o n ) . -
I n  1846* m ed a ls  w ere  g iv e n  o u t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e
Afghan Mar and . f i n a l l y ,  some t h i r t y  y e a r s  l a t e *  to- those
Mov e t e r a n s ,  s t i l l  - a l iv e ,  of t h e  F e n in s u la r  cam paigns I 
Thus, i t  had ta k e n  o v e r  f i f t e e n  y e a r s  f o r  some and t h r e e  
d ec a d e s  f o r  m o st t o  r e a l i s e  the a b j e c t  t r u t h  i n  t h e  
p o p u la r  s t o r y  a b o u t N apo leon  Bonaparte t h a t  c i r c u l a t e d
f o r  tw o y e a r s  w ere  aw arded a Oood C onduct M edal, t h i s  
sam e c o n c e p t  I s  u se d  to d a y  i n  the A m erican  arm y , th e  
p e r io d  being , t h r e e  y e a r s .
^ S t o c < p e l e r ,  l l s t o y y , p p . 23 3 * 3 4 . W e llin g to n  
ip e e c h e e , I I ,  p .  653T ^ " W e llin g to n  j u s t i f i e d  t h e ”'N o r th e a s t
'In d ia  Cam paign M edal a s  a rew ard  f o r  a c t i o n  co m p arab le
t o  W a te r lo o .
^ M a jo r - g e n e r a l  W# If* A n d erso n , O u t l in e  o f  th e  
d e v e lo p m e n t o f  th e  B r i t i s h  Army (London* W ghTC ees L t d . ,  
1 9 2 3 ) , rp " / r2 T . H e r e in a f t e r  c i t e d  a s  A n d erso n .
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a f t e r  h i s  i n c a r c e r a t i o n  on t h e  l e i l e r e p h e r u  A f t e r  s u r -  
r e n d e r in g  h im s e l f  and b o a rd in g  th e  s h i p ,  n a p o le o n  in s p e c te d  
t h e  t r o o p s  on b o a rd  and  rem arked  t o  t h e  c a p t a i n  t h a t  th e y  
lo o k e d  'good h o t  w ondered  why none had  s e e n  b a t t l e ,  t h e  
E n g lis h  c a p t a i n  r e p l i e d  t h a t  th e y  -had b u t  t h a t  I t  was n o t  
h i s  g o v e rn m e n t’s  p r a c t i c e  t o  aw ard m edals e x c e p t  to  h ig h  
r a n k in g  officers* W hereupon Map©1 eon is- s a i d  t o  h av e ' 
commented t h a t  su c h  i s  n o t  t h e  way to  11 e x c i t e  o r  c h e r i s h  
t h e  m i l i t a r y  v i r t u e s ^*^3
'Though W e ll in g to n  n a t u r a l l y  f a v o re d  t h e  P e n in s u la
m e d a l, h e  a rg u e d  f o r  t h e  e n g ra v in g  o f  each  r e c i p i e n t s
44name on  i t  a t  2 s h i l l i n g s ,  4 p en ce  p e r  p e r s o n ,  t h e  Duke 
s t i l l  opposed  th e  g e n e r a l  i d e a .  Me b e l ie v e d  t h a t  d i s ­
t in c t io n s .  s h o u ld  b e  p r e s e rv e d  m  a v e ry  s p e c i a l  p r i v i l e g e  
o f ' t h e  -frow n. ^  And a s  H&xwell p o in ts- o u t ,  t h e  Duke*a 
s t e a d f a s t n e s s  i n  p r e s e r v in g  m edals f o r  t h e  command o f  
t h e  S o v e re ig n  o n ly  p ro b ab ly - d e lay ed - t h e  c r e a t i o n  o f  an  
arm y d e c o r a t io n s  sy s te m  f o r  n e a r ly  h a l f  a  c e n t u r y . ^
4 3 u n lte d  S e r v i c e , 1832 ., 1* p p . 1 1 4 -1 5 .
kkm m m % m  Speeches, I I ,  p. 714.
4 5X b id . ,  p p . 706-07% W e ll in g to n  was d e f i n i t e  a b o u t 
n o t  aw arding , m ed als  f o r  wounds (as to d a y ’s F u rp ie  H e a r t 
d o e s )  b e c a u s e  o f  t h e  th o u sa n d s  t h a t  had  g one b e f o r e  and 
b e c a u s e  t h e  s h e e r  num bers w ould l e s s e n  th e  m ean ing  o f  t h e  
aw ard  ev en  th o u g h  t h e  f u k e  was p a r t i c u l a r l y  s e n s i t i v e  
t o  com bat c a s u a l t i e s *
^%axweli, 11, pp. 134-33.
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We h av e  n ev e r,, up  to  t h i s  moment, 
m a in ta in e d  a p ro p e r  peace e s ta b l i s h m e n t  * * . *
Duke o f  W e llin g to n
S u c c e s s f u l  a rm ie s  se ld o m  f e e l  t h e  need  t o  r e fo rm , 
th e y  te n d  t o  r e s t  on t h e  l a u r e l s  won in. r e s e n t  v i c t o r i e s . 
W a te rlo o  a llo w e d  t h e  B r i t i s h  army to  r e s t  f o r  f o r t y  y e a rs  
until, t h e  d i s a s t r o u s  e p is o d e s  o f  the- Crimean War* D u rin g  
t h a t  lo n g  p e a c e  t h e  army a l l  h u t  ig n o re d  t r a i n i n g ,  t a c t i c s ,  
w eapons and o th e r  e s s e n t i a l s  n e c e s s a r y  t o  m a in ta in  a re a d y  
m i l i t a r y -  fo rc e *  '.W h ile  c o n t i n e n t a l  a r m ie s ,  p a r t i c u l a r l y  
t h a t  of P r u s s ia , .  w ere  s tu d y in g  and a s s i m i l a t i n g  t h e  le s s o n s  
o f  W apoleonic w a r f a r e ,  and p ro d u c in g  m i l i t a r y  s c i e n t i s t s  
who were p re a c h in g  and  p u b l i s h in g ,  t h e  B r i t i s h ,  i n  g e n e r a l ,  
n e g le c te d  th e  e n t i r e  s u b je c t*
An e x c e p t io n  was l i e u t e n a n t  C o lo n e l Jo h n  M i t c h e l l ,  
v e t e r a n  o f  t h e  p e n in s u la r  c a m p a ig n s , l i n g u i s t ,  w r i t e r ,  and 
one of C ro a t  Britain4'a few. o u tsp o k e n  ex p o n e n ts  o f  army 
r e fo rm , E n g lish m en  had a lw ay s  . t r e a t e d  war a s  an  a r t ,
H. * * M i t c h e l l  s tu d i e d  i t  a s  a s c ie n c e *  * . *nl In
14X u v a a s , p p . 4 2 , S0-6X , S t r a t e g y  and t a c t i c s ,  n e v e r ­
t h e l e s s ,  w ere  a lm o s t u n i v e r s a l l y  d is r e g a r d e d  by  th e  B r i t i s h  
m i l i t a r y  d u r in g  th e  p e r io d .
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h i s  a n a ly s i s  o f  mass,#, h e  exposed  th e  s q u a r e  a s  m is e r a b ly  
u n s a t i s f a c t o r y , Maas a rm ie s  and  m ass m aneuvers had b een  
u se d  t o  d e fe n d  and d e f e a t  a n  em p ire  w i th o u t  d e t a i l e d  con* 
s i d e r a t i o n  o f  m ass a s  a n  i s o l a t e d  m i l i t a r y  t a c t i c ,  y e t  
t h e  campaigns o f  t h e  Napoleonic w ars p ro v id e d  many 
exam ples which r e v e a le d  t h e  inadequacy of t h e  s q u a r e  
when employed: a g a i n s t  infantry .A g ain st c a v a lry #  t h e  
s q u a r e  was f r i g h t e n i n g l y  v u ln e r a b le ,  a f a s t  w h ich  c e r -  
tain ly s h o u ld  h av e  p rovoked  c l o s e r  s c r u t i n y  o f  t h e  
t a c t i c . The s q u a r e d  p ro p o n e n ts  a rg u e d  f o r  i t s  u s e  
i n  l a r g e  m ass fo rm a tio n s  s e v e r a l  ra n k s  I n  depth* M itc h e l l
ii
s u g g e s te d  -extended l i n e s  an d  c e l e r i t y  i n s t e a d .  ,
f h e  p rob lem  w ith  the s q u a re  was n o t j u s t  i t s  s h a p e  
a s  a  t a c t i c a l  fo rm a tio n #  . i t s  movements in v o lv e #  a s e r i e s
%deutenant«ooXonel 3 * M itc h e l l#  th o u g h ts  on ^ a c t i o s  
(London: Longman# Orme, Brown, 0 re e n  and^C ong ians , “TBSH7#
pp* 44-45#  1 1 ,6# '158 - 6 0 .* H e r e in a f t e r  c i t e #  a s  M itc h e l l*
I n  18OT# th e  A lb a n ia n s  s u r ro u n d e d  t h r e e  B r i t i s h  co m p an ie s , 
and m a in ta in in g  a  s a f e  d is ta n c e #  p ic k e d  t h e  ih g l i s tm e n  o f f  
one  a t  a  t im e  when th e y  r a n  o u t  o f  am m u n itio n . The s q u a re  
I n  t h i s  instance was d i s a s t r o u s .  A n o th e r w eakness o f  th e  
s q u a r e  was t h a t  i t  .produced' l a r g e  f i r i n g .m a c h in e s  t h a t  
c a u se #  c o n fu s io n  and ch ao s  a s  t h e  sm oke-engulfed- men# 
t h e i r  wounded com rades- jamming up  th e  fo rm a tio n #  t r i e d  
t o  g e t  t h e i r  s h o t  o f f  w i th o u t  c o n c e rn  f o r  "aim* One o f  
t h e  b e s t  exam ples o f  t h e  a q u a r e f s  s u c c e s s  was t h e  B a t t l e  
o f  P u e n te s  #1 Omar o' w h ere  W e ll in g to n  ended Mass ena *s 
p o r tu g n e s  e campaign..
% n i te #  S e r v i c e # .1832, i ,  p p . 289 - 3 0 6 , A lso  .M itc h e l l ,  
p p . 49-5T 7*^hW ~ au tH or I s  o f  th e ' o p in io n  t h a t  t h e  s q u a re  
i s  u s e l e s s  a g a in s t  w e l l  t r a i n e d  c a v a l r y ,
^ I t c h e U ,  p ,  158 .
o f  counterm arches.- t o  ch an g e  f l a n k  to  f r o n t  t h a t  w ere  
p e r i l o u s l y  t im e  consum ing* One co n te m p o ra ry  w r i t e r ,  
r e s ig n e d  t o  t h e  s q u a r e ,  proposed- a  s e t  o f  m aneuvers to  
fo rm  t h e  s q u a r e  from  e i t h e r  f i l e  o r  colum n I n s u r in g  t h a t  
any  r a n k  c o u ld  s e r v e  a s  t h e  f r o n t  p  t h e  s o l u t i o n ,  o f  
c o u r s e ,  -was m a rch in g  to  t h e  o b l iq u e  w hich  was- n o t  su g ­
g e s te d  u n t i l  1844 n o r  a d o p te d  u n t i l  a f t e r  t h e  C rim ean  
Sfar
C a v a lry  t a c t i c s  rem a in ed  a s  d e m o n s tra te d  i n  th e  
N ap o le o n ic  w a rs , f u l l y  s u p p o r te d  by N a p ie r 's  w r i t i n g s  on
t h e  h i s t o r y  o f  t h e  .p e n in s u la r  campaigns- and a r d e n t ly  ■
7
d e fe n d e d  by m o st o f f i c e r s  a g a i n s t  any  a d v e r s e  c r i t i c i s m . , '
The B r i t i s h  c lu n g  to  t h e i r  t r a d i t i o n a l  tw o - l i n e  c o n c e p t
o f  c a v a l r y  em ploym ent, one c h a r g in g ,  t h e  o th e r  i n  th e
r e a r  p r e p a r in g  a  se co n d  c h a r g e ,  d e s p i t e  t h e  t e s t e d  “ra n k
e n t i r e ” w h ich  had p ro v ed  h ig h ly  s u c c e s s f u l  i n  S p a in  i n  
8 ■
1 8 3 5 * ' C a v a lry  m a n e u v e rs , l i k e  t h e  i n f a n t r y ,  w ere  a l s o  
c o m p lic a te d  and had  t o  h e  s t r e a m l in e d  * l i e u t e n a n t  C o lo n e l
U n ite d  S e r v i c e ,  1 8 4 8 , i ,  pp* 372- 8 3 . T h is  p r o p o s a l  
o f  O aptlS frW T  T T H B T ifo u n ts tev en  was s i m i l a r  t o  N a p o le o n 's  
“h a t a i l l o n  c a r r e ” o r  io a e n g e  f o r m a t io n ,
6 I b i d . ,  1 8 4 4 , 1 ,  p p . 5 8 2 -9 0 . M arch ing  t o  th e
o b i iq u e  i S r g e ly  e l im in a te d  th e  c o u n te rm a rc h  movements *
7I to ld . ,  1 8 3 2 , i i ,  p p . 3 9 2 -9 4 . "Old S o ld ie r "
a r t i c u l a t e s  a s t r o n g  d e f e n s e  o f  B r i t i s h  c a v a lry *
o
'S t o e q u e l e r ,  H i s to r y , p* 2 2 3 . The “ra n k  e n t i r e 11 
was a f u l l y  e x t  end e S s lc f ’rm ish  l i n e ,  com m itted  with th e  
i n t e n t i o n  o f  b r e a k in g  t h e  enemy i n  one c h a rg e ,  r a t h e r  
th a n  r i s k i n g  f a i l u r e  w ith  two h a l f - s t r e n g t h  c h a rg e s*
G . W illia m  B u s s e l l  b e l i e v e d  B r i t i s h  c a v a l r y  t o  b e  i n f e r i o r
t o  French.and P r u s s ia n  c a v a l r y  o n ly  b e c a u s e  o f  t h e  tim e
9and m o tio n 'w a s te d  i n  b a t t l e f i e l d  m an eu v erin g *  And 
M i t c h e l l ,  who b e l i e v e d  ' t h a t  b a t t l e s  w ere  se ld o m  c o n ­
c l u s i v e  b e c a u s e  t h e  enemy was' a lw ays a llo w e d  t o  r e t r e a t ,  
re g ro u p  an d  f i g h t - a g a i n ,  ■advocated t h e 'r e f in e m e n t  o f  
c a v a l r y  m aneuvers s o  t h a t  b o th  i n f a n t r y  and c a v a l r y  ■■ 
c o u ld  p u rs u e  and d e s t r o y  t h e  enemy, co n v in c e d  i t  would
inr e s u l t  i n  fe w e r  b a t t l e s '  and l e s s e r  c a s u a l t i e s .
V ic to ry  a l s o ' c a u se d  t h e  B r i t i s h  army ’t o ' r e s t  on i t s
arm s * As th e  longbow  had  b e e n  r e t a i n e d  f o r  two c e n tu r i e s
a f t e r  t h e  i n v e n t io n  o f  f i r e a r m s ,  t h e  sm ooth b o re  m usket
rem ain ed  th e  army*&- b a s ic  weapon n e a r l y  a  h a l f - c e n t u r y
11a f t e r  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  r i f l i n g *  ' ' I n  1830 ,  n , * , t h e  
arms i s s u e d  i n  t h e  B r i t i s h ,  army . * * w ere  o f  t h e  sam e
^ W e llin g to n  S u p p * Peg p a t c h e s , XIV, pp* 714-30* 
O -o m u n ica W o E sS e tw ee n  W e ill 'n g t o n r'and B u s s e l l  i n d i c a t e  
t h a t  many o f f i c e r s  w e re  c r it ic a l o f  S i r  D av id  Bundas a s  
t h e  lo n g  e s t a b l i s h e d  a u t h o r i t y  on t a c t i c a l  m aneuvers*
^ M i t c h e l l ,  p p . 6O-8 5 .
^^Men i n  A rm s, pp.* 93* 100-02* S e e  a l s o  U n ite d  
S e r v ie e 7 r'“i 03^ ," T H r , p p .  2 6 -3 3  f o r  an  a c c o u n t olHEKe^ 
lo n g b o w , i t s  s u p e r i o r i t y  o v e r  t h e  m u sk e t, t h e  d i f f i c u l t y  
i n  t r a i n i n g  a r c h e r s  and o th e r  f a c t o r s  th a t-  need- b e  co n ­
s id e r e d  i n  u n d e r s ta n d in g  why t h e  B r i t i s h  w a ite d  u n t i l  
1595  t o  d e c l a r e  th e  longbow , o f f i c i a l l y ,  o b s o le te *
G ordon , p .  183  and F o rb e s ,  I ,  p .  243* The B i f l e  C orps 
was c r e a t e d  i n  1806  and  u sed  a  l a r g e ,  sm ooth  b o re  m usket 
w h ich  came t o  b e  c a l l e d  “Brown B e s s ” and a l th o u g h  r i f l i n g  
was in t r o d u c e d  by  N ap o leo n  i n  t h e  same y e a r ,  t h e  B r i t i s h  
r e f u s e d  t o  a d o p t i t *
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m odel and I n  many e a s e s  t h e  tam e vintage a s  th o s e  pro* 
v ld e d  i n  1 8 0 0 . , * * Many a t te m p ts  w ere  made t o  
Im prove "Brown B e s s , fi h o t  t o  no a v a i l s  a s  Wellington 
was .convinced th a t ,  s i n c e  t h e ' l a r g e  sm ooth  bore had won 
at Waterloo, i t  was. t h e  h e a t
H ow ever,. "Brown B e s s ” was' n o t  w ith o u t  'c r i t i c i s m ,
n o r  p r o o f  o f  h e r  in a d e q u a c ie s *  S u r t e e s , w h i le  on a c t i v e
d u ty  w ith  t h e  B i f l e  B r ig a d e ,  a d m itte d  t h a t  d u r in g  one
b a t t l e  h e  f i r e d  o v e r  200  s h o t s  t o  no e f f e c t* * ^  B r ig a d e s
t r a i n i n g  a t  B r ig h to n  d u r in g  W illia m  XV*s r e i g n  proved, t h a t
o n ly  one man i n  s i x t y  .co u ld  h i t  t h e  t a r g e t . ^  I t  was
conservatively e s t im a te d  t h a t  i t  to o k  100 s h o t s  t o  h i t  
16one enem y,' ■' f h e  f a u l t  was n o t  e n t i r e l y  th e  weapon's; 
th e ,  s o l d i e r  d id  n o t  r e c e i v e , s u f f i c i e n t  t r a i n i n g  o r  
p r a c t i c e  i n  t h e  u s e  o f  h i s  m u sk e t, a  s e r i o u s  d e f i c i e n c y  
in m i l i t a r y  preparedness, t h a t  i s  d is c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  
c h a p te r  .*
l g Buvaas.* p .  81*
^ S ^ o rb e s , I ,  p* 246* fh e ' l a r g e  b o re  'a llo w ed  th e  
B r i t i s h  to u s e  enemy am m u n itio n , a  f a c t  w h ich  in f lu e n c e d  
t h o s e  who s u p p o r te d  th e  r e t e n t i o n  o f  ""Brown B e s s ,”
M itc h e ll , pp.* ’ 138-40*
^ X b i d . pp* 138*40', 1 6 9 * t h e  m u sk e t s i g h t  was l a r g e  
and h e a v y , making, i t  d i f f i c u l t  t o  a im , ;the t r i g g e r  was h a rd  
t o 's q u e e z e  and  t h e ' r e c o i l  i n t e n s e ,  t h u s ,  j e r k i n g  was 
common*
l 6Xbld *, p* 4 a*
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I n  t h e  m id d le  y e a r s  o f  t h e  lo n g  p e a c e  . s c i e n t i f i c  
p r o g r e s s  b u rg eo n ed  s o  r a p i d l y  th e  B r i t i s h  c o u ld  n o t  lo o k
a s id e * ' A f t e r  t h e  a d o p t io n  o f  f u lm in a t in g  p o w d e r in ' 1836 ,\  ■
"Brown B e s s 11 was eon  v e r te d  from  f l i n t -  lo o k , t o  p e rd u e  e Io n  
c a p  f i r i n g  i n ' t h e  iBaO ’s*  * f h i s  a d ju s tm e n t■a lo n e  red u ce d
1. %
m is f i r e s :  from- %11 p e r  1 ,0 0 0  t o  4*5 p e r  1 ,0 0 0 ' and in c r e a s e d
th e  a c c u ra c y  o f  t a r g e t  h i t s  p e r  1 ,0 0 0  ■ from. 270  t o  30i.*^®
■V \
■fhe e a l i b e r  and c h a rg e  o f  am m unition  was s t a n d a r d i z e ^  
d u r in g  th e 's a m e  t im e  and i n  1 8 4 6 , th e  Oerman c h e m is t ,  %, 
C h r i s t i a n  F r i e d r i c h  S chB nbein  d is c o v e re d  gun  c o t t o n ,  a 
- r e s ld u e l e s s  exploslv-e t h a t  im m easu rab ly  im proved  th e  
m a in te n a n c e  o f  w e a p o n s * ^
S c i e n t i f i c  a r t i c l e s  abounded i n  th e  U n ite d  S e r v ic e  
M agazine  i n  t h e  y e a r s  J u s t  p r e c e d in g  t h e  C rim ean  Ubr*^® 
'M a e u s s io n s  o f  gun pow der and i t s  ex p an d in g  f o r c e ,  t h e  
s h a p e  and c h a rg e  o f  b u l l e t s ,  and  d iag ram s o f  m u sk e ts  and 
cannon  a l l  c o n t r ib u t e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  w id e sp re a d  
i n t e r e s t  i n  w eap o n ry .an d  i t s  c a p a b i l i t i e s *  H ie  M in ie
^ F o r b e s ,  I ,  p . 247* A lso  G ordon , p . 1 8 3 *
l 8 3 H a n sa rd ,  V o l. 46 ( 1 8 3 9 ) ,  p.. 1 8 2 8 , S i r * .  
V iv ia n ’s " s  p e e c iT /l^ arch 2 7 .
* % to c q u e X e r , H i s to r y , p .  2 3 7 * On m a in te n a n c e  o f  
t h e  s o l d i e r ’s  m u sk e fcT ^ee 'l l n i t g d  S e r v i c e , 1 8 3 3 ,' I ,  p* 9®, 
w h ich  in c lu d e s  'th e  c o u p I e t T ^ ^ p o n g e  me w e l l  and k eep  me' 
c l e a n  /  and I ’ l l  c a r r y  a b a l l  t o  O a la ls  g re e n * " -  1veh 
to d a y ^ s -a d v a n c e d  te c h n o lo g y  has y e t  t o  r e n d e r  t h a t  a d v ic e  
o b s o l e t e .
2% o r  ex am p le , U n ite d  S e r v ic e , 1852 , 1 , in c lu d .e s  
s e v e r a l  a r t i c l e s  on weapoif3 ;n S n S ^ iff lau n itio n , t h e i r  p en e ­
t r a t i o n ,  f o r c e  and a c c u ra c y *
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a?if le ,  which refined the conical bullet to take better 
advantage of r iflin g  was steadfastly refused by the 
British* Major General ■George Anson, cleric under Lord 
John Eusse.ll/ the Master General of Ordnance, believed 
neither the Mini! nor the breech loader should be adopted 
as 11. • * i t  is  ridiculous to suppose that two armies 
could fight at a distance of 500 to 600 yards. Fox-* 
Maul© said that "Brown less"  in  British hands was 
w* * . better than a l l  the inventions that could be 
discovered*"^ nevertheless,, the evidence fin a lly  
overcame m e n  Wellington and the Minie was- adopted on 
the eve of the Crimean-War. ; Shortly before the out*- 
break of fighting in lB§4, r if le s  were able to f ir e  
with-.some accuracy up to 900,yards, which caused a 
reporter to comment that .the weapon would "* * « smote 
the enemy lik e  a destroying, angel * the smooth bore 
was, at la s t , doomed and the British began the adjustment 
to the- new beohni<$u©a of Industrialized warfare, the last  
■of the great luropeati powers .to do so„^
^ % to e f u e . l e r ,  H i s t o r y , p p . 348-49*
^%bid *
23gordon, p.* 183*
s%heodore Bopp, Mar in the Modern World (Durham:
Duke Bniv-ersity Press, W 97T pT^lW T^eHfiEfter cited
as Hopp*
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In  place of m ilita ry  competence the i » |  displayed 
garl&hnesa in  dress unequalled in  B ritish  h isto ry  * One 
writer has said# 11 * ♦ * there has never Been a period 
when the uniform wm so resplendent as in  the years 
that followed Waterloo# nm% when it was less workman*
fhe uniforms worn a t the coronation of George W
■&£were ludicrous wrappings o f ornate excess * Bedesslemetit 
had Begun during the war when fork  in it ia te d  japanned 
holmeW An the cavalry th e  idea .flourished in  peace­
time with polished s te e l  cuirasses# Bearskin caps# 
ahabracque* plumes# seven 1mh high shakos and gewgaws 
of a l l  kinds to  decorate the untfom*s ® King George 1W 
was credited with saying th a t in  a m ilita ry  uniform#- a 
wrinkle is. unpardonable# though a crease admlssable 
the  cavalry was the most pesoooklah in  th e ir  g li t te r in g  
trappingsi the-nouveau riche# a f te re ll#  enjoyed seeing 
th e ir  sons on beau tifu l horses ontshioifig the older
■^Sforbes# 1# p* ft-0*
^%orieaque# H istory# .El# pp. 32*33* *fhe em bellish* 
ment was frequently'^SlaSi^ annually# sometimes quarter** 
annually. Forbes* 1# p # 223 . Infantry shakos were 7*1/2
in c h e s  h ig h #  11 in c h e s  i n  d ia m e te r .  S e e  a l s o  S to o q n e le r
^ % o rb e s #  1# p., 22©, O f f i c e r  u n ifo rm s  e x u b e ra te d  I n  
f r i l l y  la e e #  d a s s l l n g  plum age# g i g a n t i c  h e lm e ts  and  t i g h t  
t a i l o r i n g *
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e s t a b l i s h e d  f a m i l i e s *^0 when W illiam  IT  a scen d e d  th e
th r o n e  t i n s e l e d  a t t i r e  a b a te d ,  y e t  i n  1832 , one s o l d i e r
s t i l l  co m p la in ed  t h a t  u n ifo rm s  w ere  s o  f l a s h y  they-
31p ro v id e d  a n  e a sy  t o  h i t  t a r g e t  i n  combat*-*
'The o s t e n t a t i o u s n e s s  o f  t h e  uniform , was m atched  by 
i t s  i m p r a o t i c a l i t y , f h e  s o l d i e r ’s  p ack  was q u a d ra n g u la r  
and s t r a p p e d  a c ro s s  h i s  h a c k  and c h e s t  i n  a f a s h io n  t h a t  
a r r e s t e d  p r o p e r  c i r c u l a t i o n  and im peded r e s p i r a t i o n  
c a u s in g  c o n s id e r a b le  d is c o m f o r t  and r e q u i r in g  c o n t in u a l  
a d ju s tm e n t  w h i le  m a rc h in g *32 Combat r e a d y , th e  s o l d i e r  
c a r r i e d  s i x t y  t o  e ig h ty  pounds o f  c l o th i n g  and eq u ip m en t 
on h i s  p e r s o n , ^  H is s ta n d a r d  i s s u e  o f  am m unition  was 
'S ix ty - f o u r  ro u n d s , a l l  .o f  w h ich  w ere  c a r r i e d  on h i s  l e f t  
s h o u ld e r ,  d i s t r i b u t i o n  o f  w e ig h t n o t w i th s t a n d i n g * ^  
G re a tc o a ts *  c o a te e s  and t r o u s e r s  w ere  o f  i n f e r i o r  
m a t e r i a l  and o f f e r e d  s l i g h t  p r o t e c t i o n  f r o m . 'e i th e r
3° I b i d .
31Unitec3 Service, 1832 ,  t ,  PP« 5 4 2 -4 3 . A lso
F o rb e s ,
^ % o r te s c ju e , H is to ry .,  X I , p . 12* A lso  S to c q u e le r ,  
G u a rd s ,  p * 106 *
^ '% he@ ler, p .  95* F o r a breakdow n o f  t h e  w e ig h t ,  
s e e  F o rb e s ,  I ,  ap p e n d ix  X I I I ,  pp.* 3 1 4 -1 5 . S to c q u e le r ,  
G u a rd s , p ,  1 0 6 , d e s c r ib e s  t h e  s o l d i e r ’s  k n ap sack  a s  
c o n t a i n i n g ,  I n  a d d i t i o n  t o .e s s e n t i a l s ,  b r lo k d u a t ,  p ip e ­
c l a y ,  b l a c k in g ,  s t i c k s  and b r u s h e s ;  and h i s  s h a k o , b e l t  
and b o o ts  a s  a b s u r d ly  h e a v y ,
^ l u v a a s ,  p ,  55* A lso  S to c q u e le r ,  G u a rd s , p . 1 0 6 ,
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r a i n  o r  c o l d T h e  s o l d i e r ' s  u n ifo rm  and a c c o u te rm e n ts  
w ere  b a d ly  d e s ig n e d  f o r  s o ld i e r in g ?  ^ A lto g e th e r  . . . 
t h e  human anatom y r e c e iv e d  much l e s s  a t t e n t i o n  th a n  t h a t  
o f  th e  h o rse * * * ^
Some ch a n g es  w ere  made t o  th e  s o l d i e r fs  a d v a n ta g e *  
i n  1823 ,  b r e e c h e s ,  le g g in g s  and sh o e s  w ere  r e p la c e d  'b y  
g ra y  c l o t h  t r o u s e r s  and h a l f - b o o ts *  S h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  
noncom m issioned  o f f i c e r s  d is c a r d e d  t h e  g ra y s  f o r  w h ite  
l i n e n ,  c e r t a i n l y  m ore p r e te n t io u s *  b u t  s o r e  c o m fo r ta b le  
and s e n s i b l e  f o r  h o t  w e a th e r *3* The sw ord and b a y o n e t 
w ere  worn s e p a r a t e l y ,  b o th  h eav y  and awkward instruments, 
u n t i l  18$0  when th e y  w e re  com bined in to ,  one  and made 
a t t a c h a b l e  t o  t h e  m usket**' y e t ,  th ro u g h o u t th e  p e r io d  
a l e a t h e r n  s to c k  was worn a ro u n d  t h e  n e c k ,, f a s h io n a b le  
Indeed—and r e n d e r in g  th e  head  n e a r l y  immobile*39
3 % o r te s q u e ,  H i s t o r y , X I , p . 12*
3 % o r b e s ,  I ,  p .  2 4 0 ,
^ s t o c q u e l e r *  H i s t o r y , p ,  2 2 0 , and O ordon , p * 200* 
A lso  S to c q u e le r ,  g u w ^ T * p T '106* I t  i s  im p o r ta n t  to 
rem em ber t h a t  t  h e ^ l o H T e r r s  c l o th in g  i s s u e  was th e  sam e 
A e t h e r  h e  was a s s ig n e d  t o  I n d ia  o r  t h e  A rc t ic *
3 % o rb e s  ,  I , p., 232* M i t c h e l l ,  p* 233* *fhe 
a u th o r  a l s o  s u g g e s ts  round  h e lm e ts ,  m odeled  a f t e r  t h e  
Homan d e s ig n ,  w h ich  w ould p r o t e c t  t h e  h ead  and b ac k  o f  
t h e  n eck  from  su n  a s  w e l l  a s  p ro v id e  v e n t i l a t i o n  f o r  
t h e  head* T h is  id e a  was n o t  a p p l ie d  t o  m i l i t a r y  h e a d ­
g e a r  u n t i l  t h e  tw e n t i e t h  c e n tu r y .
^ F o rte sq u e , H isto ry , XI, p* 12.
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U nifo rm s t*ere a  v u lg a r  r e f l e c t i o n  o f  t h e  B r i t i s h  
r e g a rd  f o r  t h e  army a s  a n  a r t  and  n o t  a science; m i l i t a r y  
w r i t i n g  was a l s o *  f i c t i o n ,  c a se d  on t h i n l y  d i s g u i s e d  
f a c t ,  g l o r i f i e d  w ar and made p o p u la r  B if le m a n  H a r r i s , 
j a c k  .H inton  th e  B oar dam an, t h e  H u ssa r  and  o th e r s  
H i s t o r i e s ,  memoirs, s k e tc h e s  and b io g r a p h ie s  appeared 
a f t e r  W a te r lo o , y e t ,  i n  1835 , t h e r e  was **, * , n o t  i n
H
t h e  E n g lis h  la n g u a g e  a  s i n g l e  w ork on m i l i t a r y  s c i e n c e , .11 
M i t c h e l l  saw  t h e  need  f o r  military s c i e n c e ,  f o r  when t h e  
b a t t l e  b e g a n  h e  s a i d  . . . t h e  g e n e r a l  o f  t h e  n in e ­
t e e n th  c e n tu r y  .m ust, l i k e  h i s  predecessors o f  t h e
fjipe i g h t e e n th ,  hand  t h e  r e i n s  t o  f o r t u n e .  He b e l ie v e d  
t h e  p a s t  s h o u ld  b e  s tu d i e d  w i th  th e  i n t e n t i o n  o f  fo rm u­
l a t i n g  law s and  c o n c e p ts  t o  im p ro v e  th e  f u t u r e  c o n d u c t 
o f  w a r ,' But t o  g e t  men t o  s tu d y  and w r i t e  was d i f f i ­
c u l t ,  The P r u s s i a n ,  B aron D ie t  r i c h  von Billow s a id  t h a t  
m i l i t a r y  w r i t e r s  n e v e r  go an y w h ere , t h e i r  w r i t i n g s ,
11, , , e x c lu d e  from  a l l  p ro m o tio n s , , , , 7 ^
^ % t o c q u e l e r , H i s t o r y , p .  2 1 9 , g a p t a in  Sword and 
C a p ta in  Penn w ere  l i g E f i f r l e t  io n  o f  tK e  "iiy.*"
4%ifcehel2.» p. 1 .
ho
I b i d . ,  p., 6* S e e  a l s o  A * C , M a e d o n e ll , H ggolaon  
and H is 'M a rsh a ls  (Mew Y ork: The Mao Millan C o ,
p p , 1W -95", Q u o tin g  Marshal M arm ont, ft. . i n  g r e a t
a rm ie s  th e  commander i s  o n ly  a s o r t  o f . P ro v id e n c e  w hich  
c a n  o n ly  i n t e r v e n e  t o  w ard o f f  g r e a t  a c c i d e n t s , 11
^ % i te h @ l l ,  p ♦ 1 2 , Billow was r e f e r r i n g  t o  F o la r d ,  
F u y se g u r , B e r e n h o r s t ,  L loyd and even  S a x e , who w ro te
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t r u e  or* n o t , .  t h i s  . f e e l in g  was p r e v a l e n t  i n  the . B r i t i s h  
arm y and d id  n o t  encou rage-m en . t o  t a k e  up th e  pen* 
M o tiv a tio n *  i n  t h e  f i e l d  o f  w r i t i n g  * a s  I n s o  ;many o th e r  
a r e a s *  w a s .- la c k in g . The p rob lem  was a c c u r a t e l y  ■ des-~- , 
c r lb e d  By M itc h e l l*  -one o f  th e . few  p a r t i a l l y  s u c c e s s f u l  
w r i t e r s  o f  t h e  p e r io d ,  when h e  .s a id ,  i n  1835 , t h a t  
v i c t o r i e s  p e r p e tu a te d  t h e  sy s te m  and  .d e f e a t s  w ere  n o t  
a n a ly s e d  f o r  im provem ent *****
Mo o t h e r  a s p e c t  o f  m i l i t a r y  p r e p a re d n e s s  i s  m ore 
im p o r ta n t  th a n  t r a in in g * . , t r i o r  t o  t h e  M apoleon lo  w ars 
m i l i t a r y  e x e r c i s e s  w ere  f r e q u e n t ly  c o n d u c te d , d u r in g  th e  
w ars t r a i n i n g  and d r i l l  w e re  co n tin u a l-*  S i r  Jo h n  M oore 
was w id e ly  known f o r  h i s  r e g u la r  s c h e d u le d  t r a in i n g *  He 
d r i l l e d  h i s  o f f i c e r s ,  w i th  t h e i r  men. and r e c r u i t s  and
i n s i s t e d  upon s e r io u s  a t t e n t i o n  t o  th e  d e t a i l s  .-of m i l l*
46 „t a r y  p re p a ra tio n -*  .A f t e r  t h e  w a r s ,  f h e  m a c h in e ry  f o r
t r a i n i n g  f e l l  o u t  o f  gear*- ■* . * ***^ I t  was n o t  r e s e t
f o r  f o r t y  y e a r s .
S i r  D avid B u n d as1 m anual o f  m aneuvers and d r i l l ,
w i th  s l i g h t  r e v i s i o n s  by S ir ;  H enry b a r r e n s , was t h e
when o u t o f  fa v o r*  C la u s e w ltz  and Von K a n itz  a r e
o b v io u s  e x c e p tio n s *
^ M i t c h e l l ,  p ,  2 8 . •
- 'S to c q u e le r ,  f iu a rg s ,  p p . 12*13*
^ H o w a rd , S t u d i e s , „ p * '84 ,
4?Fortesque, H istory, .XI, p* 101*
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g u id in g  s ta n d a r d  on t a c t i c s  d u r in g  t h e  N ap o le o n ic  w ars*  
A f t e r  1815* c r i t i c i s m  was f r e q u e n t l y  r a i s e d  t h a t  d r i l l  
was b u rd en ed  w ith  num erous u n n e c e ssa ry , movements and 
“t e l l i n g s  off** ( p r e p a r a to r y  commands and commands o f  
e x e c u t io n )*  B o r in g  by th r e e s  and f o u r s  w asted  t im e  and 
c a u se d  c o n f u s io n ,  r e a r  m ovem ents w ere  o f t e n  a d u p l i c a t i o n  
o f  e f f o r t *  i n  1825* to v k  c o n s e n te d  to  f o r r e n s 1 new ly  
proposed, f i e l d  t r a i n i n g  e x e r c i s e s  and m aneuvers w ere  
co n d u c ted *  one  o f  t h e  few  in s t a n c e s  i n  t h e  e n t i r e
iiO
p e rio d - , * t h u s ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  d r i l l  and 
m aneuvers th ro u g h o u t  t h e  long ' p e a c e  w ent unchanged*
A lth o u g h  u n i t  t r a i n i n g  was r a r e ,  t h e  i n d i v i d u a l  
r e c e iv e d  som e a t t e n t i o n  i n  t h e  l a t t e r  y e a rs  b e f o r e  th e  
C rim ean  War* I n  1843 , “f u s i l ” p ro p o sed  t h a t  s o l d i e r s  
b e  ta u g h t  t o  aim  and f i r e  a t  s e l e c t e d  t a r g e t s  a t  d i f ­
f e r e n t  l e v e l s  and  n o t  n e c e s s a r i l y  i n  u n i s o n * ^  M i t c h e l l  
s t r e s s e d  t h e  n eed  t o  i n s t i l l  i n  t h e  i n d i v i d u a l  c o n f id e n c e  
i n  h i s  eq u ip m en t and w eapon and th e re b y  develop- a n  e s p r i t  
d e  c o rp s  WH* B* H*11 s u g g e s te d  t h a t  o f f i c e r s  and
U n ite d  S e r v i c e * 1832* 11* pp.* 105-06# 
^ S to c q u e l e r *  G u a rd s , p* 105* A lso  S to c q u e le r*
&QI* n lted  S e r v i c e , 1844* i ,  p .  125* M i t c h e l l ,  
pp* l4 l -W r^ E o T d T e rs ~ n e e d e d  t o  b e  t r a i n e d  t o  do  m ore 
th a n  j u s t  n * ♦ * p u l l  a  t r i g g e r  a t  / i k e  enaajJ?*”
^ M i t c h e l l *  pp* 30-41# f h e  a u th o r  a rg u e s  t h a t  
e s p r i t  d e  c o rp s  w i l l  e n a b le  t h e  s o l d i e r  t o  g a in  maximum 
“ ta c tic a l* * ' ad v a n ta g e *  Me d o es  n o t  b e l i e v e  t h e  s o l d i e r
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noncom m issioned  o f  f l e e r s  train and s tu d y  w ith  t h e  i n t e n t i o n
o f  t e a c h in g  t h e i r  young, men., and r e c r u i t s  th e  s k i l l s  and '
know ledge th e y -h a d  l e a r n e d * ^  U nited. S e r v ic e  M ag astn e
u rg ed  t h e  u s e of c h a lk , h o a r d s , ,  p r a c t i c a l ,  e x e r c is e s ,  and
a l e r t s  a s  w e l l  a s ' s c h e d u le d . r e l a x a t i o n ' i n  c lu b s  w here
officers and men c o u ld  e n jo y  c r i c k e t  and . t h e . t h e a t e r
i n s t e a d  o f  g am b lin g  and d r in k in g  M o ra le  o f  a l l  ran k s
and m ost u n i t s  n eed ed  consideration* ' The p r o t r a c t e d
cam paigns and p i t i f u l l y  h ig h  c a s u a l ty ,  r a t e s  o f  the
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f r o n t i e r  w ars had  t o  h e  re d u c e d  o r  p r e v e n te d . B ut 
.new id e a s  t a k e  t im e  t o  g a in  a c c e p ta n c e  and* "Conserva­
tism suspected and condemned e v e ry th in g  in t h e  n a t u r e  of 
s c i e n t i f i c  t r a i n i n g  s a v e  i n  th e  d o rp s  o f  E n g in e e rs  . . * . 
B r a v e ry ,  boldness, and d a s h ,  w i th  no damned: s c i e n t i f i c  
n o n s e n s e , w e re  t h e  . d u a l i t i e s  r e q u ir e d .." * ^
was ta u g h t  t h e  " s k i l l f u l  u s e  o f  a rm s"  ( p .  3 0 )# n . . . the 
men h av e  no s k i l l  i n  t h e  u s e  o f  t h e  c lum sy  w eapons p la c e d  
i n  t h e i r  hands; th e y  a r e  n o t  t r a i n e d  t o  i n d i v i d u a l  e x e r ­
t i o n  * * . h a v e  no. c o n f id e n c e  i n  t h e i r  in d iv id u a l - p o w e r ,  
and o n ly  lo o k  t o  t h e  m ass f o r  r e s u l t s *  * . .** (p* 40)«
^ SI b id  >, p* 2 8 . T h e ' "* ,  . d r i l l - s e r g e a n t  rem ain s 
t o  t h i s  Hay""’ only, o f f i c i a l  i n s t r u c t o r  i n  
m i l i t a r y  s c ie n c e * "
-*% n i t e d  Service, IB 3 8 , i ,  p p . 228- 3 3 *
^ M i t c h e l l ,  p p . 36-39*  The e f f e c t i v e  s t r e n g t h  o f  
fie ld  a rm ie s  was se ld o m  m ore th a n  tw o - th i r d s  of t h e i r  
a s s ig n e d  n u m e r ic a l  s t r e n g t h  d u e  to  s i c k n e s s ,  wounds and 
hoap i t  al i s a t i o n «
^%odwin~Austen, p . 33*
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G re a t  B r i t a i n fs  arm y was th u s  b a d ly  p re p a re d  
t o  carry o u t i t s  r a i s o n  d 'e t r e * '  H a p ie r  o f t e n  r a i l e d
” * « . a g a i n s t  t h e  in a d e q u a te  o r  t o t a l  lack, o f  peace** .
■ ■ 38tim e  m i l i t a r y  p r e p a r a t io n s  in - Ffogland.** M i tc h e l l
s a i d :  " ,  ♦ . t r o o p s  a r e  d re s s e d *  arm ed and t r a i n e d  i n
a - m anner s i n g u l a r l y  a t  variance w ith  t h e  p u rp o se  f o r
«57w hich  th e y  a r e  r a i s e d *  . * . • Of t h e  p e r io d * a n o th e r  
w r i t e r  h as  a c id s  nf h e  c o u n t ry  was g la d  t o  b e  r i d  o f  
m i l i t a r y  q u e s t io n s *  no  c a r e  f o r  f u t u r e  w ars was 
ta k e n *  . * *,f^®
The F re n c h  in v a s io n  t h r e a t  i n  1847 p ro d u ced  a w ar 
s c a re *  The r e a c t i o n  was i n t e r e s t i n g *  3 i r  Robert F e e l 
s a i d  t h a t  I n d u s t r y  c o u ld  n o t  s u p p o r t  a l a r g e  army* t h e  
l a b o r  m a rk e t c o u ld  n o t  l o s e  i t s  w o rk e rs  to  s o ld i e r in g *  
and so- recommended t h a t  £1*000*000 b e  a p p r o p r ia te d  t o  
f o r t i f y  t h e  a r s e n a l s  and d o c k y a r d s . ^  W e ll in g to n  
g u a rd e d ly  a p p r a i s e d  th e  arm y a s  bad  and lam en ted  h a v in g  
t o  r e l y  on th e  m i l i t i a . ^ ®  F iv e  y e a r s  l a t e r *  i n  1832* 
W e ll in g to n  s a i d :  wWe h av e  n ev er*  up to t h i s  moment*
m a in ta in e d  a p ro p e r  p e a c e  e s ta b l i s h m e n t  . * * i n  t h e
^ % u v a a s  * p* 21*.
^ M i t c h e l l *  p .  v ,
^ % n d e rso n *  p* 27  *
^ T u r n e r *  p* 1 3 3 *
toe quel er, H istory* pp. 238-39*
l a s t  10 y e a r s  t h e r e  h a v e  n e v e r  b e e n  m ere th a n  .enough 
/ f ro o p © 7  t o  J u s t ,  r e l i e v e  t h e  s e n t r i e s -  on d u t y . Cr i mea  
was .tw o.-years aw ay!
eK A ? m  vt
r  mom
T h e re  i s  a  t im e  f o r  a i l  t h in g s  § t h e r e  
i s  even, m t im e  f o r  change; a n d ' t h a t  i s  
when i t  c a n  no lo n g e r  h e  r e s i s t e d *
Bake of Cambridge
I n  a d d i t i o n  t o  th e  re fo rm s  previous l y  m en tio n ed  > 
c e r t a i n  in n o v a t io n s  d a r in g  the lo n g  peace*  that a p p e a re d  
i n s i g n i f i c a n t  th en *  w ere  t o  h a v e  l a s t i n g  im p ac t*  I n  1 819* 
S i r  H e b e r t  f e e l  fo rm ed t h e  R o y a l I r i s h  C o n s ta b u la ry  b e c a u s e  
o f  t h e  arm y*a i n a b i l i t y  to  e f f e c t i v e l y  p o l i c e  I r e l a n d .  
Although t h e  arm y had  1*900  s o l d i e r s  a t  441 s t a t i o n s  i n  
I r e la n d *  coordination*.control and d i s c i p l i n e  w e re  d i f f i ­
c u l t  t o  m a in ta in  when t h e  t r o o p s  w ere  c a l l e d  upon t o  r e a c t
t o  m u l t i p l e  disturbances i n  t h e  towns and  th ro u g h o u t t h e  
1c o u n t ry s id e *  T he R o y a l I r i s h  Constabulary and t h e  ensuing 
i n t e r e s t  in police f o r c e s - - a t  l e a s t  H * 5  m i l l i o n  was s p e n t  
b e tw e en  lS l 8  and 1824 i n  o r g a n is in g  l o c a l  c i v i l i a n  f o r c e s  
t o  a id  t h e  arm y i n  Q u e ll in g  r i o t s ^ — le d  t o  t h e  c r e a t io n *
x3 Hansard, Vol. 32 (1S16), pp. 922-929. Peel's
sp eech *  reS T ^ S fT  From 1816  t o  IB 19 t h e  army had  one 
c a v a l r y  re g im e n t d e s t ro y e d  and f o u r  o th e r s  red u ce d  t o  
i n e f f e c t i v e n e s s  I n  r e a c t i n g  t o  c i v i l  u p r i s in g s  i n  I r e la n d *
% s a  B rig g s*  The Agg o f  Im provem ent (L ondon:
Longmans * Br een  and‘“lfo  , 1 x 9 5 9
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i n  1809* o f  th e  London M e tr o p o l i ta n  P o l i c e ,  a n  e s t a b l i s h *
m ent w h ich  g r a d u a l ly  r e l i e v e d  th e  army o f  I t s  p o lic e m a n  
d u t i e s  *
I n  1 § 2 1 , K ing G eorge IV  o rd e re d  a r e c o rd  o f  a l l  
army ac co m p lish m e n ts  t o  h e  co m p iled  by t h e  a d j u t a n t  
g e n e r a l .  M a jo r■ m i l i t a r y  c a m p a ig n s , t h e i r  b a t t l e s ,  and  
o u ts t a n d in g  u n i t  and  i n d i v i d u a l  a c tio n s -  w ere  r e c o r d e d ,  
fo rm in g  an  arm y h i s t o r y  o f  a c h ie v e m e n ts* ^  The p u rp o se  
was c o n s i s t e n t - w i t h  th e  .K ing’ s- i n t e r e s t  i n  m i l i t a r y  
r e g a l i a  f o r  . t h i s  ^ o f f ic ia l* *  h i s t o r y  e x a l t e d  t h e  army, 
a n d ' g l o r i f i e d  w ar* I t - a l s o  p re sa g e d  t h e  ^ ac h ie v e m en ts  
and t r a d i t i o n ® w t r a i n i n g  o f  m odern a r m ie s ,  a  n e c e s s a r y  
I n g r e d i e n t  i n  d e v e l o p i n g - e s p r i t - d e  c o r p s ,  .
Due. to  Lord H a rd ii ig e ’s  i m i s t e n s e ,  t h e  A r t i c l e s  o f  
W ar, i n  .,1029# in c lu d e d  a . r e g u la t i o n  r e q u i r i n g  t h e  s o l d i e r  
t o  k eep  a  s m a l l  h an d b o o k , commonly c a l l e d  a  11 Tommy A tk in s , M 
w h ich  . r e c o r d e d 'h i s  v i t a l ' s t a t i s t i c s ,  pay  and  e n l i s t m e n t . 
d a t a ,  'V e rified , by  an. o f f i c e r  m o n th ly , t h e s e  i n d i v i d u a l  
r e c o r d s  .re d u c e d  " .c o rru p tio n  and  h e lp e d  t h e  s o l d i e r  t o  
c o m p le te  a  c h a n g e / in  a s s ig n m e n t  w i th o u t  • h i s  * r e c o r d s  b e in g
j|
*!<&.% + * ■ I n  't im e ,,  i d e n t i f i c a t i o n  c a rd s  a n d 'd u p l i c a t e  
f i e l d  r e c o r d s  r e p la c e d  t h e  ^Tommy A tk in ® ♦ ”
i S to c q u e le r , -H istory, : p* 192, 
p .  2 1 7 .
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D u r in g ' Lord 11111*8 t e n u r e  a s  commander I n  c h i e f  ji
183S -1S 42 , g a r r i s o n  l i b r a r i e s  w ere  e s t a b l i s h e d ,  s t im u ­
l a t i n g  t r o o p  i n t e r e s t  I n  e d u c a t io n  and p r o v id in g  b e t t e r  
r e c re a t io n .* *  f te l lg lo u a  i n s t r u c t i o n  was made a v a i l a b l e
t o  a l l  u n i t s  a t  r e g im e n ta l  l e v e l*  im p ro v in g  th e  t r o o p s 1
6m o ra le  and  Increasing t h e  e f f  e c t iv e n e s s  of c h a p la in s  *
The s e v e r i t y  o f  d e g ra d in g  p u n ish m en ts  i n  m i l i t a r y  p r i s o n s  
was re d u c e d  and  i n  some c a s e s  la b o r  was s u b s t i t u t e d  f o r
7
c o r p o r a l  p u n is h m e n t, 1
The o n ly  s u r g e  o f  reform* h o w ev er, came i n  t h e  y e a rs  
n e a r  m id -c e n tu ry  a f t e r  W e l l in g to n 1® r e t u r n  t o  the H orae  
g u a rd s  f o r  h ie  se co n d  a s s ig n m e n t a s  commander i n  c h ie f *
The h e ro  o f  W a te rlo o  i s  h e ld  r e s p o n s i b l e  by  n e a r ly  e v e ry  
s t u d e n t  o f  th e  p e r io d  f o r  p r e v e n t in g  m i l i t a r y  r e fo rm , y e t  
t h e  l a s t  y e a r s  o f  h i s  l i f e  seem  t o  b e l l e  t h a t  c r i t i c i s m *
I n  1 8 46 , W e ll in g to n  sp o k e  i n  f a v o r  o f  l i m i t i n g  e n l i s t -
8ment commitments and p r o v id in g  r e e n l i s tm e n t  o p t i o n s ,
% h e e l@ r, p., 1 1 6 .
8I b i d . ,  and S to c q u e le r*  H i s to r y , p .  232* F o r  a n  
ace©untHaST*how t h e  p u rc h a s e  s y s C S T e f f e c te d  t h e  c a l i b e r  
o f  c h a p l a i n s ,  W elling ton*®  a t te m p t  be Im prove th e  c h a p la in s  
when h i s  m en 'b e g an  t o  p re a c h  t o  o n e  a n o th e r ,  t h e  c r e a t i o n  
o f  a  C h a p la in s  d o rp s  i n  1796 and t h e  g r a d u a l  im provem ent 
o f  t h e  c o r p s ,  s e e  S to c q u e le r ,  H i s to r y , p . 2 1 6 ,  F o rte e q u e *  
H i s t o r y , XX* p .  4 $ , F o r t  m m  e »:r'Wm$3e  * p .  2 2 8 , and  B u p in ,
p r i ® r r
^ S to c q u e le r ,  H i s t o r y , p .  2 3 2 -3 3  and W h e e le r , p. 116*
W e l l i n g t o n  S p e e c h e s I I ,  p p . 647-77*  W e ll in g to n  
f a  vo red* e n T iS ®  b e c a u s e  ■they w ould p r o v id e  f o r
b o th  young a g g r e s s iv e  s o l d i e r s  a s  w e l l  a s  o l d e r ,  e x p e r i ­
enced  noncom m issioned  o f f i c e r s  *
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The f o l lo w in g  yeas* m  a c t  was p a s se d  providing f o r  t e n
and tw e lv e  y e a r \  e n l i s tm e n t s ,  w ith  o p t io n s  t o  e x te n d  f o r
9 'tw e n ty -o n e  y e a r s  o f  s e r v ic e *  W e ll in g to n ’s b e l i e f  I n  t h e  
r e d u c t io n  o f  c o r p o r a l  p u n ish m en t had  b e e n  known s i n c e  
b e f o r e  W aterloo*^®  I n  1846 h e  u rg ed  e d u c a t io n  a s  a  means- 
o f  e l im in a t in g :  d i s c ip l i n e -  by  pu n ish m en t*  lie  b e l ie v e d  
e d u c a t io n  w ould r a i s e  t h e  s o l d i e r  t o  w h e re  h i s  co n d u c t 
c o u ld  b e  rew arded, r a t h e r  th a n  p u n ish e d  and h i s  t r e a tm e n t  
d e c e n t  i n s t e a d  o f  d e g r a d i n g B e f o r e  his- d e a th  I n  1852 , 
s c h o o l in g  f o r  noncom m issioned  o f f i c e r s  was p ro c la im e d  
h e l p f u l  f o r  p r o f e s s i o n a l  advancem ent*  and s o l d i e r s  who
c o u ld  re a d  an d  w r i t e  w ere  made c l e r k s  and g iv e n  s e r g e a n t ’ s
topay  and p r i v i l e g e s *  W e ll in g to n ’s  en co u rag em en t le d  t o
a n  in c re a s e d 'd e m a n d  f o r  w id e s p re a d  education at l e a s t
com m ensu ra te  w i th  c i v i l i a n  f a c i l i t i e s /
t h e  M id d le  c l a s s e s  h a v e  g o t  t h e i r  M erch an t T a y lo r s ,  
t h e i r  -C h a rte r  H ouse , t h e i r - B l u e  C o a t S c h o o ls ,  and 
o t h e r  e s ta b l i s h m e n ts  o f  renown* E very  c l a s s ,  how­
e v e r  h u m b le , r e a d s  t h e  d a l l y  p a p e rs  * * * D ickens
^G ordon , p .  126 and S to c q u e le r ,  H i s t o r y , p .  240* 
T h is  was a ■r e i n & t l t u t l o n  o f  th e  Q a s t le r e a g h  sy s te m  o f  
1 8 0 8 *
s u p r a ,  pp* 49- 5 0 , f o o tn o te  6*
^ W e ll in g to n  -Speeches, I I ,  p .  6 7 9 .
^% n i t e d . S e r v i c e , .1848, i l l ,  p p . 19- 2 6 * B r e v e t -  
M ajo r lameSIST I T e ia n d e r  p ro p o sed  e d u c a t io n a l  f a c i l i t i e s  
b e  a v a i l a b l e  at r e g im e n ta l  l e v e l ,  c o n v in c e d  t h a t  t h e  
s o l d i e r s  sh o u ld  n o t  b e  d e p r iv e d  o f  so m e th in g  th e  
o f f i c e r s  b e l i e v e d  t o  b e  s o  im p o r ta n t .
S3
» # * art h m  h i g h l y  intorm  ting m si Instructive 
publla&tlona* # * .*3
l*ha a « y  muM m l m m  Mum e la im *  bub* a t  x « a$  t*  i t  was
becom ing m ? e  o f  th e  f o o t  *
a u fe & t& n tiv e  a d v a ro e m o n b  i n  e d u e a t l o n  w  m ade  i n
t h e  o f f  l o w  r e n t e .  I n  1849*  M i x i n g  t o n  i n i t i a t e d  a e a ~
d e m le  om ailixotiona f o r  o i l  e f f l t e r a  a s s ig n e d  t o  t h e
Homo tuarda, they war# required to ■show proflolenoy
i n  h i s t o r y *  gmgmphy* mthomtioo# t o t t e d  y^eaeh a r t
f i e l d  fw tif lo a tio n o « ^  t h e  t e s t a  d e v i s e d  t o  mmdimm
the o f f i c e r s  i n  t h m e  o tib jeo tii heoame bfm  ohjm tlves of
a ram ooumm  art w aps w e r e  f o u r t  t o  p a ss  thorn w ith o u t
f u l l y  im b ib in g  'th e  t e o i f l r t g e #  y e t  t h e  Im porters#  e o f
s e t t i n g  some a ta r ta rs!  f o r  o f  f i n  a m  oonnot
he ot^Iooiirt~-art* at last* the army was dissolving
i t s  w a t e r - o e i o r e i  b e a u  s s h r e i t r  i d e a l  o f  an  o f  f  i t e r  *
One# begun* reform spread * Wmm were provided
p r i v a t e  q u artern  i n  th e  towmeto* p r e v i o u s l y  mlw a
o u r  t a i n  h a d  s e p a r a t e d  th e m  f r o ®  t h e  o th e r -  w en* I p p r o -
guplablone for m rrled s o l d i e r s *  atrtommedatlona ware
n e a r l y  doub led* f l ig h t in g  a r t  v e n t i l a t i o n  i n  t h e
# 1830* 11 * p p .  580 - 9 1 , I t  was a l s o  
r eoomeri338H~in this anonymous a r tic le  that the sold ier  
learn, in. addition to maneuvers f administrative and 
l e g a l  procedure*  th a t  m ight eo n o a m  h im .
^%teoquelar* History* p« 243* S p e c i f i c a l ly *  
th e  o f  f l e e r  was t o  ImoSTfHree hmMu o f  Bue-lld* a lg eb ra *  
logarithm* Qaeaar* V irgil a r t  how t o  translate f renofe*
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barracks were s t a r t e d * and r e a s o n  once m ore triumphed as
t h e  British made t h e  c o n n e c t io n  b e tw een  d r in k in g , and 
degeneracy and d i s c o n t in u e d  the s a l e  of a lc o h o l  i n  th e  
canteens,^  Furthermore# commanding o f f i c e r s ,  w ere  
p r e s s u r e d  t o  Improve the ■ s o ld ie r1® s o c i a l  and  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r  by  exhibiting h ig h  s ta n d a r d s  th e m s e lv e s
The im p e tu s  f o r  re fo rm  was c a r r i e d  t o  o t h e r  a r e a s , 
F a i r e r  recruiting p r a c t i c e s  w ere  a d v o c a te d  so that men 
m ig h t b e  g iv e n  a  c h a n c e  t o  d e c id e  upon e n l i s tm e n t  when 
s o b e r ,.  M ore a t t e n t i o n  was d i r e c t e d  to w ard  r e v i s i n g  
th e  p e n s io n  sy s te m  t o  p r o v id e  t h e  i n c e n t i v e  t o  c h o o se , 
t h e  army as  a c a r e e r  and t o  i n s u r e  s e c u r i t y  upon  
retirement *3*7 I n  a d d i t i o n  to  t h e  aw ards m e n tio n e d  
i n  c h a p te r  !¥ ,. m ed a ls  for. a l l  m a jo r  b a t t l e s  i n  I n d ia  
s in c e .  1803 w ere  s t r u c k  and' t h e  O rd e r o f  t h e  B a th  was 
augm ented  f o r  a v a r i e t y  of.good d e e d s ,  I n  1846 , a  
s a v in g s  b ank  f o r ' s o l d i e r s  was e s t a b l i s h e d  and  by 1850
18I t  s e r v ic e d  7 #359 d e p o s i t o r s  w i th  a  c a p i t a l  o f  1 .94 ,9 6 1 ,
l a r d l n g e  su c c e e d e d  W e ll in g to n  a s  commander i n  c h i e f  
i n  185a  and f o r  a b r i e f  moment h a s te n e d  t h e  re fo rm  begun  
i n  h i s  p r e d e c e s s o r '1® l a s t  y e a r s ,  f h e  a r t i l l e r y  was
15Ibid .,  pp. 840, 247-48.
^United Service, 1849, 1, p • 4.
17lb ld . ,  1844, 1, pp. 202-13.
1%tocqueler, History, pp. 247-48.
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s t r e n g th e n e d *  t h e  E n f ie ld  r i f l e -  in tro d u c e d ,*  f i e l d  m anett-
v e r s  o r d e r e d , m arksm ansh ip  t r a i n i n g  b eg u n , and  ev en  t h e
s o l d i e r |:!i anatom y was g iv e n  a t t e n t i o n  a s  m ore p r a c t i c a l
IQu n ifo rm  d e s ig n s  w ere  c o n s id e r e d .  The R oyal E n g in e e rs
p ro d u ced  a s t a f f  s tu d y ,. "A ide-M em oire t o  th e  M i l i t a r y
S e r v i c e s , " a  s i t u a t i o n  and s t a t u s  r e p o r t  on th e  e n t i r e .
army i n  X8$2* in f lu e n c e d  by  Jo h n  .Fox B urg o y n e ,  who had
p r e s s e d  f o r  - re fo rm  th ro u g h o u t  t h e  p e r io d ,  th is -  r e p o r t
d e t a i l e d  t h e  d e f i c i e n c i e s  and sounded  c l e a r l y  t h e  need  
20f o r  re fo rm *  B ut i t  was to o  l a t e *  W ith in  tw o y e a r s  
■the B r i t i s h  w ould h e  in v o lv e d  i n  a f o r e i g n  w ar and t h e  
d e s i r e  t o  r e t u r n  t o  t h e  t e s t e d  ways o f  t h e  p a s t  w ould 
h e  to o  s t r o n g  t o  move on w i th  t h e  w inds o f  change*  Two 
.y e a rs  ‘i n  m id - V ic to r ia n  tim e s  was n o t  lo n g  enough f o r  
t h e  B r i t i s h  t o  im p lem en t s o  many new id e a s  *
W hile  t h e  f o r e g o in g  may a p p e a r  t o  h av e  a c h ie v e d  
e x t e n s iv e  r e fo rm , i t ,  i n  f a c t ,  was o n ly  a  b e g in n in g — a 
b e g in n in g  t h a t  w as , u n f o r t u n a t e l y  i n t e r r u p t e d  by  t h e  
C rim ean  War*. T h a t  w ar i n t e r r u p t e d  re fo rm  i n  two w ays)
p - 2 5 4 .
S% u v a a s ,  p .  9 6 . S ee  a l s o  J * B . H itf c le , The 
M i l i t a r y  S t a f f  It®  H is t o r y  and  Developm ent  { H a r r f s h u rg 4 
S ta S k p d le  D^iipany,  M i l i t a r y ^ e r 'v i c e s D i v i s i o n , 1 9 6 1 ) , 
p p . 149 - 5 0 * B urgoyne had sp o k en  o u t  f o r  re fo rm  th ro u g h ­
o u t th e  p e r io d ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  t e c h n o lo g ic a l  f i e l d s  
o f  e n g in e e r in g ,  f o r  w h ich  h e  d e s e rv e s  c r e d i t  a s  o n e  o f  
th e  I n i t i a t o r s  o f  t h e  phenom enal ad v a n ces  made by t h e  
R o y a l E n g in e e rs  I n  t h e  l a s t  h a l f  o f  t h e  n in e te e n th  
c e n tu r y .
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It? su sp e n d ed  t h e  continuation o f  a re fo rm  m inded m i l i t a r y  
le a d e r s h ip ' b e e a u s e  a n  arm y had t o  be- f i e l d e d ,  made re a d y  
f o r  w ar and t r a n s p o r te d -a -  continent aw a y ,-a n d  te r  d o ' t h a t  
t h e  f i r m ly  e s ta b l i s h e d 'm e th o d s  of the p a s t ,w e r e  r e l i e d  
o n , and secondly, t h e  w ar b ro u g h t t o - t h e  a t t e n t i o n  o f  th e  
B r i t i s h  notion "the-severe Inadequacies o f  -even the  nascent 
re fo rm  b e g a n  i n ' t h e  y e a r s  u n d e r  Wellington and H a rd in g e . 
H ow ever, one  m u st r e c o r d  that t h e  C rim ean  War d id  n o t ,  
a s  m ig h t b e  e x p e c te d ,  im m e d ia te ly  r e h e a t  the-, w inds of 
f u r t h e r  re fo rm *  The successful s u p p r e s s io n  of t h e  "Sepoy 
M u tin y  i n  iS b T .a m e l io r a te d  the Crimea*® f a i l u r e s  and 
redeemed the g lo r io u s  arm y -of t h e  p a s t ,  ' T he l a t e  y e a rs  
o f  t h e  lo n g  p e a c e  w e re  n o t ' f o r g o t t e n ,  th o u g h , and a 
d e c a d e - 'l a t e r  when Bdward ‘S a rd w e il  assum ed th e  d u t i e s  
o f  t h e  War O f f i c e ,  -army 're fo rm  re c o rd e d  i t s  f i r s t  g r e a t  
c h a p te r
The p e r i o d ,  1815*1854 , was n o t  w i th o u t  i t s  accom plish-*  
m en ts  * Two w ere  o u ts ta n d in g -  and  s i g n i f i c a n t l y  e f f e c t e d  t h e  
a r m y , ' t h e ■ d ev e lo p m e n t o f  p o l i c e  fo rc e s ' th ro u g h o u t  th e  l a n d ,  
and t h e  r e d u c t io n  o f  c o r p o r a l  p u n ish m en t*  The fo rm e r  
c r e a t e d ,  r a t h e r  iron ically , w hat t h e  B r i t i s h  had  opposed  
fox* two- c e n t u r i e s ~ ~ a .s t a n d in g  army* to d  a  s t a n d in g  army
i n  'p a r t i c u l a r  Bubs and G e n e ra l S i r  R o b e rt 
B id d u lp h , 'Bord O a rd w e ll a t  t h e  "War O f f ic e  (hondoru  John 
M u rray , 19W J T
o f  p o l i c e  a l lo w e d  a  m i l i t a r y  arm y t o  e x i s t  w i th .n o  o th e r  
p u rp o s e  th a n  t o  p r e p a r e  f o r  w a r . Though i t  to o k  o v e r  
tw e n ty - f iv e  y e a r s  f o r  t h e  p o l io #  f o r c e s  t o  f u l l y  assume 
th e .  m a in te n a n c e  .o f c i v i l  p e a c e  and  f o r  th e  arm y t o  
s h o u ld e r  t h e  s o l #  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p r o t e c t i n g  t h e  
empire, t h e  balance was e v e n tu a l ly  fo u n d . The l a t t e r . ,  
mad# p o s s i b l e  t h e  birth o f  p o s i t i v e ,  r a t h e r  th a n  n e g a ­
t i v e  d i s c i p l i n e  i n  t h e  B r i t i s h .a r m y  and. t h a t  c o n c e p t 
when t r a n s l a t e d  I n t o  a c t i o n  . r a i s e d  t h e  s o l d i e r fs  lo t ,  
im proved  h i s  m o ra l c h a r a c t e r  and  opened ,h ia  ey es  to 
e d u c a t io n ,  w ith  a l l  o f  i t s  y e t  u n to ld  b e n e f i t s .
eomvti&iw
Beiovm l a  w ro u g h t when need  and know ledge c o in c id e *  
t h a t  c o in c id e n c e  se ld o m  o c c u r re d  d u r in g  t h e  lo n g  peace*  
W hile  t h e  need- was e l early th e re #  i t  was n e t  c o n s e n ­
ta n e o u s ly  f e l t  and th o u g h  t h e  k now ledge e x i s te d *  i t  was 
n o t  o f t e n  g ra sp e d *  As a  r e s u l t #  t h e  need  f o r  re fo rm  
w ent u n f u l f i l l e d  an d  t h e  B r i t i s h  arm y was i n  w re tc h e d  
c o n d itio n * .
t h e  r e c r u i t i n g  sy s te m  may h a v e  r e l i e v e d  t h e  B r i t i s h  
io f  t h e  "b lo o d  taae*"' o f  c o n s c r i p t i o n ,  h u t  t h e  s u b s t i t u t e  
f i l l e d  the amy*s ra n k s  w ith  E ngland  * s w o rs t  c i t i z e n s *  
f e e i l s  p o l i c e  f o r c e  e v e n tu a l ly  e n a b le d  a  p r o f e s s i o n a l  
arm y to  develop; in t h e  m eantim e# s o l d i e r s  g o t  t h e i r  
t r a i n i n g  on t h e  s t r e e t s  and f i e l d s  s u p p r e s s in g  c i v i l i a n  
u n r e s t*  M i l i t a r y  men# from  to p  ra n k  t o  bo ttom # w ere  
g e n e r a l l y  la c k in g  i n  t h e  s o l d i e r l y  qualities n e c e s s a r y  
t o  im p ro v e  t h e  arm y and  few  men fou n d  en co u rag em en t t o  
b e t t e r  t h e i r  lo t#  t h e i r  p r o f ic ie n c y #  o r  t h e i r  id e a s *  
t h e  p u rc h a s e  sy s te m  p re v e n te d  p r o g re s s  and p e r p e tu a te d  a l l  
t h e  p ro b lem s t h a t  i t  had  c r e a te d *  And w orse# no one 
w o r r ie d  a b o u t  t h e  s o l d i e r *  De Watteville d e s c r ib e d  him-
• i^ i i * i ii  ^  ir jn i[#> » n i < i . .mi  a  i » w u n  w i n *  iH ' ir r . i n  t p r W f U . <r W p  i  ^ r q w e t i M# i «  i w u r .n j i i '
^Eopp, p. 129.
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thugj "The absurd uniforms, the resistance to the
a b o l i t i o n  o f  f lo g g in g ., the d ru n k e n n e ss  o f  t h e  s o l d i e r ,  
t h e  f u t i l i t y  o f  t r a i n i n g ,  .-ev e ry th in g , i n  s h o r t ,  com bined
t o  m ark  t h e  s o l d i e r  a s  a n  a n a c h ro n ism  i n  t h e  body p o l l*
■ St i c  . 11 F ro f e a s o r  f r e v e ly a n  found  t h e  r e a s o n  a t  C rim e a , 
w h ere  t h e  arm y w as , *% * * i l l  l e i ,  i l l  f e d  and' i l l  
o rg a n is e d *  * * ***^
f-o som ewhat t h e  c o n t r a r y ,  . l e a d in g ,  f e e d in g  and 
o r g a n i s a t i o n ' w ere  i n v e s t i g a t e d  during- t h e  p e r io d ,  and  
t h e  l a s t  y e a r s  .of t h e - lo n g  p e a c e  are- m arked by an 
Inchoate movement f o r  reform:*- M th o u g h  t h e  Duke of 
W e llin g to n  may h a v e  b ee n  r e s p o n s i b l e  f o r  delaying that 
movement,- h e  m u s t ,  at l e a s t ,  b e  g iv e n  c r e d i t  f o r  adm in­
i s t e r i n g  i t s  l i f e  b r e a t h ,  n e v e r t h e l e s s ,  d u r in g  t h e  
y e a r s  i 8l 5~ l8S&# when Id e a s  w ere  b e in g  c h a l le n g e d  
th ro u g h o u t  E n g l is h  s o c i e t y ,  t h e  arm y lo o k e d  th e  o th e r  
w ay, a  p i t i f u l  s t a n c e  f o r  s o l d i e r s  t o  assum e* ,1b i s  
v ita l f o r  the m ilitary m ind bo- b e  fu lly  i n t e g r a t e d  
w i th  t h e  s o c i a l  and  . i n t e l l e c t u a l  m i l i e u  of t h e  national 
com m unity and  t h e  tim e s*  I f  n o t ,  i t  becom es s e p a ra te d ' 
from  t h e  m ains.bream  of t h e  nation^s l i f e ,  and  t h u s ,  
u n p re p a re d  t o  .abso rb  new i d e a s ,  i t  f a l l s  t o  a d a p t  them 
bo- t h e  m i l i t a r y  p r o f e s s io n  and s o  ch a n g e  w ith  and nob
aDe W attevllle, p. 152,
-^Trevelyan, S o c ia l  H is to r y , p . 5 4 9 .
a f t e r  t h e  r e s t  o f  s o c i e t y .  t h e  B r i t i s h  arm y d u r in g  t h e  
lo n g  p e a c e  was s e p a r a te d  from  i t s  n a t i o n ^  s o c i e t y ,  and 
a s  an u n i n t e r e s t e d  o b s e r v e r  h ad  no c h a n c e  t o  ch a n g e  w ith  
i t .
Some e x p la n a t io n  c a n  b e  fo u n d  i n  the an sw er the arm y 
m ig h t h a v e  r e c e iv e d  be  t h e  q u e ry  o f  m o d e r n 'p r o f e s s io n a l  
a rm ie s  i " f e l l  u s  f o r  w h at p u rp o s e s  you k eep  a n  a rm y ,4* 
asks t h e  s o l d i e r  o f  t h e  p o l i t i c i a n ,  "and we *11 t e l l  you 
w hat s t r e n g t h  i t  s h o u ld  b e  and  i n  w hat m anner ' i t  s h o u ld  
b e  t r a in e d * " ^  The B r i t i s h  p o l i t i c i a n s  a f t e r  1615 w ould 
l i k e l y  h a v e  resp o n d ed *  “w e l l ,  n o n e  p a r t i c u l a r l y ,  a t  t h e  
moment." Bmh  was t h e  p l i g h t  o f  t h e  B r i t i s h  a rm y .
The B r i t i s h  w ere  f o r t u n a t e  t h a t  th e y  had  no  m a jo r  
w ar t o  f i g h t  d u r in g  t h e  p e r io d  * Bad th ey *  arm y re fo rm , 
o f  n e c e s s i t y ,  w ould h a v e  come e a r l i e r *  P e rh a p s , th e y  w ere  
a l s o  f o r t u n a t e  b e c a u s e  t h e  n in e te e n th  c e n tu r y  s t i l l  per­
mitted a rm ie s  t o  e n jo y  t h e  c o m fo r ta b le  l u x u r i e s  o f  th e  
h a lc y o n  d ay s  t h a t  a lw a y s  fo l lo w  w a r . I n  t h e  y e a r s  s i n c e  
W orld War I I ,  t h e  demand f o r  a  h ig h  d e g re e  o f  m i l i t a r y  
r e a d in e s s  h a s  b eg u n  a new e r a  o f  p e a c e tim e  m i l i t a r y  
h i s t o r y ,  and i f  any  l e s s o n  c a n  b e  g le a n e d  from  t h i s  
s tu d y ,  i t  i s  t h e  d a n g e r  i n  n e g l e c t in g  a n  arm y d u r in g  ■ 
a. p e rio d ' o f  m i l i t a r y  and c i v i l i a n  u n co n cern *  A c u r r e n t  
wr11 e r ■h a s  s  a i d  i
b u r n e r ,  p ,  1 3 6 .
W hether a  d e m o c ra tic  governm en t w i l l  h a v e  th e  
f o r e s i g h t ,  t h e  k ee n  s e n s i t i v e n e s s  t o  n a t i o n a l  
p o s i t i o n  and  c r e d i t ,  t h e  w i l l i n g n e s s ' t o  e n s u re ,  
i t s  p r o s p e r i t y  b y  t h e  adequate 'o u tp o u r in g  o f  
money- i n ' ' t im e s  o f  .p e a c e * .,a l l .  o f  w h ich  i r e '  
n e c e s s a r y  f o r  m i l i t a r y  p r e p a r a t i o n ,  i s  y e t  an 
©pen q u e s t io n *  p o p u la r  g o v ern m en ts  a r e  not 
g e n e r a l l y  f a v o r a b le  t o  m i l i t a r y  expenditure, 
how ever n e c e s s a r y ,  and  t h e r e  are: s ig n s  t h a t  
I n g ls n d  te n d s  t o  d ro p  b e h in d
T h o se  s ig n s  h a v e  b e e n  p o s te d  f o r  w e l l  o v e r  a c e n tu r y
'% ra n k ly n  A r th u r  J o h n s o n , d e f e n c e  by g o y i t t e e  
(Bondont O xford  U n iv e r s i t y  F re s s T ^ Is B o ) ,
APPENDIX I
HEADQUARTERS STAFF1
p i s r e g a r d i n g  t h e  e i v i l  o f f  l a  es th e  f i e l d  arm y 
sommimder m a in ta in e d  a  h e a d q u a r te r s  s t a f f  co m p rised  
o f  t h e  fo l lo w in g  o f f i e e r s :
1 ) The A d ju ta n t  G e n e ra l  ( i s s u e d  a l l  p e r s o n n e l  o r d e r s )
2)  The ■ Q uarte rm aster g e n e r a l  ( i s s u e d  a l l  o th e r  
o r d e r s )
3 ) t h e  M i l i t a r y  Seoret&ry (internal f i n e n e s s  and  
o f f l e e r  a p p o in tm e n ts )
4 )  The C om m issary g e n e r a l
5 ) T he Commanding O f f i e o r  o f  t h e  l o y a l  A r t i l l e r y
6 ) T he E n g in e e r  g e n e r a l
7 ) The In s p e c to r -  g e n e r a l  o f  H o s p i ta l s
"‘"Ward, p p . 33- 3 4 ,.
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APPENDIX I I
MILITARY HEADQUARTERS OFFICES’*'
I )  ’S e c r e t a r y  o f  S t a t e  ' f o r  C o lo n ie s  a r t-  War
а )  Commander I n  C h ie f  
3 ) S e c r e t a r y  a t ' :War *
#} .S u p e r in te n d a n t  o f  M i l i t a r y  A cco u n ts
3 )  B oard  o f  G e n e ra l  O f f i c e r s
б) Commissary in  Chief 
T ) Ju d g e  M v o e a te  0 e n e ra 1
8 )  Army M e d ic a l B oard
9) Commissioners of Barracks
1 0 ) C om m issary G e n e ra l  o f  M u s te rs
11) faymasters General '(two)
1 2 )  Board of O rdnance
1 3 ) C om m issioners o f  C h e lse a  H o s p i ta l
%nt*y Book., p.* 88*
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6 r m t  B r i t a i n *  M wl& mm t*  § # i b a i t 1!?
M E lS s S lE S iH , B e b a te e*  l o t  a# r* #  v S I7
Greet B r i t a i n *  P a r l i a m e n t ,  itewerci*© jffiy teg* C o b b e tt  *s 
WmMmm&'&m ifafamtm* S f W r V ^  IK S S T ^  { 1 S T ? T "S^WSlpNIl^ teafll^ S^NISWSPMW ■ “ ” “'
Great Britain* Parliament* Hansard- *a Itebsbea* d a * a t t #a
P a r l ia m e n ta r y  B a ta ta s e a r *.*
G reat B r ita in .,. P arliam ent*  fiaimapd*B F a r iin w n b a r j
S g M lS ,*  ®«r** w#i,.* S T p tS ^S T r
S S iM ^ % 'lir  Pep d r  Wm
G reat B r i t a i n ,  P a r i ia m a n t  * ^ m m r 4 nM P a r lia m e n t!  
Babates  ^ 3a ear,* Voi* XFp!^PTj
G re a t  B r i t a i n  , P a r l ia m e n t  * ite o sa rg + s  Pa r l i a m e n ta ry 
B e te te s #  3d s.e*%* ¥ o i .
Or e a t  B rita in , Parliament * Hansard*© Parliamentary 
f ig b g te s*  3d # e r , # ¥ e i*  W ^ l B ^ T #^ f i1 5 f ia i l3 S ^ e d  
rl,f fmw o f  t h e  A rm y ,*
Q # m t  B rita in , Parliament.* .Parllamaiitary
'* a i iB a ta ta s*  3d © w *# V o l.
I S r a l r r e m a t i o n a  ,
Oreat Britain, Parliament * Hansard1 & Parliamentary 
Batatas * 3d e e r ,# Pol*
G reat B r ita in *  P a r lia m e n t, H ansard1© P arliam en tary  
Bebatm* 3d oer.* ¥01*
it
t r e a t  B r i t a i n ,  P a r l i a m e n t , B e rn a rd * a  P a r lia m e n ta ry  
p © b s te a » m  © e?«# V ol* W T S 8 9 T T /" ^ 8 1 1 lfS ® iS T n
Oil«jy“
mt r e a t  B r i t a in *  P a r l i a m e n t ,  B an$ard*s Irar l l a m e n ta r  y 
S e n a t e  * 3d e a r * ,  ¥ o i*
t r e a t  B r i t a i n ,  P a r l i a m e n t ,  H an sa rd * s  P a r l ia m e n ta ry  
B e ta  t e a ,  gd s«r»#  V ol* §0T lflW 77j"fl|rS S » ie S iS '1®
t r e a t  B r i  t a i n  * B a r l ia m e n t« H a rv a rd * a . f e r M a m enbary
l e t H t e s j 3cS aeasv* V o i* IR IT lfl?^^
t r e a t  B r i t a i n ,  P a r l ia m e n t*  S e s s i o n a l  P a p e rs  (H ouse o f
Commons) ,  1809* Vol.* I  IT " '* ® ^SSSaTolHEv id a n a e  ta k e n  
b e fo r e  th e  C om m ittee o f  th e  W hole S o u se  A ppointed  
t o  I n v e s t i g a t e  t h e  -Conduct o f  Mm H oys! H ig h n ess  t h e  
B u te  o f  fo rk #  th e  iow rssn ier i n  t h i e f  1 w ith  Begard t o  
P ro m o tio n s*  ex ch an g es*  and  a p p o in tm e n ts  t o  Commis*- 
e io n s  I n  t h e  and t h e  S t a f f  o f  th e  Army* and  i n
r a i s i n g  L e v ie s  f o r  t h e  Army,*1
t r e a t  B r i t a i n *  P a r l ia m e n t  * s e s s i o n a l  f s p g r a  (H ouse o f
Commons J# 183%* ? o i*  S S l I T ^ l ^ ^ W r r o i i .  H im 
M a je s ty #s  O e m d e e io n e re  f o r  i n q u i r i n g  i n t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  an d  P r a c t i c a l  -O p era tio n  o f  t h e  
P o o r Laws *” f a r t  1*
B r e s t  B r i t a in *  P a r l ia m e n t  * j ^ a l o n a l  P a p e rs  (B ouse  o f
Commons }t 183? ,  ¥ o l  * l l S ^ ^ ^ l e p o W o F ^ t h e  Cornmis-
e io n e r s  A ppointed  t o  I n q u ir e  I n to  t h e  f e a o b l e s b i l i t y  
and & p e $ le n c y  o f  C o n s o l id a t in g  t h e  D if f e r e n t  D ep arts  
monte c o n n e c te d  w i th  t h e  C i v i l  A d m in is t r a t io n  o f  t h e  
t e i i ' 11 f a r t  I*
G re a t  B r i t a in ,  P a r l ia m e n t*  S e s s i o n a l  P a p e rs  (H ouse o f  
Commons-')# 1 8 3 8 * Vol.* ^ S ¥ I I 7 *wtll ^ “ n eE & #s and  
P u n ish m en ts  * B e tu rn  t o  a n  O rd e r  o f  t h e  H o n o u ra b le  
f h e  l o u s e  o f  Commons *w ■
P rim a ry  Works
T he Annual f ta g ls te r *  L ondoni
~  • ^ T O T T T O 5 5 l 0 » *
Longmans * Breen*. O rae*
D u g in t C h a r l e s ,  *& f o u r  th r o u g h  t h e  H av e l and  M i l i t a r y  
M tebltefm entB  o f  G re a t  B r i t a i n  X 8 l6 * l£ ^ 0 « ,> Mm 
V oyages and  f r a v e l s , ? v o l e « Londons grlntecP
i ^ h l W '^ T l l S p s  an d  8 0  ,* X8l2«l& 33«
A s tu te  o b s e r v a t io n s  o f  a  f r e n c h  j o u r n a l i s t  w ith  
no- a p p a r e n t  a x  t o  g r i n d . V a lu a b le  f o r  t h e  persona-1 
d e s c r i p t i o n s  -of m i l i t a r y  f a c i l i t i e s  and c o n d i t io n s *
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Brevllle* Charles 0* -f* The f  ravlU e Memoirs A 
of the  Belgns of 'King an# Jj&3&
W ileS T  * T^onioH T
B re e n  and B o ,*  1875*
Sympathetic to  both conservative principles and 
l i b e r a l  p r o g r e s s  and t h e r e f o r e  a ' r a t h e r  o b j e c t i v e  
commentary on the period, Useful for p o litica l and 
s o c i a l  b a c k g ro u n d «,
the Speeches 
* <2 voW
0um*ood* Colonel* collected 'and arranged by, 
of the Buke, of MelXlngton in ,firllai?ieir _ 
tStMon i^Tfohn^^rayv
Remarkably revealing of Wellington's consistently  
logical thinking over the span of half a century*
Jetmings, Louis £*# ed, the Broker famera, 3 vole, ffew
tones Charles SertbnerW ^ohsTi^S*
A Tory and therefore favorable c r it ic  of the 
army. Useful for p o litica l and socia l background*
Leach* '&leut~0ol0nel j .  Bough Sketches of the Life o f  
•an Old Soldier, hmmoni XoniiiS* Hees* l i e ,
Brown. an#.ween, 1831, .
Comments of a lin e  officer who serve#' twenty-one 
years with his regiment. The reader gains- a pars dual 
fee l of the ‘’professional* o fficer  after Waterloo, r. .
Maxwell, Sir Herbert* ed. ■ The Oreey-ey Papers» Mm forks 
M, f ,  ©utton* I f23 ,
1 Whig an# therefore unfavorable c r it ic  of the 
army, Boo# aoclal an# p o litica l oomentary of the
period.
Mitchell* lieutenant Colonel S* Thoughts on Tactics *
Londons Longman, Ome* BrowETuFeen: anlTSSgiam*
183ft*An indictment of ‘the amy for severe unpre- 
paredness* Though Mitchell ie intensely c r it ic a l
of tactics* weapons an# training he i s  immensely 
confident in  the British so ld ier's natural an#* In 
his opinion* superior a b ility .
Kapler* Lieut, Ben* Sir W* The Life an# 
Benerai Sir Charles lames 
1 8 5 ?
>injona- of
m3oHTw J o h n
Though Kapler spent most of his l i f e  on the 
continent or In India* his le tters reflect the 
attitudes of army officers toward those in  high 
office,-
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Btanhope, Philip Henry* Fifth la r i of* Motes 
Conversations with the Duke of WelTI—-—    " «WNWNMMMhMi  . -
B e n d e rs  a n  a c u t e  i n s i g h t  i n t o  t h e  m in d  and  
p e r s o n a l i t y  o f  t h e  Duke o r  W e llin g to n *
t h e  B r i t i s h  O f f ic e r *
“ “15XT “  ~  “
& o n d en f S m ith .,Staequeler, J* 11*
E ld e r  an d  O o .  ,
h refemme  f o r  t h e  o f f i c e r  d u r i n g  t h e  p e r io d  
c o n t a in i n g  in f o r m a t io n  s h o u t  t h e  i n t e r n a l  w o rk in g s  
o f  t h e  army* P ro b a b ly  t h e . b e s t  book  a .y o u n g  
o f f i c e r  c o u ld  r e a d  on  h i s  ^ p r o f e s s io n * 1* S i m i l a r  
t o  t o d a y ’s  O f f i c e r s  G u id e *
ISK dobi
& F a m i l i a r  H is to r :  
in I6b<
I  §TaHFoFd~iBTT.‘
o f  f h e  B r i t i s h  Army from  
t o  H i  WeSWffi! f lm e *
t h e  a u t h o r e d  a c c o u n t  o f  h i s  own t im e s  p ro v id e s  
v a lu a b le  c o n te m p o ra ry  -h is to r y *  One o f  t h e  m ore 
c o m p le t e  w orks on  t h e  l o n g  peace*
lo n d o n t wm, H*t h e  M i l i t a r :  
and*
A d i c t i o n a r y  o f  m i l i t a r y  t e r n s ,  arm y r e g u l a t i o n s  
and in f o r m a t io n  p e r t i n e n t  t o  t h e  s o l d i e r  and  o f f i c e r  
o f  t h e  p e r io d *  M ost h e l p f u l  t o  t h e  s t u d e n t  i n  under* 
s t a n d i n g  t h e  te rm in o lo g y  and m i l i t a r y  J a rg o n  o f  t h e  
day  *
th e  010 F i e l d  O f f i c e r
and
2 vols*  E d in b u rg h :
A f i c t i t i o u s  a c c o u n t  o f  a  b a t t a l i o n  com m ander^ 
c a r e e r  i n  t h e  B r i t i s h  army* B ased  on t h e  a u t h o r 1 a  
e x p e r i e n c e ,  i t  r e v e a l s  a n  i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  
b e tw e e n  t h e  way th in g s  w ere  su p p o se d  t o  b e  and t h e  
way th e y  w ere*
* A Personal H is to r y  o f  t h e  H orae G u a rd s  from
>o ^sr r m r n m s ^  —
K t S T I s h e r a ,  1 8 7 3 .
S c a t t e r e d  a c c o u n t o f  th e  a u t h o r ’s  p e r s o n a l  
i n t e r e s t s  and  e x p e r ie n c e s  a t  t h e  h ig h e r  e c h e lo n s  o f  
a rm y  s t a f f *
S u r t e e s ,  W illiam *  
L ondon: T*
fw e n ty -F 'iv e  y e a r s  i n  f h e  R i f l e
P e r s o n a l  a c c o u n t o f  t h e  F a r ia  o c c u p a t io n  
s u b s e q u e n t  a s s ig n m e n ts  i n  t h e  B o th e r  la n d s  and  
I r e la n d *  H e lp f u l  f o r  t h e  y e a r s  im m e d ia te ly  a f t e r  
W a terlo o *
o f  F i e l d  S i r  Ja titi
a n d  
■mm$
' k lW m u 0 % h is letter#  are wginltted to  gies»£fy 
B y rg o y n o , th e y  c o n t a i n  v a l u a b le  o M sm n tftry  on  b o th  
the m m w  and c iv ilia n  leaders of the times *
S e c o n d a ry  M orte
i l i s g b e f t ,  % r i l ,  
F re s s*  i f s S
O x fo rd t tli.#  t le s r im ia i i
Brief personal re flestiem  o n  p o litica l 
d e v e lo p m e n t d u r in g  t h e  p e r io d  by  a  H ead m aste r 
a t  Bfcest*
A ndam an# $^Jo r~G enoraX  S i r  tf* M* 
m e a t o f. ..the B r ib S a h  Army*
O pt l i n e  o f  t h e  B evelog;
A chronological highlighting of the army to  I f  14,
the e te t le t ie e  are helpful*
ffavell * London tArthur, S i r  Oeorge* f r o i
ffutcrhtaeeik and ®5T xm&»»" i»«u»
General survey o f the army# its- problems and 
changes e im e  X tlS ,
B a i le y # S ydney  $ * j ^ t l eh _fariiaiien:tary Bamoei^ej 
B o s to n  i ' IPSET
Includes references to governmental and m i l i t a r y  
patronage in  the nineteenth om twy* OocmI beoh» 
groan# fo r  organisation e n i  administration *
Bendorf, Barry H* **itiehgi*d Haldane and the British Army 
ftafomns* IfQg^iSrGf*** GapubXiaha# •m aste r’s  thesis#  
U niversity o f  Swh«i# 196?*
A atudy o f  the second great army reforms* and 
la te r  resu lt#  o f  the condition# described in  th is  
paper,
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Si<Mulph» G eneral S I?  R o b e r t . t«ord C ard w ell a t  t h e  Warto. - to * toii «inMmwtowi www##w* -<wtotort.ilW f |g e *  te n d o n s  dotsn *5®BTT^
o f  th o  f i r s t  g r e a t  army reform ® * A
urmuliz o f  th e  o o n d it lo iw  d esor ifcea  i n  
t h i s  p a p er ,
te n d o n s  iiongm tm  *Brigs** tea* IBio la# of 
Breen anBrtfb*# iW f”
s u r v e y  o f  ® m M l m $  p o l i t i c a l  hook* 
ground of the ported*
d t e i # ,  <&iai»Aee I  , M i l i t a r y  o f  t h e  0res*n.
I  f # i i *  ten d on s dona mMvmzy *
1 sta n d a rd  warfe* f ^ t i e n i a r i g r  h e lp f u l  f o r  
d e t a i l s  on o rg a n l& etlo n  and t h e  e o m t itu A le t ia l
p o s i t i o n  and p n f# r  o f  m i l i t a r y  o f f t e s s  i« i «he  
governm ent#
t e r t i s  * a s o f i i  m* fim  o f  M #  BwiMMh
i n  t i i#  i i i o r i o l K ^ w S S l i S T ^ S I W s ,
Hood t o o lr o o m !  f o r  nnOomoandliisg fch# o e n t m lj u  
m e lo n  o f  army o r g a n is a t io n  th a t  to o k  p te o e  d u r in g  
the Mwo&eoxt&o m iau
Delevoye* Aim It* ‘ 3&fe of ffcossas Smnam* terd^  v  . . .  i r t a a a t T M l h M r i w i f f l i i i i  . f - t o . ^ , - - * - .  ■■ —  n ' F f i r i n  1 . . ■ . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
* £tendon* fUUthliSmoii a l o W
1 e h r e o ie l e  o f  f r a n s a 1#  reg im en t ait# r e v e a l in g  
o f - t h e  o f  f le e r *  a jj»f#  a f t  or  lH i§*
t e t e «  t e n n is  E* "B&ffard C er d im ll and t h e  E e fo m  o f  t h e
B r i t i s h  &mm» l8 o B ~ l§ ? i  , w  Ifopuhl& ehed l e a s to r 1# 
theaiOjr Uhivemlt? of Onaha# 1966*
It s tu d y  o f  t h e  f i r s t  g r e a t  awny r e fo r m  t t i th  
m m m ^ m n tm  on th e  o rg sfitea fc te im l r e e t r o c t u r ln g .
f o r t e s *  H aJ* d m e r a l  1* 1  I tte to ffi
., T. „ ,. . ,  - *      * T t® m 8 S issHwrtwasy- '....
*  $
o f  th e  Army Chydnanee
Bmellent treatment of army organisation an# 
administration* Also ©ontsins halgsfei d eta ils on 
tii# soldior* a pay and living eonditiona*
13  v e laForteaoae# #* It* A History of .th# British An 
ten sions l4 e a m S lI S E ^ M ^ o T ^ ® l$ ® T lL S I
A atandard nark# fhnugh tainted with the 
author** polities! Mis# the detail and Iwlfht 
are invaluable*
F o r te s 4 u *# 3 * M-n f t i#  JjftjB&wr aim t h e  kmw.* lendoxit 
Qm-Bmll m m '^ W T^^7' i S B B v ^
i n t r o d u c t o r y  s u r v e y  t o  h l g h l t & h t e  o f  B r i t i s h  
a n a y  h i s t o r y *  B r ie f*
O eeage* u* B ere tfcy  *
Fanguia Books *
t s a a y  on e ig h te e n th  eentirey  «&eneg8&a l i f e  
OeeC d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o ld i e r * #  s t a t i o n ,  i n  
B rig lM h s o c i e ty *
Cftoadefn* IU * e d »  She. J | j r o g j ^  
* &d§3SO en tuuwrauiwwfaiiiWi^ B^ife
& ta a n th
g f r
oimtraat -and ee&partaen of Bsrapean a no Bngllsh 
n ob ilities  * Connection hetveen the w y  a no the 
srieteeratle  eleee.ee and their § m m  through
in flu  m m  m m  not hereditary right le  snai#*
Oodwln** Aus t m .*  B retet^ejor R* She
to* Ikmeoni Seneaahie s*5f
n d  t h #  S t a f f
r i s e r :
rn ation  o f  M gh  l e v e l  o r g a n is a t io n  end
s e n i o r  o f f i c e r  mmhml&tm*
Ooodenough* l&eut.^CNsetefel 1  * II*# and B o lton *  M o o t.*
Q eh e v a i j *  §h #  J p i l .  Ifestl f o r  .tli# B r i t i s h  jfoptre  
i& n d eaf ■ - t e i i i i - « T # F
»
e e
By H a r r i s o n  a n #  S o n s  ,  1 8 9 3 *
C e e t e l n e  M a t i n g *  o f  e i a n & f t e a n t  o f f  l o s s  e n d  o t h e r  
s t a t i s t i c a l  data* .
B orden* B sisp im *  S h e  
Ifc re e llc r itT S ; 
d e f e n s e  o f f i c e s *
ip O f f ic e *  h o n d o m  futtiam.*. 
!6 a a S T o 3 r  t h e  c i v i l i a n  t o t e l #
H it t ie *  d # b* f h e  n i i i t 8 j& s t a f f  i t s  S ie jjg g r  and »w«m
p p f  *IRSrSioe division.* IffiX*
B r i e f  e x p l a n a t i o n  o f  s t a f f  o r g a n i s a t i o n .
H o w a rd , W ie h e e i#  ad*  S a l M i 
S r l i a i n ^  Q a le  s W r o l
i |  BmM m * O aeat
* n
t  a e r i e s  o f  e x c e l l e n t  eeaapa on i f e l l in g t o n # 
h is  e tr e n g th e  and irealm eaeea and how th e y  e f f e c t e d
t h e  B r i t i s h  artsy a f t e r  1015 •
•S o ld ier s  an# O ovem m enta. B loom ington  i«.-»«K—.l»<. M.K...W.I. J|<».|H...,»». ». ...... iiM. M»i«.
B i a o u a s i o n  o f  R o w lan d * a  c i v i l ^ m i l i t e r y  c o n f l i c t  
f r o m  1 8 3 4 » 1 $ S 0 *  R e f e r e n c e *  t o  t h e  l o n g  p e a c e  u p #  
u s e f u l *
m i
£ahneen# WmtMlgn Jlrttitir* 8ef mm® tffi
Chef o r#  M m m m ttw  E s ^ S h T ^ B O * ...............
B f p l a i m t i o f i  o f  t l i #  n o i m  B r l t l a h  a w  s t a f f *
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